




« T A P A V R E I N » 
Nordisk Organ for Reinforskning 
Pohj oismainen Porontutkimuslaitos 
B i l a g t i l «Rangifer» nr. 1-82 
ISSU 0 3 « - Ä 5 Ä ( 
FORORD 
NOR's A r b e i d s u t v a l g v e d t o k i møte i H e l s i n g f o r s 
25. f e b r u a r 1981 a t d e t første forskermøte i NOR 1s 
r e g i s k u l l e v i e s t e m a e t "Tap av r e i n " . Som s t e d f o r 
møtet b l e v a l g t Hemavan i S v e r i g e f o r d i d e t t e l i g g e r 
i Umbyn samebys område, d e r d e t i f l e r e år h a r pågått 
undersøkelser o v e r f a l l r e i n med t a n k e på å f i n n e t a p s -
årsaken. 
K o n f e r a n s e n s a m l e t 38 d e l t a k e r e og v a r gjennomført med 
i n n l e d n i n g s f o r e d r a g o v e r v a l g t e emner i n n e n t e m a e t . 
D e t v a r a n l e d n i n g t i l d i s k u s j o n m e l l o m f o r e d r a g e n e . 
F o r s a m l i n g e n b l e d e r e t t e r d e l t i 5 g r u p p e r og e n d t e 
opp i a t h v e r g r u p p e p r e s e n t e r t e s i n e s y n s p u n k t e r . 
H o v e d h e n s i k t e n med k o n f e r a n s e n v a r : 
1. Få o v e r s i k t o v e r t a p e n e s o m f a n g . 
2. K l a r l e g g e s t a t u s f o r d e n e k s a k t e v i t e n om 
tapsårsakene. 
3. Drøfte, e v e n t u e l t p r i o r i t e r e emner f o r f r e m -
t i d i g e f o r s k n i n g s p r o s j e k t e r i n n e n t e m a e t . 
K o n f e r a n s e n p r e s e n t e r e s h e r i s k r i f t l i g f o r m . I n n -
l e d n i n g s f o r e d r a g e n e e r l e v e r t i m a n u s k r i p t . D i s k u s j o n e n e 
e r r e f e r e r t av sekretæren som b e r om overbærenhet med 
r e s u l t a t e t . Noe er strøket av p l a s s h e n s y n . 
P r e s e n t e r i n g e n av g r u p p e a r b e i d e n e b l e forsøkt o p p t a t t 
på lydbånd, men e r r e d i g e r t i d e t t e h e f t e t . 
H v o r v i d t k o n f e r a n s e n l y k t e s i målsettingen får h v e r 
e n k e l t v u r d e r e f o r s e g . I a l l e f a l l b l e d e t noen 
h y g g e l i g e d a g e r d e r d e t b l e a n l e d n i n g t i l å få 
m a t e r i a l i s e r t de n a v n som a r b e i d e r med d e t f e l l e s 
mål - å d r i v e f o r s k n i n g t i l r e i n d r i f t e n s fremme - og 
d e t v a r også en h e n s i k t med k o n f e r a n s e n . 
V i v i l t a k k e Umbyn's sameby som h y g g e l i g v e r t s k a p 
ved besøket i Hemavans samegård. 
Redaktøren b e k l a g e r a t r e f e r a t e t kommer så s e n t , 
men han v a r l i t e h e r r e o v e r e n d e l av m a t e r i a l e t . 
INNHOLD 
S i d e 
P r o g r a m 1 
Åpning av k o n f e r e n s e n v / f o r m a n n e n 3 
INNLEDNINGSFOREDRAG 
T . H e l l e : V i n t e r k a t s t r o f e r i n o m r e n s k o t s e l n 
i F i n l a n d . F o r l u s t e r o c h d e r a s førebyggande .. 3 
A.Kosmo: O v e r s i k t o v e r t a p e n e i N o r g e 5 
H.Kor a k: R e n f o r l u s t e r i S v e r i g e . S t a t i s t i k 
o c h e r s a t t n i n g s m e t o d i k 17 
D i s k u s j o n 27 
N . S t e n b e r g : A n f o r a n d e från S v e n s k a Samernas 
R i k s f o r b u n d 28 
K.Kummeneje: Sykdommer som t a p s f a k t o r e r i n n e n 
r e i n d r i f t e n 36 
D i s k u s j o n 45 
G.Åhman: S v a l t 47 
D . L e n v i k , 0 . G r a n e f j e l l , J . T a m n e s : K a l v e t a p f r a 
en ny s y n s v i n k e l 6 2 
D i s k u s j o n 73 
C . R e h b i n d e r : S t r e s s f a k t o r e n a s i n n v e r k n a d ... 75 
D i s k u s j o n 83 
A . B j a r v a l l : R o v d j u r 84 
D i s k u s j o n 87 
M . N o r d k v i s t ; B i o t e l e m e t r i - b a t t r e f a l l r e n s -
d i a g n o s e r ? 89 
D i s k u s j o n 99 
A.Rognmo, K.A.Marku s s e n , E . J a c o b s e n , A . S . B l i x : 
B e t y d n i n g e n a v d r e k t i g e s i m l e r s ernæring f o r 
k a l v e r s v e k s t , k l i m a t i s k t o l e r a n s e og o v e r -
l e v e l s e 102 
GRUPPEARBEID 
Gr u p p e 1. Hjordsammansåttning v / M . W i l h e l m s s o n .. 107 
" 2. Næringsspørsmål v / S . S k j e n n e b e r g 108 
D i s k u s j o n 113 
G r u p p e 3. R o v d j u r v / M . N o r d k v i s t 114 
" 4. F o s t e r og spedkalvdød v/K.Kummeneje ... 116 
D i s k u s j o n 118 
G r u p p e 5. S t r e s s v / H . K o r a k 119 
D i s k u s j o n 121 
DELTAKERE / 125 
B i l l e d s e r i e f r a møtet, f o t o : E i r g i t t a Åhman. 
P R O G R A M 
Mandag 28. september 
1200 - 1400 I n n r e g i s t r e r i n g , l u n c h . 
1400 - 1600 Innledende f o r e d r a g . Ålment. O v e r s i k t over 
tapene i de t r e l a n d , dimensjoner, årsaker, 
e v e n t u e l l e s t a t i s t i k k e r . O f f e n t l i g e h j e l p e -
t i l t a k m.m. 
F i n l a n d : Timo H e l l e 
Norge: Ansgar Kosmo 
S v e r i g e : Hans Korak 
Spørsmål, d i s k u s j o n . 
1600 - 1630 K a f f e . 
1630 - 1830 Re i n e i e r n e s syn: Nik o l a u s Stenberg 
S p e s i e l l e t a p s f a k t o r e r : 
S u l t : Gustaf Åhman 
Sjukdommer: Knut Kummeneje 
Disku s j o n . 
1830 - 1930 Middag. 
1945 Buss t i l Samegården, Tarnaby. 
2015.... O l l e Omma: Renskotseln i Umbyn sameby 
Gustaf Åhman: F o r s k n i n g s p r o s j e k t e r i Umbyn 
sameby 
K a f f e . 
T i r s d a g 29. september. 
0830 - 1200 Reproduksjon, s e l e k t i v t s l a k t e u t t a k og f l o k k 
s t r u k t u r : Dag Lenvik 
S t r e s s f a k t o r e n s i n n v i r k n i n g : Claes Rehbinde 
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I n n v i r k n i n g av kli m a : A. S c h y t t e B l i x 
Rovdyr: Anders B j a r v a l l 
Spørsmål, d i s k u s j o n . 
1200 - 1300 Lunch. 
1300 - 1500 Metodikk og teknikk ved søkning m.m. av 
f a l l r e i n : Magnus No r d k v i s t . 
1500 - 1530 K a f f e . 
1530 - 1800 Spørsmål, d i s k u s j o n . V a l g av emner f o r 
onsdag. 
1800 - 1930 Middag. 
1930 - 2030 F a l l p l a t s u n d e r s o k n i n g a r , f i l m . 
2100 .... " S o s i a l t samvær". 
Onsdag 30. september. 
0830 - 1000 Di s k u s j o n om e v e n t u e l l e f o r s k n i n g s p r o s j e k t e r . 
1000 - 1200 Gruppediskusjon om e v e n t u e l l e forskningsopp-
g a v e r / p r o s j e k t e r innen emneområdet "Tap av 
r e i n " . 
1200 - 1300 Lunch. 
1300 - 1500 Avsluttende d i s k u s j o n e r e t t e r gruppearbeidet. 
A v s l u t n i n g av seminaret. 
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ÅPNING AV KONFERENSEN. 
O l e K. S a r a , NOR's f o r m a n n ønsket f o r s a m l i n g e n velkommen. 
R e i n f o r s k e r n e i N o r d e n h a r a l l t i d ønsket k o n t a k t . D e t 
n o r d i s k e s a m a r b e i d e på d e t t e området e r nå r e a l i s e r t i NOR. 
NOR s k a l : 
i n i t i e r e og f o r m i d l e k o n t a k t 
i n i t i e r e og f o r m i d l e s a m a r b e i d 
i n i t i e r e i v e r k s e t t e l s e av f o r s k n i n g s r e s u l t a t e n e . 
S a r a ba om a t man v i l l e h u s k e a t h o v e d t a n k e n bak f o r s k n i n g 
og bak NOR e r å v i r k e t i l b e s t e f o r reindriftsnæringen, s e l v 
om d e t kan være n y t t i g å komme sammen f o r å drøfte f a g . 
R e s u l t a t e n e s k a l h e l s t g i p r a k t i s k e r e s u l t a t e r i p r a k t i s k 
r e i n d r i f t . 
I d e t t e a r b e i d e t g i r p e r s o n l i g e k o n t a k t e r e t g o d t g r u n n l a g 
f o r v i d e r e s a m a r b e i d . 
INNLEDNINGSFOREDRAG. 
Timo H e l l e 
VINTERKATASTROFER INOM RENSKOTSELN I FINLAND : 
FORLUSTER OCH DERAS FOREBYGGANDE . 
Samandr a g . 
A r t i k e l n b e h a n d l a r f o r e k o m s t e n av k a t a s t r o f v i n t r a r inom 
r e n s k o t s e l n i F i n l a n d . Sårskild uppmårksamhet f a s t s v i d 
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sambandet mellan v i n t e r k a t a s t r o f e r och betesmarkernas 
S i t u a t i o n , k a t a s t r o f e r n a s inverkan på renens p o p u l a t i o n s ¬
dynamik samt de metoder som används fôr a t t forebygga 
k a t a s t r o f e r . 
En r e n k a t a s t r o f har d e f i n i e r a t s som en S i t u a t i o n , dar an-
t a l e t renar (över 1-åriga och kalvar) stannar 20% under 
genomsnittet av de två foregående årens r e n a n t a l . I v i n t e r -
k a t a s t r o f e r n a under renskotselsåren 1970/71 - 1980/81 f o r -
l o r ades 4.5 % av d e t t o t a l a r e n a n t a l e t . Förlusterna var 
störst i n o r d l i g a s t e Lappland, dar d e t i n t e f i n n s a l t e r n a t i v 
föda t i l l r e n l a v e n (hänglav och t i l l s k o t t s u t f o d r i n g ) såsom 
i renskotselområdets södra och m e l l e r s t a d e l a r . 
I K a l d o a i v i r e n b e t e s l a g i U t s j o k i , som granskas närmare, 
är kalvprocenten beroende av hur väl renarna k l a r a r s i g över 
v i n t e r n (r = 0.62, n = 11, p < 0.05). M e l l a n kalvarnas 
s l a k t v i k t på förvintern och kalvprocenten forekommer också 
en p o s i t i v k o r r e l a t i o n (r = 0.79, n = 7, p < 0.05). Under 
svåra v i n t r a r är hanrenarnas dödlighet r e l a t i v t s e t t större 
än honrenarnas. 
V i n t e r k a t a s t r o f e r kan forebyggas genom a t t minska r e n a n t a l e t 
och genom a t t i n r i k t a s l a k t e n på populationens mest r i s k -
f y l l d a d e l . Det har v i s a t s i g a t t den mest e f f e k t i v a 
metoden är t i l l s k o t t s - och nödutfodring. Under normalår 
användas under 1 9 7 0 - t a l e t t i l l t i l l s k o t t s u t f o d r i n g 0.5 - 1.5 
m i l j o n e r kg t o r r t hö, d.v.s. 5.9 - 12.5 kg per ren över 
e t t år . Med i n t e n s i v u t f o d r i n g i inhägnader skötte man 
u n d e r normala v i n t r a r 10 - 16 % av renstammen. T i l l s k o t t s -
u t f odr ing och skötsel i inhägnader är v a n l i g a s t i r e n -
skotselområdets södra och m e l l e r s t a d e l a r , där man kan 
få d e t nödvändiga f o d r e t från egna m a r k e r . 




OVERSIKT OVER TAPENE I NORGE . 
I Norge har det vært l a g e t o f f e n t l i g e utredninger om r e i n -
d r i f t e n de s i s t e 100 år, og av nærsagt a l l e går det fram a t 
r i s i k o e n f o r tap er s t o r e . I en kommisjonsrapport f r a 1892 
som konkluderte med f o r s l a g t i l d i s t r i k t s i n n d e l i n g f o r 
Trøndelagsfylkene heter det ( o v e r s a t t t i l moderne n o r s k ) : 
" E t t e r denne beregning s k u l l e r e i n d r i f t e n i d e t t e området 
kunne g i en årlig avkastning på 25%. Men d e t t e er v e l og 
merke i h e l d i g s t e f a l l . Når s p e s i e l l e u h e l l i n n t r e f f e r , 
så som dårlig vær i k a l v i n g s t i d e n , angrep av u l v og andre 
rovdyr, e l l e r når r e i n e n u t s e t t e s f o r sykdommer (noe som 
forekommer nokså of t e ) kan r e s u l t a t e t b l i e t ganske annet. 
R e i n d r i f t e n må t i l og med regnes med b l a n d t de "hasardiøse 
næringsveier"".(1). 
90 år e t t e r at d e t t e ble s k r e v e t må v i erkjenne at v i ikke 
er kommet noe særlig l e n g r e . V i v e t a t tapene er s t o r e 
når forholdene er ugunstige, fremdeles kan v i gjøre l i t e 
f o r å hindre det, og fremdeles har v i problemer med å 
dokumentere dem. 
I Norge er det ikke t i l g j e n g e l i g e o f f i s i e l l e s t a t i s t i k k e r 
som k v a n t i f i s e r e r tap av r e i n på b e i t e . Det som er t i l -
g j e n g e l i g er t i l f e l d i g e o v e r s i k t e r uten innbyrdes sammen-
heng. Årsaken er manglende datagrunnlag, som i g j e n er e t 
r e s u l t a t av manglende informasjon f r a r e i n e i e r e n t i l de 
organ som har det n a t u r l i g e ansvar f o r å utar b e i d e s t a t i s -
t i s k e o v e r s i k t e r . Mangelen på informasjon skyldes i det 
v e s e n t l i g e to f a k t o r e r , nemlig: 
a) u v i l j e mot å g i informasjon som følge av m i s t i l l i t , 
b) manglende o v e r s i k t over tapenes omfang og årsak. 
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I t i d l i g e r e t i d e r v a r nok u v i l j e n mot å g i i n f o r m a s j o n 
d e n v e s e n t l i g s t e årsak. E t t e r h v e r t som a r b e i d s i n n s a t s e n 
jpr. d y r og d e r v e d k u n n s k a p e n om d e t e n k e l t e i n d i v i d i 
r e i n f l o k k e n h a r b l i t t dårligere, h a r e v n e n t i l å g i 
i n f o r m a s j o n b l i t t m i n d r e og e r d e n v e s e n t l i g s t e årsak 
t i l m a n g l e n d e g r u n n l a g s m a t e r i a l e . D e t t e g j e l d e r i k k e 
b a r e t a p e n e s o m f a n g , men i e n d a s t e r k e r e g r a d t i d s p u n k t 
og årsak t i l t a p e n e . 
I s t e d e t f o r en t a p s s t a t i s t i k k b a s e r t på i n f o r m a s j o n f r a 
h v e r t e n k e l t r e i n b e i t e d i s t r i k t , k a n en a l t e r n a t i v t t e n k e 
s e g b e r e g n i n g e r utført med b a s i s o v e r t o t a l t a l l f o r 
a v k a s t n i n g ( s l a k t = s t a t u s e n d r i n g ) og a n t a l l d y r og 
s t r u k t u r e n i vårflokken ( 2 , 3 ) . 
Dersom en f o r u t s e t t e r a t 80% av a l l e s i m l e n e føder k a l v , 
v i l en s l i k b e r e g n i n g f o r 1980 g i som r e s u l t a t e t t a p på 
årsbasis på 3% av a n t a l l d y r i vårflokken og 11,5 % av 
årskalvene, s a m l e t t a p b l i r 8% i f o r h o l d t i l a n t a l l d y r 
i vårflokken. 
S a n n s y n l i g v i s e r t a l l e n e f o r låge, særlig f o r v o k s n e d y r . 
D e t t e h a r sammenheng med a t a v k a s t n i n g e n k a n være o v e r -
v u r d e r t som følge av a t statusøkninger i f o r s t o r g r a d 
h a r kommet med som i n n t e k t . I n n b y g d i statusøkningen 
(økningen i a n t a l l r e i n ) l i g g e r s a n n s y n l i g v i s e n d e l k o r -
r e k s j o n e r av mere r e g n s k a p s t e k n i s k k a r a k t e r . 
Den s i s t e o f f i s i e l l e u t r e d n i n g som berørte d i s s e f o r h o l d 
v a r d e n såkalte S a r a - k o m i t e e n som l a f r a m f o r s l a g t i l 
e r s t a t n i n g f o r t a p av t a m r e i n og b u f e ( 4 ) . D e t m a t e r i a l e t 
d e t t e u t v a l g e t s a t t i n n e med, førte t i l a t u t v a l g e t a n -
t y d e r e t g j e n n o m s n i t t l i g t a p på 10% i f o r h o l d t i l v i n t e r -
f l o k k e n . D e t t e stemmer f o r h o l d s v i s b r a med b e r e g n i n g e n 
f o r 1 980. D e t t e e r også d e t t a l l som b l e l a g t t i l g r u n n 
d a S t o r t i n g e t b e v i l g e t m i d l e r f o r e r s t a t n i n g av e k s t r a -
ordinære t a p i 1968 ( 5 ) . S e n e r e e r d e n samme s a t s e n 
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n y t t e t v e d vurderingen av søknader om e r s t a t n i n g f r a 
r e i n d r i f t e n s k a t a s t r o f e - og t a p s f o n d . 
Ved s i d e n av de "normale" tapene har v i de p e r i o d i s k e 
katastrofeår. 
I Finnmark hadde v i s l i k e katastrofeår i 1968 (våren, 
k l i m a t i s k e f o r h o l d var utløsende f a k t o r ) , 70/71 (sykdoms-
utbrudd), 72/73 (sykdom, p a r a s i t t p r o b l e m e r som følge av 
d e n varme sommeren 1972) (4) . 
Ved s i d e n av de t o t a l b e r e g n i n g e r som er r e f e r e r t f o r a n 
begynner v i i m i d l e r t i d å få endel eksakt informasjon f r a 
enkelte områder og d i s t r i k t . S e l v om Nord-Trøndelag 
r e p r e s e n t e r e r e t av områdene med høgst t a p s r i s i k o og så-
l e d e s i k k e er r e p r e s e n t a t i v f o r l a n d e t , t a r en her med e t 
eksempel på s l i k i nformasjon. T a l l e n e g j e l d e r tap i 
årgang -68 (7). 
Borte i % 
S i m l e k a l v Oksekalv A l l e 
Tidsrom 
Skjækerfjell 1) 19,0 11,6 15,4 merking -78 j a n . -79 
Østre-Namdal 1) 15/7 21,0 18,5 sommermer king t i l des. 78 
it ii 8,3 7,4 7,7 des. -78 -a p r i l -79. 
Individmerking muliggjør k o r r e k s j o n e r f o r samlingsprosent 
( t a l l s e r i e n e merket 1) . 
Prosentberegningene baserer seg på tapte dyr s e t t i f o r h o l d 
t i l a n t a l l merkede dyr j u l i / a u g u s t 1978. 
Dersom en ser på f o r d e l i n g e n av tapene på årsak, har de u l i k e 
r e i n b e i t e d i s t r i k t i Vest-Finnmark o p p g i t t følgende f o r d e l i n g 
8 
f o r 1980 ( 8 ) : 
Sykdom 








R o v d y r 
S k r e d 
D r u k n i n g 
T r a f i k k 
A n n e t 
100 ,0 
D e t m e st f r e m t r e d e n d e h e r e r g r u p p e r i n g e n på " a n n e t " , 
som ved s i d e n av r e i n t y v e r også r e p r e s e n t e r e r " v e t i k k e " -
g r u p p e n . 
A n d r e områder h a r t i l s v a r e n d e a n d e l i " a n d r e årsaker", 
f o r Nord-Trøndelag o p p g i e s f . e k s . 76% ( 9 ) . 
D e t o f f e n t l i g e s e n g a s j e m e n t i r e i n d r i f t s s a m m e n h e n g v a r 
t i d l i g e r e i s t e r k g r a d p r e g e t av s o s i a l e h o l d n i n g e r og t i l -
t a k v a r i s t o r g r a d p r e g e t av " o f f e n t l i g e h j e l p e t i l t a k " som 
d e t står i pr o g r a m m e t f o r d e t t e møtet. I så måte v a r s l e t 
d e n t i d l i g e r e o m t a l t e s t o r t i n g s p r o p o s i s j o n om de e k s t r a -
ordinære t a p e n e , 1 9 6 8 , en e n d r i n g . 3 m i l l . k r o n e r av 
den s a m l e d e b i l l i g h e t s e r s t a t n i n g på 6,5 m i l l . k r o n e r b l e 
overført t i l e t r e i n d r i f t e n s r a s j o n a l i s e r i n g s f o n d . 
D e t t e v e d t a k e t v a r s l e r d e t v i h a r s e t t i s t e r k e r e g r a d 
s e n e r e , n e m l i g en a k t i v næringspolitikk som u t f r a 
f o r m u l e r t e målsettinger søker å l e g g e t i l r e t t e en v i r k e -
m i d d e l p o l i t i k k som t a r s i k t e på å løse de g r u n n l e g g e n d e 
p r o b l e m e r næringen står o v e r f o r . 
F o r t a p s p r o b l e m a t i k k e n b e t y r e t s l i k t u t g a n g s p u n k t a t 
man i s t e d e t f o r e n s i d i g e h j e l p e t i l t a k når t a p e n e h a r 
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skjedd, også s a t s e r på å endre t i l p a s n i n g s f o r h o l d e n e som 
har utløst tapene. I s l i k e sammenhenger d e f i n e r e s "tap" 
ikke bare som a n t a l l tapte d yr, men en vurderer også pr o -
duksjonstap som følge av låge s l a k t e v e k t e r og u r a s j o n e l l 
t i l p a s n i n g forøvrig. 
Dersom man på f r i t t grunnlag søker å an a l y s e r e tapsårsakene, 
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T o p o g r a f i er nærmest e t s t i k k o r d f o r landskapets 
beskaffenhet. Tapene kommer da som r e s u l t a t av skred, 
dårlig k a l v i n g s l a n d o.s.v. 
Forøvrig s k u l l e de d i r e k t e tapsårsakene ikke trenge noen 
kommentarer. 
I d i s k u s j o n e r om r e i n t a l l og r e s u r s e r har det o f t e vært 
m o r a l i s e r t over r e i n e i e r n e s tendenser t i l å v i l l e ha så 
mye r e i n som mulig. I den sammenheng henvises det o f t e 
t i l den opplagte s t a t u s som l i g g e r i å ha mye r e i n . Når 
man s k a l legge t i l r e t t e o f f e n t l i g v i r k e m i d d e l p o l i t i k k , 
må en i m i d l e r t i d også være k l a r over d e t r a s j o n e l l e behov 
hver e n k e l t har f o r å ha mest mulig r e i n . Dette har s e l v -
sagt sammenheng med a t e t s t o r t r e i n a n t a l l har vært og 
d e l v i s er den eneste r e e l l e f o r s i k r i n g mot de p e r i o d i s k e 
k a t a s t r o f e t a p e n e . 
En r e i n e i e r med 600 r e i n v i l således ha bedre mulighet 
f o r å r e h a b i l i t e r e s i n d r i f t med e t k a t a s t r o f e t a p på 50% 
enn en r e i n e i e r med 300 r e i n . Denne p l a n l e g g i n g s s t r a t e g i e n 
kan r e g i s t r e r e s av enhver som er t i l s t e d e i e t s l a k t e g j e r d e . 
Den e n k e l t e r e i n e i e r har på forhånd d e f i n e r t h v i l k e i n n -
t e k t e r han må ha f o r å dekke s i n e behov, og så prøver han 
å s l a k t e d et nødvendige a n t a l l . 
Dersom d e t t e er mindre enn t i l v e k s t e n ansees det som en 
f o r d e l f o r d i f l o k k e n øker og den f r a m t i d i g e s i k k e r h e t øker. 
Dette er r a s j o n e l t f o r den en k e l t e f o r d i de marginale f o r -
delene ved å øke f l o k k e n b l i r hans, mens de marginale 
ulemper f o r d e l e s på f e l l e s s k a p e t . Dette g j e l d e r s e l v om 
a l l e tenker og handler l i k t , og a l l e skjønner at økningen 
i d y r e t a l l e t i seg s e l v b i d r a r t i l å fremskynde den kommende 
k a t a s t r o f e . Den som er s o l i d a r i s k og tenker på f e l l e s -
skapet v i l være den første som går under dersom ikke a l l e 
andre har samme holdningen og handler l i k t med han. Dette 
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e r k j e n t som p r o b l e m e n e k n y t t e t t i l f r i h e t og f e l l e s -
s k a p (11) . 
Dersom man s k a l f o r e b y g g e t a p som følge av ernæringssvikt, 
må man først og f r e m s t sørge f o r a t d e t e r b a l a n s e m e l l o m 
r e s s u r s e r og d y r e t a l l . J e g går i k k e nærmere i n n på d e t t e 
f o r h o l d , men d e t første s t e d i e t s l i k t a r b e i d e må være 
å få e t a b l e r t en a u t o r i t e t i n n e n d i s t r i k t e t som h a r 
m y n d i g h e t t i l å sørge f o r denne b a l a n s e n , samt f o r d e l e 
r e i n t a l l e t m e l l o m utøverne. D e t e r nødvendig a t k o n t r o l l 
og myndighetsutøvelse l i g g e r i d i s t r i k t e t , s l i k a t s t r a f f e -
r e a k s j o n e n e mot de som s e t t e r s e g u t o v e r v e d t a k også 
o m f a t t e r s o s i a l e r e a k s j o n e r . 
D e t må med a n d r e o r d b l i k l a r e r e a t de man " l u r e r " v e d 
å øke r e i n t a l l e t u t o v e r d e t tilmålte divå, i k k e e r noen 
m y n d i g h e t e r l a n g t b o r t e , men egne b y f e l l e r som du e r a v -
h e n g i g av i e t a r b e i d s - og r e s s u r s f e l l e s s k a p . J e g håper 
a t de l o v b e s t e m t e t i l l i t s m a n n s u t v a l g som v i nå ^har fått i 
N o r g e v i l få en s l i k a u t o r i t e t a t man får en r e s s u r s -
f o r d e l i n g som a l l e s t o l e r på og t i l p a s s e r s e g t i l ( 1 2 ) . 
Det som v i d e r e må s k j e , e r a t man får en k a t a s t r o f e -
e r s t a t n i n g s o r d n i n g som den e n k e l t e r e i n e i e r s t o l e r på 
og kan t i l p a s s e s e g t i l . 
D ersom d e t l y k k e s v i l d e n e n k t e l t e s l i p p e å være s e l v -
f o r s i k r e r og kan d e r f o r l e g g e s e g på e t lågere nivå f o r 
r e i n t a l l e t . Dersom man s a m t i d i g k a n l e g g e t i l r e t t e v i r k e -
m i d l e r som gjør d e t ulønnsomt å h a mye r e i n , v i l man d e r -
ved ha e t a b l e r t økonomiske v i r k e m i d l e r som gjør d e t 
økonomisk lønnsomt f o r d e n e n k e l t e å t i l p a s s . e s e g på en 
måte som e r lønnsomt f o r f e l l e s s k a p e t . De o r d n i n g e r som 
e r e t a b l e r t på denne s e k t o r e n e r k a t a s t r o f e - og t a p s f o n d e t 
og d e l v i s d r i f t s t i l s k u d d s o r d n i n g e n som får tilført m i d l e r 
o v e r r e i n d r i f t s a v t a l e n ( 6 , 1 3 ) . \ 
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F o r s k r i f t e r f o r t a p s f o n d e t f o r u t s e t t e r utløsning av 
e r s t a t n i n g s a n s v a r e t når t a p e n e o v e r s t i g e r g j e n n o m s n i t t e t 
f o r de forutgående 5 år og a t t a p e n e d o k u m e n t e r e s g jennom 
t e l l i n g e r . D e t e r v i d e r e en f o r u t s e t n i n g a t man på f o r -
hånd h a r g j o r t d e t som v a r r i m e l i g f o r å unngå t a p e n e . 
Her kommer k r a v e t om t i l p a s n i n g t i i r e s s u r s e n e i n n . 
E f f e k t e n av d r i f t s t i l s k u d d s o r n d n i n g e n v i l i denne sammen-
heng være a t de r e i n e i e r e som h a r e t m i d l e r e r e i n t a l l og 
e t n o r m a l t s l a k t e u t t a k oppnår t i l s k u d d , de a n d r e i k k e . 
P r i n s i p p e t h e r e r a t e n d e l av r e i n d r i f t e n s s a m l e d e i n n -
t e k t e r s k a l komme u a v h e n g i g a v p r o d u k t m e n g d e . P r o b l e m e t 
e r a t t i l s k u d d e t i d a g e r f o r l i t e t i l a t man oppnår d e n 
ønskede e f f e k t . O m f o r d e l i n g e n må b l i s t e r k e r e i f r e m t i d e n . 
A n d r e i n t e r e s s e g r u p p e r s a r e a l a n v e n d e l s e kommer i k k e i n n i 
d i s s e sammenhenger når d y r e t a l l e t b l i r j u s t e r t i f o r h o l d 
t i l e n d r e t r e s s u r s t i l g a n g . S e l v om d e t nå e r s n a k k om t a p 
av d y r , kan d e t l i k e v e l i denne sammenheng være i n t e r e s s a n t 
å n e v n t e a t man som følge a v i n i t i a t i v f r a NRL gjennom 
protokolltilførsel t i l r e i n d r i f t s a v t a l e n , h a r fått e t e g e t 
u t v a l g som s k a l v u r d e r e e v e n t u e l l k o m p e n s a s j o n f o r t a p t e 
områder/ressurser. D e t e r v e l særlig i n t e r e s s a n t å v u r d e r e 
m u l i g h e t e n e f o r e v e n t u e l l e nye områder ( 1 4 ) . 
Ved e n o p t i m a l b a l a n s e m e l l o m d y r e t a l l og r e s s u r s e r r e g n e r 
man v e l også med å få e t d y r e m a t e r i a l e som e r m i n d r e u t -
s a t t f o r a n d r e t a p , f . e k s . r o v d y r og sykdommer. Ved s i d e n 
a v d e t t e forsøker man å s t i m u l e r e t i l å r e d u s e r e a n t a l l 
d y r i de største r i s i k o g r u p p e n e . Her n y t t e s o r d n i n g e n med 
t i l s k u d d t i l s l a k t av k a l v som e t h o v e d v i r k e m i d d e l ( 1 5 ) . 
K a t a s t r o f e e r s t a t n i n g s o r d n i n g e n kommer i m i d l e r t i d også i n n 
g j e n n o m u l i k g r a d av e g e n r i s i k o f o r de u l i k e d y r e g r u p p e r . 
E r s t a t n i n g s s a t s e n e r f o r s i m l e r k r . 1.200,-, f o r o k s e r 
k r . 6 0 0 , - og f o r k a l v k r . 2 0 0 , - . P r i n s i p p e t som l i g g e r bak 
b a s e r e r s e g 
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på at d e t påsett som er nødvendig f o r r e k r u t t e r i n g e n 
s k a l e r s t a t t e s gjennom s i m l e r , k a l v e r og okser som s e t t e s 
på t i l kjøttproduksjon, s k a l b e l a s t e s med høg egenandel 
i en e v e n t u e l l forsikringssammenheng. 
Neste f a s e i denne sammenheng må være å s k a f f e den 
nødvendige v i t e n om r i s i k o g r u p p e n e innen de e n k e l t e 
dyregrupper. 
Ved s i d e n av den tapsforebyggende e f f e k t som oppnås ved 
å redusere r i s i k o g r u p p e n e f o r v e n t e r en også a t s t r u k t u r -
endringene s k a l v i r k e produktivitetsfremmende. Her l i g g e r 
kanskje de mest b e t y d e l i g e tap id a g , altså ikke ved a t 
dyr f o r s v i n n e r , men ved at det ikke er de dyr som produserer 
mest som får nytte de begrensede r e s s u r s e r . 
Dersom en går t i l b a k e t i l året 1980, hadde de u l i k e r e i n -
driftsområder følgende produksjon p r . dyr i v i n t e r f l o k k e n , 
når v i tar hensyn t i l både s l a k t e a v k a s t n i n g og endring 
i a n t a l l dyr f r a begynnelsen t i l s l u t t e n av året(2): 
Nettoproduksjon Kg p r . dyr 1.4.80 















1.749 tonn 10,0 
Hovedtendensen f o r v a r i a s j o n mellom områdene er den samme 
som en har s e t t f o r t i d l i g e r e år med unntak av Nordland 
som av f o r s k j e l l i g e grunner l i g g e r ekstremt lågt. 
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Gjennomsnittsnivået e r i m i d l e r t i d t i l s v a r e n d e d e t 
en h a r h a t t t i d l i g e r e år. 
Ved k v a n t i f i s e r i n g av t a p e n e som følge av låg p r o d u k -
t i v i t e t , k an en i k k e u t e n v i d e r e s a m m e n l i g n e g j e n n o m s n i t t s -
nivået med d e t området som h a r høgst p r o d u k s j o n . De u l i k e 
områdene h a r u l i k e f o r u t s e t n i n g e r som gjør a t v i a l d r i 
kan f o r v e n t e a t de når samme nivå. D e t kan være u l i k e 
f o r h o l d u n d e r k a l v i n g , u l i k r o v d y r b e l a s t n i n g o . s . v . 
Det en d e r i m o t kan s e på e r økningen, som kan påvises 
i e n k e l t e d i s t r i k t som følge a v b e v i s t u t v i k l i n g s a r b e i d e . 
D e t v i l kunne g i en i n d i k a t o r på h v i l k e v e r d i e r som 
går t a p t . R i a s t / H y l l i n g d i s t r i k t h a r h a t t en økning f r a 
12,4 t i l 16,5 kg i p r o d u s e r t kjøttmengde p r . d y r i 
v i n t e r f l o k k e n f r a 1971/1972 t i l 1979/1980 ( 1 6 ) . Økningen 
på 4,1 kg g i r e t r i m e l i g u t t r y k k f o r h v a en k a n f o r v e n t e 
av p r o d u k s j o n s v e k s t , f o r s k j e l l e n e m e l l o m 10,0 (gj e n n o m -
s n i t t f o r l a n d e t ) og 12,4 ( R i a s t / H y l l i n g s " u t g a n g s p u n k t " ) 
kan l i k e l e d e s være e t u t t r y k k f o r f o r s k j e l l e r i g r u n n -
l a g e t f o r p r o d u k s j o n e n . E l l e r med a n d r e o r d , d e n 
k o n k u r r a n s e f o r d e l d e t t e d i s t r i k t h a r i f o r h o l d t i l g j e n n o m -
s n i t t e t av l a n d e t forøvrig. 
V e k s t e n k a n neppe oppnåes d e r s o m en i k k e h a r en r e d u k s j o n 
av a n t a l l d y r i e n k e l t e områder som nå e r o v e r b e l a s t e t . 
Dersom v i f o r u t s e t t e r e t u t g a n g s p u n k t på 150.000 i s t e d e t 
f o r de 174.000 v i h a r r e g i s t r e r t p r . 1.4.80, v i l en 
produktivitetsøkning på 4,1 kg p r . d y r b l a n t d i s s e i n n e -
bære e n økning på 615 t o n n , altså o m t r e n t d e t som 
p r o d u s e r e s i V e s t - F i n n m a r k og Troms t i l s a m m e n i d a g . 
Dersom v i f o r t s e t t e r t a n k e - e k s p e r i m e n t e t , v i l en p r o d u k s j o n 
på 14,1 kg p r . d y r g i e t kvantum på 2.115 t o n n mot altså 
d a g e n s p r o d u k s j o n på 1.749 t o n n og 174.000 d y r , altså 
en g e v i n s t på 20% i f o r h o l d t i l d a g e n s nivå. 
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Ved siden av de o f f e n t l i g e t i l t a k som r e i n d r i f t s -
myndighetene har k o n t r o l l over, har en de e f f e k t e r som 
vedtak i andre organ har f o r t a p s f o r h o l d e n e i næringen. 
Mest d i r e k t e g j e l d e r det da s e l v s a g t r o v d y r f o r v a l t n i n g e n 
og særlig størrelsen på de u l i k e populasjonene. Gaupa 
er s a n n s y n l i g v i s den største skadevolder, og her er Nord-
Trøndelag og Nordland de hardest belastede områdene. 
For de fredede rovartene ørn, u l v , bjørn og j e r v g j e l d e r 
det e r s t a t n i n g s o r d n i n g e r som f o r v a l t e s av viltmyndighetene. 
For 1979\ble det u t b e t a l t 1,6 m i l l . kroner t i l s v a r e n d e 
c a . 1.800 r e i n k a l v (2). Ordningen har a l d r i v i r k e t t i l -
f r e d s s t i l l e n d e . I perioden 1972, - 73 og -74 b l e det 
f. e k s . fremmet krav om e r s t a t n i n g f o r mellom 4 og 5 
ganger så mange dyr som det ble e r s t a t t e t (4). Sara-
komiteen f o r e s l o i s i n t i d a t ordningen med e r s t a t n i n g 
s k u l l e opphøre t i l f o r d e l f o r en ordning med r i s i k o t r y g d . 
Den avgående r e g j e r i n g var i f e r d med å ut a r b e i d e en egen 
s t o r t i n g s m e l d i n g med f o r s l a g t i l endring av e r s t a t n i n g s -
ordningen. H v i l k e konsekvenser r e g j e r i n g s s k i f t e t får på 
d e t t e a r b e i d e t kjenner en ikke t i l i d a g . 
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12 . L a n d b r u k s d e p a r t e m e n t e t . L o v om r e i n d r i f t §§ 8 og 20. 
13. L a n d b r u k s d e p a r t e m e n t e t . F o r s k r i f t e r f o r d r i f t s t i l s k u d d 
t i l r e i n d r i f t e n . G i t t 1. f e b r u a r 1 9 7 9 . 
14. L a n d b r u k s d e p a r t e m e n t e t . R e i n d r i f t s a v t a l e n 1 9 77-78. 
P r o t o k o l l f r a forhandlingsmøte 22.10.76. P r o t o k o l l -
tilførsel 2. V e d l e g g 2 t i l S t . p r p . n r . 1. T i l l e g g 20 
( 1 9 7 6 - 7 7 ) . 
15. L a n d b r u k s d e p a r t e m e n t e t . F o r s k r i f t e r f o r k a l v e s l a k t e -
t i l s k u d d . G i t t 29. j u l i 1 977. 
16. L e n v i k , Dag: P e r s o n l i g e o p p l y s n i n g e r . 
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Hans Korak. 
RENPORLUSTER I SVERIGE. 
STATISTIK OCH ERSATTNINGSMETODIK 
Följande m a t e r i a l utgör r e d o v i s n i n g av renförluster i 
Sver i g e under 1 9 7 0 - t a l e t . T a b e l l e r n a och diagrammen är 
sammanställningar av tillgängligt m a t e r i a l , som l a n t b r u k s -
s t y r e l s e n erhållit från b l . a . länsstyrelserna, naturvårds-
v e r k e t , s t a t e n s järnvägar och försäkringsbolagens u p p l y s n i n g s -
tjänst. 
Sammanställningarna u t v i s a r så noggrant det är möjlig 
vad som hånt under nämnd t i d s p e r i o d . Det senaste årets 
d e l v i s ändrade synsätt på exempelvis renhjordens samman-
sättning (könsfördelning, ålderssammansättning, s l a k t u t t a g , 
m.m.)f förlusternas s t o r l e k och renarnas livdjursvärden 
har i n t e påver kat ersättningarna under den redovisade t i d e n . 
- 18 -
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Vårdering av r e n a r renskotselåret 3 9 8 0 / 8 1 . 
I d e t f o l j a n d e h a r t i d l i g a r e PM o m a r b e t a t s v a r v i d u t -
r a k n i n g a r n a a n p a s s a t s t i l l 1980 års h o s t p r i s e r . S y f t e t med 
d e t t a PM a r a t t beråkna l i v v a r d e n f o r h o n r e n a r ( v a j o r ) , 
h a n r e n a r ( u n g t j u r a r o c h s a r v a r ) o c h r e n k a l v a r f o r a t t i 
forstå hand a n v a n d a s i samband med la m n a n d e av s t a t l i g t 
s t o d ( b i d r a g ) f o r i n k o p av l i v r e n a r . 
K o t t p r i s e r n a i t a b e l l e r n a a r f o r v a n t a d e m e d e l p r i s e r f o r 
slaktsåsongen 1 9 8 0 / 8 1 . AB S a m e p r o d u k t e r , H a r a d s , som a r 
den d o m i n e r a n d e u p p k o p a r e n a v r e n k o t t , i n l e d d e s i n s l a k t -
s a s o n g med a t t b e t a l a 18:50 k r p e r kg ( i n k l u s i v e d e n g a m l a 
momsen å 1 7 f l % ) f o r s l a k t k r o p p från både k a l v o c h v u x e n r e n . 
F o r s a r v a r ( t j u r a r som f y l l t 3 år) b e t a l a d e s d o c k e t t p r i s 
å 19:50 k r p e r kg i n k l moms u n d e r f o r u t s a t t n i n g a t t h o r n -
k r o n a n f o l j d e med. Emedan a n d e l e n t j u r a r 3 år o c h a l d r e 
b e r a k n a s s v a r a f o r c : a 18% a v d e t t o t a l a s l a k t u t t a g e t - i 
kg e n l i g t t a b e l l 1 - kan Sameproduk ter, s m e d e l p r i s f o r e 
m o m s h o j n i n g e n s a t t e s t i l l 18:68 k r p e r kg i n k l moms - e l l e r 
15:49 k r p e r kg e x k l moms. 
E f t e r m o m s h o j n i n g e n d e n 8 s e p t e m b e r 1980 från 1 7 , 1 % (moms-
påslag 20,63%) t i l l 1 9,0% (momspåslag 23,46%) h a r f l e r a 
u p p k o p a r e b e t a l a t 2 0 : - k r p e r kg ( i n k l moms) f o r s a m t l i g a 
r e n a r . Med hånsyn t i l l d e t t a o c h a t t slaktsåsongen j u s t a r 
påborjad b e r a k n a s p r i s e t u n d e r h o s t e n 1980 t i l l i g e n o m s n i t t 
19:50 k r p e r k g . Emedan r e n h o r n numera h a r e t t i c k e o v a s e n t -
l i g t v a r d e bor d o c k r a k n a s med en p r i s s k i l l n a d å n o r m a l t 
1:- k r p e r kg ( i n k l moms) m e l l a n s a r v a r o c h o v r i g a r e n a r . 
Av d e n n a a n l e d n i n g h a r i d e t f o l j a n d e k a l k y l e r a t s med 16:45 
k r p e r kg f o r t j u r a r o v e r 3 år samt 15:65 k r p e r kg f o r 
o v r i g a r e n a r ( e x k l u s i v a moms - a v r u n d a d e s i f f r o r ) . Genom-
s n i t t p r i s e t b l i r h a r v i d 15:80 k r p e r k g . 
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Det t i d i g a r e beraknade hogre k i l o p r i s e t f o r k a l v k o t t f i n n s 
det f n ingen anledning a t t s a r s k i l t k a l k y l e r a med. 
I n d i r e k t erhålls dock e t t något hogre p r i s f o r k a l v k o t t 
eftersom kalven saknar f u l l t u tvecklade horn. 
Normrenhjordens sammansattning ( t a b e l l 1 ). 
Den s k normrenhjordens sammansattning och avkastning 
r e d o v i s a s i t a b e l l e n . Uppmarksammas bor a t t d e t t a ar en 
"normal n o r r b o t t e n s r e n h j o r d " . Renhjordarna i de två andra 
r e n s k o t s e l l a n e n - framst då i Jamtland - har annan samman-
s a t t n i n g innebarande hogre andel hondjur, hogre k a l v n i n g s -
procent och l a g r e f o r l u s t e r , v i l k e t ger hogre avkastning. 
I b r i s t på t i l l f o r l i t l i g a u p p g i f t e r har berakningarna u t -
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RENFORLUSTER' Heia landet 






RENFORLUSTER i Vasterbottens lan 
• totala förluster (beräknade =20,8%) 
• rovdjursdödade(= antal ersatta/6terfunna) 
--779 
1980 
RENFORLUSTER i Norrbottens lan 
• totala förluster (beräknade = 20,8%) 




311 1 0 0 0 
RENFORLUSTER i Jämtlands län 
- totala förluster (berdknade =20,8%) 
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ä g a r e n 
100-1 
50" 
E R S Ä T T N I NG vid forlust av renar 
U T G Å R T ILL R E N Ä G A R E N 
KALVAR 
Normal a 
f ö r l u s t e r 
Sjal vri sk 
E r s ä t t n i n g 
LBS ROVDJURSOODADE RENAR (återfunna/ersctta) i procent av de totala(beräknade) förlusterna 
i98i ^ ' n ^ e n h e , e n Norrbottens län Västerbottens län Jä mt lands län—•Samtliga lan 
ÄLDRE DJUR 
Normal a 
f ö r l u s t e r 
Sjal vri sk 
E r s ä t t n i n g 
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L a n t b r u k s s t y r e l s e n 
Rennäringsenheten 
1981-09-25 
ERSATTNINGAR FOR TRAFIKDODADE RENAR 
E n l i g t överenskommelse m e l l a n Trafikförsäkrings-
föreningen o c h SSR 
G r u n d b e l o p p : V u x e n h o n r e n .4 75 k r 
(värden 1972) „ _ _ o c _ 
Vu x e n h a n r e n 4 25 k r 
Årskalv 175 k r 
Uppräkning s k e r e f t e r b a s b e l o p p e t s ( e n l i g t l a g e n om 
almänna försäkringar) ändring. 
Ersättningar p e r den 1 j a n u a r i 1981 
V u x e n h o n r e n • 475 x 16 100(basbel. j a n 1981). 1 Q 7 -v u x e n n o n r e n . ? W Q ( b a s b e l 1 9 7 2 ) - 1 077. 
V u x e n H a n r e n : 425 x .16 100 
7 100 964: 
Ä r s k a l v : 1 7 5 q X 16 100 = ^ , 
ERSATTNINGAR FOR TÅGDODADE RENAR 
E n l i g t o v e r e n s k o m m e l s e m e l l a n S J o c h SSR 
41 ( v i k t f a k t o r ) x k i l o p r i s e t ( e x k l moms) + p r i s s t o d e t + 30 k r 
Ex 1 9 8 0 / 8 1 : 41 x 15:80 + 130:- + 3 0 : - = 8 0 8 : -
UTBETALADE ERSATTNINGAR FOR FORLORADE RENAR 
F 0 R L U S T O R S A K 
Budgetår R o v d j u r Tåg T r a f i k Summa 
1971/7 1 062 755 436 224 317 700* 1 816 679 *) B e r a k -
1972/73 1 530 786 340 012 340 600 2 211 398 nad ( v i d 
1973/74 1 280 140 513 924 388 000 2 182 064 900 för-
1974/75 1 234 132 381 612 378 300 1 994 044 l o r a d e 
1975/76 1 916 279 260 432 393 400 2 570 11 1 r e n a r 
1976/77 2 333 079 546 152 631 500 3 510 731 
1977/78 2 816 327 412 963 512 300 3 741 590 
1978/79 1 990 390 601 370 613 4 8 5 * 3 205 245 
1979/80 5 198 775 976 300? 686 700* 6 861 775 
Spørsmål t i l K o r a k . Angående e r s t a t n i n g e n på 
SEK 6 m i l l . f o r t o g - , b i l - og r o v d y r s t a p . 
Hva menes med "ekstraordinært"? 
Beløpet e r 6,8 m i l l k r . Med "ekstraordinært" 
menes katastrofeår. Man må også spørre s e g om 
hv a som hadde h e n d t om man i k k e hadde s a t t i n n 
f o r e b y g g e n d e t i l t a k ( f o r i n g , t r a n s p o r t m.m.). 
t i l Kosmo: H v i l k e d y r e r ' r i s i k o g r u p p e r " ? 
I N o r g e h a r man c a . 100.000 s i m l e r med d r e k t i g -
h e t s p r o s e n t på c a . 80 (hos s l a k t e d e s i m l e r på 
o v e r 90%) D r e k t i g h e t s p r o s e n t e n e r også a v h e n g i g 
av s i m l a s l e v e n d e v e k t . s 
B e v i s ? 
Man h a r b e v i s på d e t t e . 
K a l v e n e r en g r u p p e med større r i s i k o enn a n d r e . 
Ved å r e d u s e r e k a l v e g r u p p e n k an man r e d u s e r e 
t a p e n e . 
Hvor s t o r a n d e l av k a l v e r s l a k t e s før v i n t e r e n ? 
Ca. 12.000 av ? 
Man må også t a k a t a s t r o f e s i t u a s j o n e r i 
b e t r a k t n i n g . 
D e t må også t a s i b e t r a k t n i n g når man v u r d e r e r 
r e s u l t a t e t av en beiteundersøkelse. 
M.h.t v a r i a s j o n e n m e l l o m f y l k e n e i p r o d u k s j o n 
p r . r e i n , så e r t a l l e t f o r N o r d l a n d h e l t e k s t r a -
ordinært i d e t a n g j e l d e n d e år. G j e n n o m s n i t t 
på l a n d s b a s i s e r c a . 10kg/rein/år. 
- 28 -
N i k o l a u s S t e n b e r g . 
S v e n s k a Samernas R i k s f o r b u n d . 
ANFORANDE VID NOR's SEMINARIUM I HEMAVAN 
28 - 30 SEPTEMBER 1 9 8 1 . 
R e n n a r i n g e n a r som a l l a a n d r a n a r i n g a r t v i n g a d a t t f o l j a 
med de f o r a n d r i n g a r som s k e r i s a m h a l l e t . Intrång s k e r då 
i forstå hand på m a r k e r n a , t u r i s t s a t s n i n g a r , r o v d j u r s p o l i t i k , 
v a t t e n r e g l e r i n g a r , s t o r s k o g s b r u k m m. F o r a t t få t i l l 
f o r a n d r i n g a r k r a v s f o r s k n i n g . 
SSR o c h renågerna f o r v a n t a r s i g a t t NOR s k a l l b i n d a samman 
f o r s k a r n a i N o r d e n f o r a t t l a t t a r e k u n na få d e l av r e s u l t a t e n , 
f o r r e n f o r s k n i n g e n får i n t e v a r a e t t sjalvåndamål. D e t 
måste också r i m l i g t v i s komma t i l l s n a b b a r e r e s u l t a t o c h dår-
med komma i n på en mer målinriktad f o r s k n i n g d a r r e n -
n a r i n g e n s k r a v måste v a r a bestammande. 
SSR h a r u t t a l a t d e t a r y t t e r s t a n g e l a g e t med r e a l i s e r i n g av 
uppbyggande av r e n f o r s k n i n g s s t a t i o n e n l i g t d e t f o r e l i g g a n d e 
f o r s l a g e t . B e t y d a n d e f o r d e l a r står a t t v i n n a med d e n k r a f t -
s a m l i n g av k n a p p a f o r s k n i n g s r e s u r s e r som på d e t t a s a t t 
åstadkommes, s a m t i d i g t som d e t t a kommer a t t m e d f o r a o k a d e 
o c h f o r b a t t r a d e m o j l i g h e t e r t i l l k o n t a k t f o r s k a r e - nårings-
u t o v a r e o c h dårmed också m e d f o r a o k a d e m o j l i g h e t e r t i l l e t t 
s a m i s k t i n f l y t a n d e o v e r d e n f o r s k n i n g som y t t e r s t b e r o r 
s a m e r n a s j a l v a . 
En annan sak som SSR ifrågasatt a r d e t r i k t i g a i a t t d e l a 
upp r e n f o r s k n i n g e n t i l l l a n t b r u k s u n i v e r s i t e t e t o c h r e n -
n a r i n g s a d m i n i s t r a t i o n e n t i l l l a n t b r u k s s t y r e i s e n e t t e r s o m 
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d e t h a r i g e n o m i n t e b l i v i t d e n återkoppling b e t r a f f a n d e 
f o r s k n i n g t i l l rådgivningen som a r S n s k v a r d o c h n o d v e n d i g . 
D e t t a h a r d e n s v e n s k a r i k s d a g e n s t a l l t s i g bakom i s i t t 
b e t a n k a n d e 1980/81:18 d a r u t s k o t t e t a n f o r a t t d e t s y n e s 
" m o t i v e r a t a t t man i de f o r t s a t t a o v e r v a g a n d e n a på f o r e -
v a r a n d e område a v e n u n d e r s o k e r m o j l i g h e t e r n a a t t l o k a l i -
s e r a d e n c e n t r a l a r e n n a r i n g s a d m i n i s t r a t i o n e n i n a r m a r e a n -
s l u t n i n g t i l l renskotselområdet. Sambandet med annan 
v i k t i g v e r k s a m h e t på området, såsom f o r s k n i n g s - o c h f o r s o k s -
v e r k s a m h e t e n v i d S v e r i g e s l a n t b r u k s u n i v e r s i t e t o c h s t a t e n s 
veterinårmedicinska a n s t a l t , b o r a v e n uppmarksammas. 
A k t u a l i s e r a d e p l a n e r på a t t f o r l a g g a en r e n f o r s k n i n g s -
s t a t i o n t i l l V i n d e l n k a n a v e n h a b e t y d e l s e i sammanhanget". 
Så långt j o r d b r u k s u t s k o t t e t . 
I d e t h a r sammanhanget t r o r j a g på NOR som en l a n k i n t e 
b a r a m e l l a n n o r d i s k a f o r s k a r e . A v e n f o r f o r s k a r n a i 
S v e r i g e måste d e t b l i l a t t a r e a t t k o n t i n u e r l i g t få t a d e l 
av v a r a n d r a s r o n . 
F o r en r e n a g a r e k a n d e t många gånger k a n n a s smårtsamt a t t 
komma en morgon o c h f i n n a r e n h j o r d e n s k i n g r a d o c h k a n s k e 
h i t t a e t t t i o t a l r o v d j u r s r i v n a . T i o r e n a r av n e t t o r e n -
h j o r d e n , d e t kånns hårt. J a g s k a l hår d r a f r a m e t t 
e x e m p e l som hånt i v i n t e r inom Våsterbottens lån. 
Den hår g r u p p e n hade u t f o d r a t s e n i bor j a n av f e b r u a r i o c h 
under a n d r a hålften av mars f i c k r e n a r n a s k s k v a l p m a g e , 
e t t 3 0 - t a l r e n a r d o g . Renågarna b l e v rådda o c h slåppte 
r e n a r n a o c h s t y r d e dem mot åretruntmarkerna, d v s sommar-
l a n d e t . Man anvånde ho f o r a t t hålla r e n a r n a någorlunda 
s a m l a d e o c h kom t i l l e t t område dår r e n a r n a s t a n n a d e någor-
l u n d a . Då kom k a t a s t r o f nr 2. Två j a r v a r a n g r e p r e n -
h j o r d e n o c h inom en tvåveckorsperiod h i t t a d e s 97 r e n a r 
d o d a d e i r e n h j o r d e n . D e t v a r o m o j l i g t a t t spåra jårvarna 
i r e n t r a m p e t o c h d e n hårda s n o n . D e t t a år b a r a e t t 
e x e m p e l på de svårigheter som reågarna s t a l l s i n f o r når 
d e t g a l l e r u t f o r d r i n g o c h r o v d j u r b l a. 
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En annan a s p e k t på rovdjursfrågan som i v a r t f a l l 
i n d i r e k t h a n g e r samman med frågor om renförluster g a l l e r 
våra möjligheter a t t f r e d a djuren» I e t t g a n s k a uppmärk-
sammat f a l l åtalades två samer fôr a t t m e d s k o t e r h a för-
följt en v a r g . D o m s t o l e n i f o r m av B o d e n s t i n g s r a t t 
f r i a d e de båda med hänsyn t i l l bestämmelserna om nöd i 
b r o t t s b a l k e n . E g e n t l i g e n b o r d e de h a r frikånts r e d a n av 
d e t s k a l e t a t t d e t i n t e låg något b a k o m l i g g a n d e uppsåt 
a t t förfölja, u t e n d e t gällde här e n d a s t a t t k u n n a få 
v i s s k o n t r o l l över v a d som händer i m a r k e r n a . Denna dom 
år nu av åklagaren överklagad t i l l Hovråtten o c h h u v u d -
f o r h a n d l i n g kommer a t t i n l e d a s inom k o r t . S k u l l e Hovråtten 
komma t i l l a n n a t bedömande än tingsrätten v o r e d e t t a av 
u t o m o r d e n t l i g t a l l v a r l i g n a t u r för renskötseln. D e t s k u l l e 
i n n e b a r a a t t v i t v i n g a d e s t i l l b a k a t i l l forhållanden som 
v i låmnat för länge s e n o c h i n t e längre h a r möjlighet 
a t t a r b e t a med r e n a r n a . 
J a g h a r upphållit m i g v i d d e n n a s e n a r e fråga också av d e t 
skälet a t t d e t i målet h a r åskådliggjorts h u r s t o r a för-
l u s t e r n a är t i l l följd av r o v d j u r s a n g r e p p . R e n f o r s k n i n g e n 
h a r här således a k t i v t m e d v e r k a t t i l l a t t ge m a t e r i a l 
f o r a t t v i s a på forhållandena i renskötseln. 
F o r a t t overgå t i l l t e m a t fôr d e t t a s e m i n a r i u m , Renförluster, 
ka n j a g k o n s t a t e r a a t t d e n f o r s k n i n g som pågått i S v e r i g e 
o m k r i n g d e t t a h a r g j o r t a t t Naturvårdsverket h a r fått en 
något ändrad a t t i t y d i s i n r o v d j u r s p o l i t i k . J a g kan påstå 
a t t f o r s k a r n a h a r f a s t s l a g i t v a d renägarna hävdat i a l l a 
t i d e r , men e j fått gehör för förränn man v e t e n s k a p l i g t 
f u n n i t a t t r o v d j u r e n t a r en s t o r d e l av de r e n a r som f o r -
s v i n n e r . D e t är därför med spänning o c h förväntan som j a g 
kommer a t t d e l t a i d e t t a NORs första s e m i n a r i u m . 
A v s l u t n i n g s v i s v i l l j a g återge v a d SSR framhållit i d e n 
a k t u e l l a frågan om e t a b l e r a n d e av en r e n f o r s k n i n g s s t a t i o n 
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t i l l V i n d e l n o c h t i l l v i s s a d e l a r också t i l l Umeå. 
I y t t r a n d e o v e r d e t ångstromska f o r s l a g e t i maj i år 
a n f o r SSR b l a f o l j a n d e : 
"Som framhålls i y t t r a n d e t f i n n s i n t e a n l e d n i n g a t t 
nu d r o j a med b e s l u t e t a t t e t a b l e r a r e n f o r s k n i n g s -
s t a t i o n e n t i l l V i n d e l n med s a m v e r k a n s m o j l i g h e t e r n a 
Umeå. F o r d e t f a l l samhållet menar a l l v a r med de 
f o r p l i k t a n d e u t t a l a n d e n a om rennåringen som en 
s a m i s k når i n g , så måste rennåringen k u n n a s t e l l a 
anspråk på a t t ha f o r s k n i n g s r e s u r s e r vårda namnet. 
F o r s a m erna år rennåringen av a v g o r a n d e b e t y d e l s e 
f o r d e n s a m i s k a m i n o r i t e t e n i s t o r t . D e t t a k a n 
samhållet s t o d j a i d a g genom a t t f a t t a e t t s n a b b t 
b e s l u t om a t t e t a b l e r a r e n f o r s k n i n g s s t a t i o n e n . " 
F o r d e n n a v e r k s a m h e t l i k s o m f o r r e n f o r s k n i n g e n i s t o r t v i l l 
j a hår a l l r a s i s t återge d e t f o r s l a g t i l l målsetting f o r 
r e n f o r s k n i n g e n som SSR h a r f r a m l a g t : 
"Målsåttningen f o r r e n f o r s k n i n g e n år, a t t med u t -
gångspunkt i forutsåttningen a t t rennåringen år en 
s a m i s k nåring o c h med b e a k t a n d e a v rennåringspolitiken, 
på lång s i k t o c h v i d v a r j e tillfålle t i l l g o d o s e de 
f o r s k n i n g s u p p g i f t e r nåringen f o r m u l e r a r , f o r a t t 
m e d v e r k a t i l l a t t s k a p a t r y g g a e k o n o m i s k a o c h 
s o c i a l a v i l l k o r f o r når i n g e n s u t o v a r e " . 
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B i l a g a . 
UTKAST. 
Genom b e s l u t a v 1971 års r i k s m o t e l a d e s g r u n d e n t i l l d e n 
s t a t l i g a r e n n a r i n g s p o l i t i k e n genom a n t a g a n d e t av rennårings-
l a g e n ( p r o p 1 9 7 1 : 5 1 , J o U 3 7 , r s k r 2 1 6 ) . En våsentlig d e l 
i r e n n a r i n g s p o l i t i k e n år f o r s k n i n g s i n s a t s e r i n r i k t a d e på 
såvål r e n e n som r e n b e t e t o c h dårmed sammanhångande fråge-
stållningar. 
I 1971 års p r o p o s i t i o n k o n s t a t e r a s a t t rennåringen genom 
r a t i o n a l i s e r i n g båttre kommer a t t k u n n a u t n y t t j a f o r s k n i n g s -
r e s u l t a t e n s a m t i d i g t som når i n g e n b l i r mer b e r o e n d e av 
f o r s k n i n g e n s f r a m s t e g . I p r o p o s i t i o n e n framhålls också a t t 
t y n g d p u n k t e n i f o r s k n i n g s v e r k s a m h e t e n s k a l l låggas på mål-
f o r s k n i n g f o r a t t ge påtagliga o c h s n a b b a r a t i o n a l i s e r i n g s -
v i n s t e r . D e p a r t e m e n t s c h e f e n anmålde a v s i k t e n a t t i a n n a t 
sammanhang återkomma t i l l o r g a n i s a t i o n e n av f o r s k n i n g e n 
o c h f o r s o k s v e r k s a m h e t e n . Något sådant s a m l a t f o r s l a g h a r 
i n t e f r a m l a g t s . 
R e n f o r s k n i n g e n år i d a g k n u t e n t i l l S v e r i g e s l a n t b r u k s -
u n i v e r s i t e t med en s t a t s a g r o n o m i r e n s k o t s e l o c h en k o n s u l e n t 
v i d s t a t e n s veterinårmedicinska a n s t a l t . O v r i g p e r s o n a l 
som t i l l o c h från a r b e t a r inom r e n f o r s k n i n g e n f i n a n s i e r a s 
genom f o r s o k s a n s l a g o c h o l i k a f o r s k n i n g s p r o j e k t . 
L a n t b r u k s u n i v e r s i t e t e t l a d e 1977 f r a m e t t f o r s l a g t i l l 
l o k a l p r o g r a m m m f o r en r e n f o r s k n i n g s s t a t i o n i V i n d e l n . 
I a v v a k t a n på a t t frågor om s a m o r d n i n g m m av r e n f o r s k n i n g e n 
i N o r g e , F i n l a n d og S v e r i g e nårmare u t r e t t s l a d e s d e t t a 
f o r s l a g åt s i d a n . F o r m e r n a f o r d e t n o r d i s k a s a m a r b e t e t 
betråffande r e n f o r s k n i n g e n år nu f a s t l a g d a o c h e t t sårskilt 
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o r g a n - N o r d i s k t o r g a n f o r r e n f o r s k n i n g (NOR) - e r s e d a n 
e t t års t i d e t a b l e r a t . U p p g i f t e n f o r NOR år a t t samordna 
n a t i o n e l l a f o r s k n i n g s i n s a t s e r o c h o r g a n e t s a k n a r egna 
l o k a l e r , anstållda m m f o r a t t b e d r i v a f o r s k n i n g . NOR h a r 
u t t a l a t a t t en forutsåttning f o r d e t n o r d i s k a s a m a r b e t e t 
betråffande r e n f o r s k n i n g e n år a t t d e t f i n n s n a t i o n e l l a 
r e n f o r s k n i n g s r e s u r s e r i n k l . f u n k t i o n e l l a r e n f o r s k n i n g s -
s t a t i o n e r på v i l k a s a m a r b e t e t k a n e t a b l e r a s . 
T i d e n får nu sågas v a r a i n n e a t t t a e t t s a m l a t g r e p p på 
r e n f o r s k n i n g e n i S v e r i g e , då i d a g tillgångliga r e s u r s e r 
år otillråckliga o c h d e s s u t o m u p p s l i t t r a d e på e t t sått som 
g o r a t t rennåringen får begrånsad glådje av d e n f o r s k n i n g 
som kan u t f o r a s . D e t t a h a r i n t e m i n s t S v e n s k a Samernas 
R i k s f o r b u n d (SSR) s t a r k t u n d e r s t r u k i t b l a i r e m i s s y t t r a n d e 
o v e r 1977 års f o r s l a g SSR h a r hårvid okså p e k a t på o c h 
ifrågsatt d e t r i k t i g a i a t t d e l a upp r e n f o r s k n i n g e n t i l l 
l a n t b r u k s u n i v e r s i t e t e t o c h rennåringsadministrationen 
i n k l u s i v e rådgivningen t i l l l a n t b r u k s s t y r e l s e n , e t t e r s o m 
d e t hår igenom i n t e b l i v i t d e n återkoppling m e l l a n 
f o r s k n i n g o c h rådgivningen som år onskvård o c h nodvåndig. 
U t r e d n i n g e n med u p p d r a g a t t u t r e d a frågan om l o k a l i s e r i n g 
av ny v e r k s a m h e t t i l l Våsterbottens lån h a r i delbetånkande 
L o k a l i s e r i n g av ny v e r k s a m h e t t i l l Våsterbottens lån 
(Ds B 1980:18) f r a m l a g t f o r s l a g t i l l inråttande av en 
r e n f o r s k n i n g s s t a t i o n i V i n d e l n . I u t r e d n i n g e n påtalas d e n 
s t o r a b e t y d e l s e d e n n a e t a b l e r i n g s k u l l e få f o r såvål r e n -
nåringen som ur r e g i o n a l p o l i t i s k s y n p u n k t . U t r e d n i n g e n 
u tmynnar i e t t f o r s l a g a t t inråtta en r e n f o r s k n i n g s s t a t i o n 
i V i n d e l n o c h a t t a n s l a g b e v i l j a s f o r f o r e s l a g n a tjånster. 
Som o v a n framhålls h a r frågan om r e n f o r s k n i n g e n o c h en 
r e n f o r s k n i n g s s t a t i o n b e t y d e l s e okså i forhållanda t i l l 
l a n t b r u k s s t y r e i s e n s c e n t r a l a u p p g i f t e r betråffande rennåringen. 
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Denna fråga b e h a n d l a s i j o r d b r u k s u t s k o t t e t s betånkande 
1980/81:18 dår u t s k o t t e t anför a t t d e t s y n e s " m o t i v e r a t 
a t t man i de f o r t s a t t a övervägandena på förevarande område 
även undersöker möjligheterna a t t l o k a l i s e r a d e n c e n t r a l a 
rennåringsadministrationen i nårrrrare a n s l u t n i n g t i l l r e n -
skotselområdet. Sambandet med annan v i k t i g v e r k s a m h e t 
på området, så som f o r s k n i n g s - o c h försöksverksamheten v i d 
S v e r i g e s l a n t b r u k s u n i v e r s i t e t o c h s t a t e n s veterinårmedicinska 
a n s t a l t , bör även uppmärksammas. A k t u a l i s e r a d e p l a n e r på 
a t t förlägga en r e n f o r s k n i n g s s t a t i o n t i l l V i n d e l m k an även 
ha b e t y d e l s e i sammanhanget." R i k s d a g e n b e s l u t a d e i e n l i g -
h e t med u t s k o t t e t s betånkande. 
A v e n om sambandet m e l l a n l a n t b r u k s u n i v e r s i t e t e t o c h l a n t -
br u k s s t y r e l s e n s rennäringsenhet är av b e t y d e l s e i frågan 
f i n n s u n d e r l a g fôr a t t r e d a n nu f a t t a b e s l u t betråffande 
r e n f o r s k n i n g s s t a t i o n e n . Med en l o k a l i s e r i n g t i l l V i n d e l n 
s k a p a s g o d a samarbetsmöjligheter med de s k o g s v e t e n s k a p l i g a 
i n s t i t u t i o n e r n a i Umeå o c h de l a n t b r u k s v e t e n s k a p l i g a 
a v d e l n i n g a r n a som f i n n s på Röbäcksdalen. Härutöver f i n n s 
f l e r a i n s t i t u t i o n e r v i d Umeå u n i v e r s i t e t som b e d r i v e r g r u n d -
f o r s k n i n g inom områden av b e t y d e l s e fôr rennåringen. De 
s a m v e r k a n s - o c h samarbetsmöjligheter som f i n n s m e l l a n d e s s a 
o l i k a i n s t i t u t i o n e r s k a p a r en utmärkt miljö för d e n mer mål-
i n r i k t a d e f o r s k n i n g som r e n f o r s k n i n g e n måste utgöra. 
Den närmare fördelningen av r e s u r s e r n a m e l l a n V i n d e l n o c h 
Umeå måste kunna b l i foremål för närmare överväganden. En 
grundförutsättning är d o c k a t t en r e n f o r s k n i n g s s t a t i o n 
uppförs o c h då förläggs t i l l V i n d e l n . Av b e t y d e l s e i 
sa m a n h a n g e t k a n också v a r a a t t V i n d e l n s kommun förklarat 
s i g b e r e d d a t t uppföra l o k a l e r n a fôr r e n f o r s k n i n g s s t a t i o n e n 
o c h u t h y r a d e s s a . 
Frågorna om u p p d e l n i n g e n m e l l a n l a n t b r u k s u n i v e r s i t e t e t o c h 
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l a n t b r u k s s t y r e l s e n k a n med f o r d e l b l i y t t e r l i g a r e b e l y s t a 
genom d e t a r b e t e som nu u t f o r s av rennaringskommittén ( u t -
r e d n i n g e n om r e n n a r i n g e n s e k o n o m i s k a forhållanden, 
J o 1 9 7 9 : 0 8 ) . 
V i f i n n e r a t t g r u n d f i n n s a t t nu f a t t a b e s l u t om inråttande 
av en r e n f o r s k n i n g s s t a t i o n i V i n d e l n i e n l i g h e t med f r a m -
l a g t f o r s l a g . Hårigenom f u l l f o l j s en våsentlig d e l i den 
r e d a n b e s l u t a d e s t a t l i g a same- o c h r e n n a r i n g s p o l i t i k e n . 
Med h e n v i s n i n g t i l l v a d som o v a n a n f o r t s henstålls 
1. a t t r i k s d a g e n b e s l u t a r a t t inråtta r e n f o r s k n i n g s -
s t a t i o n i V i n d e l n i e n l i g h e t med harom f r a m l a g t 
f o r s l a g i betånkandet ( Ds B 1980:18) 
L o k a l i s e r i n g av ny v e r k s a m h e t t i l l Våsterbottens 
lån. D e l 3 
2. a t t r i k s d a g e n b e s l u t a r ge r e g e r i n g e n tilkånna vad 
som a n f o r s om sammanforande a v r e n n a r i n g s -
frågorna inom l a n t b r u k s s t y r e l s e n r e s p l a n t -
br u k s u n i v e r s i t e t e t . 
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K n u t Kummeneje. 
S t a t e n s veterinære l a b o r a t o r i u m 
f o r N o r d - N o r g e . 
SYKDOMMER SOM TAPSFAKTORER INNEN REINDRIFTEN. 
R e i n s y k d o m m e n e s b e t y d n i n g som t a p s f a k t o r v a r i e r e r u t v i l s o m t 
så meget f r a l a n d t i l l a n d i n n e n S k a n d i n a v i a a t d e t i k k e e r 
m u l i g å u t t r y k k e s e g i g e n e r e l l e v e n d i n g e r om emnet. 
F o r s k j e l l e r i d r i f t s f o r m e r , b e i t e f o r h o l d og g e o g r a f i gjør a t 
v i s a n n s y n l i g v i s s l i t e r med f o r s k j e l l i g e p o r b l e m e r k v a l i t a -
t i v t og k v a n t i t a t i v t . 
Av samme årsak e r d e t h e l l e r i k k e m u l i g å g e n e r a l i s e r e når 
d e t g j e l d e r n o r s k e f o r h o l d . J a , s e l v i n n e n e t f y l k e som 
F i n n m a r k e r d e t v a r i a s j o n f r a d i s t r i k t t i l d i s t r i k t h v a 
s y k d o m s p r o b l e m e r angår. 
J e g må d e r f o r i d e t følgende o m t a l e s i t u a s j o n e n s l i k j e g 
k j e n n e r d e n f r a n o r s k e f o r h o l d . Her v i l j e g t a u t g a n g s -
p u n k t i f o r h o l d e n e i V e s t - F i n n m a r k som j e g k j e n n e r b e s t . 
D e t t e e r d e t område i N o r g e d e r d e t e r m e s t r e i n , og også 
d e r p r o b l e m e n e på mange måter h a r vært m e s t f r e m t r e d e n d e . 
Sykdommer hos r e i n h a r f o r e k o m m e t f r a gammelt av og h a r vært 
v e l k j e n t b l a n t r e i n e i e r e . V i t e n s k a p e l i g e p u b l i k a s j o n e r om 
r e i n s y k d o m m e r så d a g e n s l y s a l l e r e d e i f o r r i g e århundre. 
Undersøkelser som e r utført de s i s t e 15 - 20 årene h a r v i s t 
a t man i n n e n r e i n d r i f t e n h a r b e t y d e l i g e s y k d o m s p r o b l e m e r 
f r e m k a l t av såvel b a k t e r i e r som p a r a s i t t e r . En økonomisk 
k v a n t i f i s e r i n g av sykdommer som g e n e r e l l t a p s f a k t o r kan 
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i m i d l e r t i d være v a n s k e l i g . S y k d o m s f r e k v e n s e n v a r i e r e r 
o f t e f r a år t i l år. D e t t e b e t y r a t de undersøkelser og 
o b s e r v a s j o n e r en gjør e t år i k k e u t e n v i d e r e k an overføres 
t i l e t a n n e t . S e l v v e d besøk i f l o k k e r med s y k d o m s p r o b l e m e r 
v i l en som o f t e s t b a r e v a n s k e l i g kunne anslå t a p e n e s 
størrelse med n o e n l u n d e s i k k e r h e t . 
B e g y n n e l s e n av 1970-årene v a r p r e g e t av b e t y d e l i g e s ykdoms-
p r o b l e m e r b l a n t r e i n i F i n n m a r k . P r o b l e m e n e v a r s t o r e i 
e n k e l t e d i s t r i k t e r , mens a n d r e områder v a r m i n d r e berørt. 
T a l l o p p g a v e r som r e i n d r i f t s a g r o n o m e n i V e s t - F i n n m a r k i n n -
h e n t e t f r a r e i n e i e r n e i denne p e r i o d e n v i s t e a t d e t særlig 
v a r mange v o k s n e d y r som strøk med. D e t t e e r u v a n l i g i d e t 
d e t e l l e r s v a n l i g v i s e r k a l v e n e som e r m e s t u t s a t t f o r s y k -
dommer. T a p e n e s størrelse fremgår av t a b e l l e n e 1 og 2. 
T a b e l l 1. 
T a b e l l 2. 1 . 
T a b e l l 2.2. 
Som v i s e r av t a b e l l e n e v a r t a p e n e som følge av sykdom i 
p e r i o d e n 1970 - 1973 meget s t o r e . V e l 20% av d e n t o t a l e 
r e i n b e s t a n d i V e s t - F i n n m a r k døde b o r t . Tapene i noen 
d i s t r i k t e r v a r såvidt s t o r e a t e n k e l t e r e i n e i e r e v a l g t e å 
s l u t t e med r e i n d r i f t . D e t v a r også r e i n b e i t e d i s t r i k t e r d e r 
r e i n b e s t a n d e n g i k k ned t i l d e t h a l v e i løpet av 2 år. J e g 
h a r s e l v utført d i a g n o s t i s k e undersøkelser, b e h a n d l i n g s - og 
vaksinasjonsforsøk i en r e i n f l o k k som v a r r e d u s e r t t i l 
m i n d r e enn h a l v p a r t e n f r a 1970 t i l 1 9 7 3 . D e t t e v a r altså 
de s t o r e tapsårene. 
De t e r i m i d l e r t i d av s t o r i n t e r e s s e å se h v a som foregår 
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agronomen i V e s t - F i n n m a r k v i s e r følgende t a p og t a p s -
f o r d e l i n g f o r årene 1976 - 1 9 8 0 . 
T a b e l l 3.1. 
V i s e r a t f o r h e l e V e s t - F i n n m a r k utgjør sykdom f r a 0,7 % 
t i l 3,5 % av d e n t o t a l e a v g ang i r e i n b e s t a n d e n f o r årene 
1976 - 80. V i l e g g e r e l l e r s m e r ke t i l a t t a p e n e s t i g e r f r a 
1,3 % i 1 9 7 8 , 1,6% i 1979 t i l 3,5 % i 1 9 8 0 . D e t t e e r t a l l 
som r e i n e i e r n e s e l v h a r o p p g i t t . D e t e r også i n t e r e s s a n t 
å merke s e g a t r o v d y r s k a d e n e i samme t i d s r o m e r b e t y d e l i g 
større (8,8 % - 12,2 % ) , mens t a p a v u k j e n t årsak e r meget 
s t o r (17,4 % - 3 3 , 6 % ) . U t f r a d e t t e s y n e s sykdommer å 
s p i l l e l i t e n r o l l e som tapsårsak i normalår. E n u s i k k e r -
h e t s f a k t o r r e p r e s e n t e r e r d e t s t o r e a n t a l l d y r som e r b l i t t 
b o r t e av u k j e n t årsak. Hva som s k j u l e r s e g bak d i s s e t a p s -
t a l l e n e k a n b a r e b l i g j e n s t a n d f o r s p e k u l a s j o n e r . 
H v i l k e sykdommer s p i l l e r så størst r o l l e som tapsårsak? 
D e t h a r v e d SVLNN s t o r t s e t t vært b e n y t t e t t o f r e m g a n g s -
måter f o r å s k a f f e t i l v e i e i n f o r m a s j o n e r om sykdommer hos 
r e i n , n e m l i g undersøkelse av s l a k t e d e d y r og d i r e k t e u n d e r -
søkelse av s y k e d y r i r e i n f l o k k e r med s y k d o m s p r o b l e m e r . 
1. Undersøkelse av s l a k t e d e d y r . 
Undersøkelse av s l a k t e m a t e r i a l e g i r i første r e k k e i n f o r m a -
s j o n e r om h v i l k e sykdommer som f i n n e s i r e i n p o p u l a s j o n e n . 
Ved d i s s e undersøkelser påvises såvel parasittære i n f e k -
s j o n e r som b a k t e r i e l l e i n f e k s j o n e r ( f r i s k e smittebærere). 
Ved f e l t s l a k t i n g e n om høsten k a n en o f t e f i n n e a t 1 - 2 % 
av d y r e n e e r såvidt påkjent av i n f e k s j o n e r a t s l a k t e n e går 
t i l produksjonsformål (magre og små d y r ) . D e t som særlig 
påvises av i n f e k s j o n e r a v h e l s e m e s s i g b e t y d n i n g e r p a s t e u r e l -
l o s e , l u n g e o r m og " h j e r n e m a r k " . I de f l o k k e n e j e g h a r 
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undersøkt ved høstslaktingen i s e p t e m b e r h a r d e t vært 
påvist p a s t e u r e l l a - i n f e k s j o n e r hos f r a 2 - 3 % t i l c a . 
20 % av s l a k t e d y r e n e . L u n g e o r m f r e k v e n s e n h a r o f t e l i g g e t 
på 2 - 3 %. " H j e r n e m a r k " s e r en også o f t e , men v e d den 
v a n l i g e i n s p e k s j o n s k o n t r o l l e r d e t n e s t e n u m u l i g å a n g i 
i n f e k s j o n s p r o s e n t e n med n o e n l u n d e s i k k e r h e t f o r d i ormene 
l i g g e r s l i k t i l a t de o f t e e r v a n s k e l i g å få øye på. 
D e t t e e r sykdommer som altså e r e n d e m i s k e og som a l l e 
s p i l l e r s t o r r o l l e i år med mye sykdom. D e s s u t e n påvises 
r e g e l m e s s i g s a r k o s p o r i d i e r og m u s k e l t i n t e r ( b e n d e l o r m -
blærer, C y s t i c e r c u s t a r a n d i ) som begge e r av følbar 
b e t y d n i n g i F i n n m a r k f o r d i d e r e s u l t e r e r i k a s s a s j o n e r og 
medfører v a n s k e l i g e v u r d e r i n g e r v e d kjøttkontrollen. 
I årene 1978 - 1980 b l e d e t således i K a u t o k e i n o k a s s e r t 
34 s k r o t t e r p . g . a . s a r k o s p o r i d i e r og 13 s k r o t t e r p . g . a . 
m u s k e l t i n t e r . 
I 1970-årene d u k k e t b u k h u l e o r m e n ( S e t a r i a t u n d r a ) opp i 
F i n n m a r k . Den s p r e d t e s e g r a s k t og r e s u l t e r t e i opp t i l 
1 0 0 % l e v e r k a s s a s j o n e r i e n k e l t e f l o k k e r . Nå e r d e t t e 
p r o b l e m e t b l i t t b e t y d e l i g m i n d r e i g j e n ( 1 9 8 1 ) . 
R e g i s t r e r i n g a v s y k d o m s t i l s t a n d e r b l a n t r e i n v e d den 
o f f e n t l i g e kjøttkontrollen i K a u t o k e i n o e r s a t t i s y s t e m 
og r e s u l t e r e r i årlige d i s t r i k t s v i s e r a p p o r t e r . T i l s v a r e n d e 
r e g i s t r e r i n g e r s k a l s t a r t e v e d K a r a s j o k s l a k t e r i f r a i n n e -
værende år ( 1 9 8 1 ) . Som n e v n t g i r slakteriundersøkelsene 
i n f o r m a s j o n e r om h v i l k e t s y k d o m s s p e k t r u m som f i n n e s i r e i n -
p o p u l a s j o n e n , men s i e r e l l e r s l i t e om d e r e s b e t y d n i n g u n d e r 
p r a k t i s k e f o r h o l d . Her kommer feltundersøkelsene i n n som 
e t nødvendig s u p p l e m e n t . 
2. Feltundersøkelser i f l o k k e r med sykdommer. 
Feltundersøkelser utføres i r e i n f l o k k e r som h a r sykdoms-
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p r o b l e m e r . E i e r n e m e l d e r f r a og f l o k k e n e besøkes. Det 
f o r e t a s o b d u k s j o n e r på s t e d e t med etterfølgende l a b o r a t o r i e -
m e s s i g e undersøkelser. Ved d i s s e undersøkelsene påvises 
de sykdommer som medfører d i r e k t e t a p i f o r m av dødsfall. 
De v i k t i g s t e sykdommer i denne sammenheng e r p a s t e u r e l l o s e , 
l u n g e o r m og " h j e r n e m a r k " , som a l l e altså f i n n e s e n d e m i s k 
b l a n t r e i n , noe slakteriundersøkelsene h a r v i s t . I år med 
mye sykdom h a r de av en e l l e r annen g r u n n fått større u t -
b r e d e l s e enn n o r m a l t , og p a r a s i t t e n e f i n n e s i større 
mengder. 
E n t e r o t o x e m i ( C l o s t r i d i u m p e r f r i n g e n s t y p e A) e r påvist som 
årsak t i l a k u t t e dødsfall særlig b l a n t v o k s n e s i m l e r v i n t e r s -
t i d i F i n n m a r k . Sykdommen s y n e s også å være v a n l i g v e d 
foringsforsøk med r e i n . Under n a t u r l i g e f o r h o l d e r b e t y d -
n i n g e n av denne sykdommen u s i k k e r . I de såkalte k a t a s t r o f e -
årene 1970 - 1973 v a r d e t t y p i s k med mye a k u t t e dødsfall 
b l a n t v o k s e n r e i n . R e i n f a l t p l u t s e l i g om i k r a m p e r og døde. 
E n k e l t e beiteområder v a r b e t r a k t e t som f a r l i g e . Når d y r e n e 
b l e d r e v e t o v e r på s k r i n n e r e b e i t e r opphørte dødsfallene. 
D e t t e v a r en e r f a r i n g som f l e r e r e i n e i e r e g j o r d e . T i l sammen-
l i g n i n g kan n e v n e s a t ved e n t e r o t o x e m i hos s a u og g e i t e r 
d e t v a n l i g p r a k s i s å r e d u s e r e f o r s t y r k e n f o r å få u t b r u d d e t 
t i l å gå o v e r . Denne fremgangsmåten b l e altså også b e n y t t e t 
av r e i n e i e r n e på e r f a r i n g s g r u n n l a g . H j e r n e m a r k b l e de n g a n g 
påvist som en v i k t i g dødsårsak. D e t e r i m i d l e r t i d r i m e l i g 
å t r o a t e n t e r o t o x e m i også må ha s p i l t en b e t y d e l i g r o l l e i 
d i s s e årene. 
L e d d b e t e n n e I s e r e r påvist særlig hos r e i n k a l v e r , men s p i l l e r 
t r o l i g m i n d r e r o l l e som tapsårsak. Øyebetennelse e r også k j e n t 
f r a gammelt a v , men b e t y d n i n g e n e r s a n n s y n l i g v i s l i t e n 
s e l v om d e t e r påvist u t b r u d d d e r 30 - 40 d y r v a r i n v o l v e r t 
og mange g i k k t a p t . 
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R e i n b r e m s e n e e r også u t v i l s o m t en v i k t i g t a p s f a k t o r . 
R e d u k s j o n av s k i n n v e r d i e n e r u d i s k u t a b e l . B r e m s e f l u e n e s 
b e t y d n i n g f o r r e i n e n s h e l s e t i l s t a n d e r v a n s k e l i g e r e å 
v u r d e r e . D e t k a n i m i d l e r t i d neppe være t v i l om a t s t e r k e 
b r e m s e n a g r e p medfører en b e l a s t n i n g særlig på årskalvene. 
O b d u k s j o n e r av s k i n n m a g r e r e i n k a l v e r t e t t b e s a t t med b r e m s e -
l a r v e r o v e r h e l e r y g g e n , og med væskeutsvedninger (ødemer) 
u n d e r s k i n n e t på r y g g og s i d e r , e r o b s e r v a s j o n e r som støtter 
d e t t e . D e t t o t a l e t a p forårsaket av r e i n b r e m s e n e e r v a n s k e -
l i g å b e r e g n e , men d e t k a n neppe være t v i l om a t årlig 
d r e i e r d e t s e g om s t o r e beløp. F o r noen år s i d e n b l e d e t 
f r a s v e n s k s i d e a n t y d e t c a . 2 m i l l k r . årlig, mens d e t 
på R e i n s y m p o s i e t i R o v a n i e m i i 1971 av s o v j e t r u s s i s k e 
f o r s k e r e f o r d e r e s vedkommende b l e a n g i t t årlige t a p på 
7 m i l l r u b e l . 
Løpe- tarmormene e r en annen p a r a s i t t g r u p p e en j e v n l i g f i n n e r 
i b e t y d e l i g e mengder. D e r e s v i r k n i n g som t a p s f a k t o r e r 
u s i k k e r . De forårsaker i k k e nødvendigvis dødsfall men 
h e l l e r v e k t r e d u k s j o n . F r a vårt h u s d y r h o l d v e t en a t p a r a -
s i t t i s m e av d e t t e s l a g k a n r e d u s e r e t i l v e k s t e n med så meget 
som 15 - 45 kg ( g j . s n i t t o v e r 30 kg) h o s o k s e r i løpet av 
en s ommersesong. Dersom n o e n l u n d e t i l s v a r e n d e v e k t r e d u k -
s j o n e r forekommer i r e i n f l o k k e r v i l d e t t e kunne r e p r e s e n t e r e 
s t o r e beløp. 
Som k o n k l u s j o n på d e t t e må en kunne s i a t i d e t g e o g r a f i s k e 
område som e r b e n y t t e t som e k s e m p e l i d e t t e i n n l e g g e t 
s p i l l e r r e i n s y k d o m m e r b e t y d e l i g r o l l e i e n k e l t e år. S a n n -
s y n l i g v i s s k j e r d e t o p p b y g g i n g av s m i t t e p r e s s e t og en t a l l -
m e s s i g økning av r e i n b e s t a n d e n g j e n n o m gode år, noe som 
sammen kan utløse en k r i s e når de e p i d e m i o l o g i s k e f o r h o l d 
e l l e r s l i g g e r t i l r e t t e f o r d e t . I normalår, som d e t 
h e l d i g v i s e r f l e r e a v , s y n e s t a p som følge av sykdom (døds-
f a l l ) å s p i l l e m i n d r e r o l l e . En v i l i m i d l e r t i d m inne om d e t 
som e r s a g t om b r e m s e f l u e n e d e r årlige t a p e r u o m t v i s t e l i g e , 
samt de i n t e r n e p a r a s i t t e r som i e n k e l t e d i s t r i k t e r k a n g i 
v e k t t a p en i d a g i k k e e r k l a r o v e r . 
( t i l Åhman)Om l a g r i n g av f e t t d e p o t e r . E r 
k a l v e n med s t o r e f e t t d e p o t e r i en l a v e r e r i s i k o -
g r u p p e enn k a l v e n med l i t e f e t t ? 
D e t e r v a n s k e l i g å s k j e l m e m e l l o m s t o r v o k s t e 
k a l v e r og k a l v e r med s t o r e f e t t d e p o t e r . 
E r i b e s i t t e l s e av e t s t o r t m a t e r i a l e ( f l e r e 
h u n d r e ) d e r d e t i k k e f i n n e s noen sammenheng 
m e l l o m v e k t e r og o v e r l e v i n g s e v e n e . 
Angående f e t t d e p o t e n e s v a r i g h e t , u n d e r h v i l k e 
b e t i n g e l s e r h a r man fått f r e m d i s s e t a l l ? 
F r a foringsforsøk u t e n måling av e n e r g i o m s e t n i n g e 
K o n s t a t e r e r a t l i t e h a r s k j e d d på d e t t e f e l t e t 
de s i s t e 10 år. D e t e r nå meget v i k t i g a t man 
får f a s t l a g t h v o r s t o r e t a p man e g e n t l i g h a r . 
Man må nå få r e d e på h v a som v i r k e l i g l i g g e r i 
" t a p av u k j e n t e årsaker". 
Sultedøden på r e i n e r v e l d e t v e r s t e en r e i n e i e r 
kan o p p l e v e . I Umbyn h a r man l e n g e a n v e n d t t i l -
s k u d d s f o r i n g . D e t g i k k t i l å begynne med dårlig. 
Man må i m i d l e r t i d s e t t e i n n med f o r i n g e n i r e t t 
t i d . Under l a n g e f l y t t i n g e r må r e i n e n få t i l -
s k u d d av f o r u n d e r v e i s . T i l d e t t e h a r man 
b y g g e t b e i t e h a g e r på f l y t t e v e g e n . Han t r o r 
f r e m d e l e s på d e t t e , s e l v om mange r e i n e i e r e ennå 
h a r l i t e n t r o på t i l s k u c t d s f o r i n g ( s t o d u t f o d r i n g ) . 
Med s l i k f o r i n g h a r man i Umbyn k u n n e t h o l d e en 
r e l a t i v t s t a b i l størrelse på h j o r d e n . 
D e t må også s a t s e s mere på g o r m b e k j e m p e l s e . 
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R e h b i n d e r : 
Åhman: 
F r a n z e n : 
Åhman: 
N o r d k v i s t : 
( t i l Åhman angående d r . K l e i n ' s k u r v e f r a 
S t . Mathew I s l a n d ) . Denne k u r v e n e r k o n g r u e n t 
med t i l s v a r e n d e k u r v e f r a ørkenområder, d e r d e t 
e r en k o m b i n a s j o n av s u l t og p a r a s i t t i s m e . 
2 
T e t t h e t e n på S t . Mathew I s l a n d v a r c a . 20/km . 
Da b e t y r p a r a s i t t i s m e meget. 
Hvor l a n g t e r man f r a d e t t e p r o b l e m e t i S v e r i g e 
i d a g ? 
2 
På v i n t e r b e i t e t e r t e t t h e t e n i d a g 4-5 d y r / k m , 
2 
på s o m m e r b e i t e t c a . 3/km . 
( t i l Nåsholm) Størrelsen på t a p e n e k j e n n e r v i 
sånn n o e n l u n d e - men v i må nå få e t b e g r e p om 
årsakene. 
R e h b i n d e r : P a r a s i t t e r l a t e r t i l å være av n o e n l u n d e samme 
b e t y d n i n g i N o r g e og S v e r i g e . Mage - t a r m -
p a r a s i t t e n e s y n e s i k k e å s p i l l e noen r o l l e . 
H j e r n e m a r k e n kan ha en større b e t y d n i n g , i d e t 
d e n også s k a d e r l u n g e n e . 
F o r e k o m s t e n av S e t a r i a b e t i n g e r tilstedeværelsen 
av m e l l o m v e r t e n , n e m l i g myggen. 
Kummeneje: Dyr med s a r k o s p o r i d i e r og t i n t e r e r som o f t e s t 
i g o d t h o l d . 
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G u s t a f Åhman. 
SVALT 
INLEDNING. 
Dor r e n a r av svålt? 
J a , v i s s t f orekommer d e t . I b l a n d som s t r o f a l l men också 
i 1 . 0 0 0 - t a l , j a i en d e l f a l l t.o.m. i 1 0 . 0 0 0 - t a l , som 
t . e x . i N o r r b o t t e n 1935/36 då d e t dog d r y g t 100.000 r e n a r 
o c h 1972/73 då d e t dog c a 15.000 r e n a r i N o r d b y e r n a i 
N o r r b o t t e n . Aven b l a n d v i l d r e n f i n n s e x e m p e l på massdod 
t i l l f o l j d av svålt ( f i g . 1? e n l . K l e i n , 1 9 6 8 ) . 
Hur många r e n a r kommer då a t t do av svålt? 
- i år 
- nåsta år 
- u n d e r h e l a 8 0 - t a l e t 
Gor man en p r o g n o s med utgångspunkt från de s e n a s t e fem 
årtiondena, b l i r s v a r e t 1 0 . 0 0 0 - t a l s r e n a r kommer a t t d6 
under 8 0 - t a l e t . 
Utgår v i från den s e n a s t e v i n t e r n s e r f a r e n h e t e r hår i 
Våsterbotten, kan v i såga a t t så i l l a b e h o v e r d e t i n t e 
gå. Hår n o d u t f o d r a s d r y g t 20.000 r e n a r med en d o d l i g h e t 
på m i n d r e ån 1 p r o c e n t . 
Vad år d e t som o r s a k a r svåltdod b l a n d r e n a r ? 
Låt m i g f o r s t såga a t t i n g e n omfattande* svåltdod kommer  
a t t intråffa under v i n t r a r då d e t år lått f o r r e n e n a t t 
gråva s i g ned t i l l b e t e s v e g e t a t i o n , som år f r i från i s . 
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Dödligheten kommer a t t inträffa u n d e r v i n t r a r då sno  
o c h i s gör d e t svårt e l l e r omöjligt för r e n e n a t t komma  
åt m a r k l a v a r n a o c h a n d r a betesvåxter. 
V i kan i n t e förvänta a t t 8 0 - t a l e t s k a l l b j u d a på e n b a r t 
g o d a b e t e s v i n t r a r . V i måste v a r a b e r e d d a på a t t någon 
v i n t e r b l i r svår. D e t kan b l i d e n v i n t e r som s t u n d a r , 
d e t k an b l i nåsta. I n n a n 8 0 - t a l e t år s l u t h a r v i med 
m y c k e t s t o r s a n n o l i k h e t h a f t någon svår b e t e s v i n t e r . 
RENENS EGNA NARINGSRESERVER. 
E n e r g i - o c h proteindepåer 
Under p e r i o d e r med dårlig nåringstillgång måste r e n e n 
l e v a på nåringsåmnen, som u p p l a g r a t s i d e n egna k r o p p e n 
u n d e r p e r i o d e r med god nåringstillgång. G e n e r e l l t 
gåiler a t t de d j u r som l e v e r i a r k t i s k a o c h s u b a r k t i s k a 
områden, l i k s o m i okenområden, h a r s t o r formåga a t t 
u p p l a g r a reservnåring. |Kännetecknande f o r d e s s a områden 
år a t t nå|ingstillgåingen år r i k l i g u n d e r en d e l av året -
sommaren r e s p . r e g n p e r i o d e n ' - o c h m y c k e t knapp under en 
annan - v i n t e r n r e s p . t o r r p e r i o d e n . 
R enens formåga a t t u p p l a g r a reservnåring v a r i e r a r med 
åldern samt m e l l a n kön o c h r a s e r . K a l v a r o c h u n g d j u r u t -
n y t t j a r nåringsåmnena i forstå hand fôr tilvåxt. Så 
länge födan innehåller tillräckligt med mineralämnen 
o c h p r o t e i n för b i l d n i n g av b e n - o c h muskelvävnad 
växer de unga d j u r e n . Den e n s k i l d a r e n e n s tillväxttakt 
begränsas då av a r v s a n l a g e n ( g e n o t y p e n ) . 
Når energiinnehållet i d e t konsumerade b e t e t är större 
ån b e h o v e t fôr underhåll o c h tillväxt ansättes f e t t . 
D j u r som i n t e h a r formåga ( a r v s a n l a g ) a t t växa så s n a b b t 
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uppnår d e t t a s t a d i u m t i d i g a r e an de som h a r s t o r 
tillvåxtkapacitet. D e t t a m e d f o r a t t k a l v a r o c h u n g d j u r 
med låg tillvåxtkapacitet h a r s t o r r e fettdepåer på 
h o s t e n ån de med hog ( f i g . 2 ) . E n d a s t u n d e r m y c k e t 
g o d a b e t e s b e t i n g e l s e r o c h r i n g a f o r e k o m s t av s t o r a n d e 
f a k t o r e r k a n de snabbvåxande k a l v a r n a o c h u n g r e n a r n a 
ansåtta l i k a m y c k e t f e t t som de långsamt våxande ( f i g . 3 ) . 
Under h o s t e n s t o p p a s tillvåxten når p r o t e i n h a l t e n i 
b e t e s v e g e t a t i o n e n s j u n k e r u n d e r d e n nivå som kråvs f o r 
uppråtthållande av p o s i t i v kvåvebalans. Denna gråns 
l i g g e r v i d 6-8 % råprotein i f o d a n o c h p a s s e r a s v a n l i g e n 
u n d e r s e p t e m b e r månad. V i d god betestillgång under 
o k t o b e r - november kan a l l a r e n a r ansåtta f e t t . B e t e s -
i n t a g e t begrånsas d o c k av a t t f i b e r a n d e l e n då år rått 
h6g. Dårfor kan h e l l e r i n t e fettansåttingen under s e n -
h o s t e n b l i så s t o r . F o r k a l v a r k a n man k n a p p a s t råkna 
med en fettansåttning på mer ån 0,5 M c a l / d a g . Om man 
r a k n a r med 60 d a g a r s fettansåttningsperiod kommer man 
t i l l en fettansåttning på 30 M c a l , v i l k e t m o t s v a r a r 
d r y g t 3 kg r e n t f e t t . Fjolåringar b o r kunna ansåtta 
något mera o c h v a j o r b e t y d l i g t mera ( t a b e l l 1 ) . 
Når e n e r g i i n t a g e t år m i n d r e ån b e h o v e t måste r e n a r n a 
u t n y t t j a depåerna i k r o p p e n Om r e n e n i n t e h a r tillgång 
t i l l någon f o d a , kan d e n i s t o r t s e t t l e v a på mag- o c h 
tarminnehållet under d e t forstå d y g n e t . A v e n u n d e r 
a n d r a o c h t r e d j e d y g n e t f i n n s d e t en d e l r e s t e r i mag-
t a r m k a n a l e n som den u t n y t t j a r , men r e d a n u n d e r a n d r a 
d y g n e t måste den b o r j a t a av depåerna. V i d t o t a l 
svålt b r y t s både p r o t e i n - o c h fettvåvnad n e d . P r o t e i n e t 
u t n y t t j a s f o r en d e l nodvåndiga k r o p p s f u n k t i o n e r s a m t i d i g t 
som d e t g e r e n e r g i . Fettvåvnaden u t n y t t j a s u t e s l u t a n d e 
som energikålla. 
Hos en v a j a innehåller proteinvåvnaden c a 20 M c a l , 
medan fettvåvnaden kan innehålla upp t i l l 100 M c a l . Av 
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proteinvåvnaden kan c a 1/3 b r y t a s ned med l i v e t 
i behåll. Fettvåvnaden kan nåstan h e l t o c h hållet 
u t n y t t j a s . Dårfor år fettomsåttningen nåstan h e l t 
a v g o r a n d e f o r r e n e n s formåga a t t o v e r l e v a p e r i o d e r 
av t o t a l svålt e l l e r långvarig undernåring. 
Fettdepåerna kan råcka i några månader, om r e n e n 
e n d a s t t i l l en d e l b e h o v e r u t n y t t j a k r o p p s f e t t f o r a t t 
tåcka s i t t e n e r g i b e h o v ( t a b e l l 2 ) . Om d e n dåremot 
måste t a h e l a s i t t e n e r g i b e h o v ur fettdepåerna t a r de 
s l u t på några v e c k o r , åven om depåerna v a r rått s t o r a 
når svålten bor j a d e . 
Mineralåmnen 
Under sommaren kan r e n e n b y g g a upp e t t v i s s t forråd 
av mineralåmnen t a c k v a r e a t t f l e r t a l e t s o m m a r b e t e s -
våxter h a r en r e l a t i v t hog h a l t dårav. V a t t e n k l o v e r , 
svamp o c h l o v år sårskilt r i k a på mineralåmnen. 
Under våra ( n o r d i s k a ) forhållanden k a n man råkna med 
a t t s o m m a r b e t e t innehåller: 
K a l c i u m 7 
F o s f o r 3 
Magnesium 2 
Vinterbetesvåxterna, s p e c i e l l t l a v , h a r m y c k e t l a g r e 
h a l t e r av mineralåmnen. F o r de t r e n y s s nåmnde amnena 
kan man råkna med a t t innehållet l i g g e r på c a 1/3 av 
s o m m a r b e t e t . Innehållet m o t s v a r a r i n t e b e h o v e t . 
V i d u t f o d r i n g med e n b a r t l a v år såvål f o s f o r - som 
k a l c i u m b a l a n s e n n e g a t i v ( J a c o b s e n e t a l . , 1 9 7 8 ) . 
F o r l u s t e n av såvål k a l c i u m som f o s f o r u n d e r v i n t e r n 
kan u p p s k a t t a s t i l l 0 , 5 - 2 g / r e n o c h d a g . D e t t a s k a l l 
10 gram p e r kg t o r r s u b s t a n s 
l i i l i l i i 
^ Il i l II II 
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stållas i r e l a t i o n t i l l r e n e n s k a l c i u m - o c h f o s f o r -
depå ( i benvåvnad), som uppgår t i l l c a 1 kg k a l c i u m 
o c h 0,5 kg f o s f o r ( l e v a n d e v i k t 50 - 70 k g ) . Råknar 
man med en v i n t e r b e t e s p e r i o d på 150 d a g a r , kommer man 
t i l l e n a v t a p p n i n g m o t s v a r a n d e 10 - 30 % av forrådet. 
N i e m i n e n (1980) h a r u t f o r t o m f a t t a n d e k e m i s k a u n d e r -
s e t n i n g a r av b l o d p r o v e r t a g n a u n d e r o l i k a årstider från 
såvål k a l v a r som v a j o r . De h o g s t a k a l c i u m (2,5 - 2,8 mM) 
o c h fosforvårdena (2,0 - 2,3 mM) e r h o l l s i p r o v e r t a g n a 
u n d e r h o s t e n (4 - 10 o k t o b e r ) . I f e b r u a r i låg m e d e l -
vårdena f o r k a l c i u m på 2,1 - 2,5 mM o c h f o r f o s f o r på 
1,5 - 1,8 mM. Av e n f o r magnesium r e d o v i s a s något h o g r e 
vården under h o s t e n (1,0 - 1,2 mM) ån i f e b r u a r i 
(0,8 - 1,1 mM). De lågaste vårdena e r h o l l s i b l o d p r o v 
t a g n a i s l u t e t av a p r i l på v a j o r i dålig k o n d i t i o n 
(50 - 55 kg l e v a n d e v i k t ) - 300 r e n a r dog inom p r o v -
tagningsområdet. F o r k a l c i u m låg medelvårdet på 1,9 mM, 
f o s f o r 1,3 mM o c h magnesium 0,6 mM. 
J a c o b s e n e t a l . (1978) r e d o v i s a r n o r m a l a (i m e d e l t a l 2,3 mM) 
kalciumvården i b l o d från r e n a r som u t f o d r a t s med e n b a r t 
l a v i c a 3 månader. D e t t a v i s a r a t t r e r i a r n a kan v i d m a k t -
hålla n o r m a l k a l c i u m h a l t i b l o d e t åven/efter rått lång 
t i d s n e g a t i v b a l a n s . F o r magnesium n d t e r a d e s dåremot 
m y c k e t låga vården ( i m e d e l t a l 0,46 mM). 
Låga vården på b l o d k a l c i u m (1,7 mM) h a r påvisats i 
samband med svåra betesforhållanden i F i n l a n d ( H y v a r i n e n 
e t a l . , 1 9 7 7 ) . A v e n m a g n e s i u m h a l t e n v a r låg (0,7 mM). 
F o r k o p p a r e r h o l l s m y c k e t låga vården (0,42 y g / m l ) . 
som fiorekommer v i d t e t a n i . Några t y d l i g a t e c k e n på 
t e t a n i o b s e r v e r a d e s d o c k i n t e , men en d e l r e n a r f o r e -
t e d d e rorelsesvårigheter. 
a t t kalciumvårdena låg på d e n nivå 
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S a m m a n f a t t n i n g s v i s kan sågas a t t r e n e n h a r s t o r f o r -
måga a t t med u t n y t t j a n d e av k r o p p e n s mineralåmnesforråd 
bibehålla någotsånår n o r m a l a blodvården u n d e r v i n t e r n . 
Under e x t r e m t svåra betesforhållanden kan b l . a . magnesium¬
h a l t e n s j u n k a t i l l en så låg nivå a t t a l l v a r l i g a f y s i o -
l o g i s k a s t o r n i n g a r i n t r e d e r , i vårsta f a l l med d o d l i g 
utgång. 
Inom p r a k t i s k r e n s k o t s e l h a r man o b s e r v e r a t a t t r e n e n s 
allmånkondition forbåttras genom t i l l s k o t t s u t f o d r i n g med 
mineralåmnen. Man h a r b l . a . i a k t t a g i t a t t formågan a t t 
gråva forbåttras, v i l k e t år av m y c k e t s t o r b e t y d e l s e når 
snoforhållandena år sådanaatt d e t år svårt f o r r e n e n a t t 
komma igenom s n o s k i k t e t . Man h a r också l a g t mårke t i l l 
a t t r e n a r n a i n t e s o k e r s i g u t t i l l vågarna i samma u t -
stråckning som e l j e s t . R e n a r n a a t t r a h e r a s n o r m a l t t i l l 
vågarna, d e l s dårfor a t t de underlåttar f o r f l y t t n i n g , 
d e l s dårfor a t t s n o n o c h småltvattnet v i d vågar som 
s a l t a t s u t g o r en mineralkålla. 
V i t a m i n e r 
I en o v e r g r i p a n d e d i s k u s s i o n av svåltproblematiken f i n n s 
d e t också a n l e d n i n g a t t b e r o r a v i t a m i n b a l a n s e n . Kun-
s k a p e n om r e n e n s v i t a m i n b e h o v o c h r e n e n s formåga a t t 
l a g r a v i t a m i n e r i k r o p p e n år bristfållig. Någon h e l -
tåckande b e h a n d l i n g av v i t a m i n p r o b l e m a t i k e n kan dårfor 
i n t e g o r a s . 
L e v e r n u t g o r d j u r s n s v i k t i g a s t e vitamindepå o c h då fråmst 
f o r v i t a m i n A. B j a r g h o v e t a l . (1976) r e d o v i s a r d a t a 
betråffande v i t a m i n h a l t e n i l e v e r från v a j o r o c h k a l v a r . 
E t t sammandrag av r e s u l t a t e n r e d o v i s a s i t a b e l l 3. 
V i d s l u t e t av s o m m a r b e t e s p e r i o d e n hade v a j o r n a b y g g t 
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upp en b e t y d a n d e depå av v i t a m i n A. Under v i n t e r b e t e s ¬
p e r i o d e n m i n s k a d e depån t i l l c a hålften, men v a r f o r t -
f a r a n d e så p a s s s t o r a t t d e n g o t t o c h vål b o r d e råcka 
f r a m t i l f o r s o m m a r e n , då en ny depå b o r j a r b y g g a s upp. 
K a l v a r n a s t a r t a d e v i n t e r n med en b e t y d l i g t m i n d r e depå 
av v i t a m i n A ån v a j o r n a . A v e n h o s d e s s a s j o n k h a l t e n 
t i l l c a hålften u n d e r v i n t e r b e t e s p e r i o d e n , v i l k e t 
k n a p p a s t k an b e t e c k n a s som k r i t i s k t . 
V i d en fullståndig u t a r m n i n g av k r o p p e n s fettdepåer 
t o r d e också depåerna av f e t t l o s l i g a v i t a m i n e r gå f o r -
l o r a d e . D e t f i n n s dårfor r i s k f o r a t t s a r v a r n a f o r -
l o r a r en s t o r d e l av de f e t t l o s l i g a v i t a m i n e r n a u n d e r 
b r u n s t p e r i o d e n . Svåra svåltperioden u n d e r v i n t e r n kan 
l e d a t i l l samma e f f e k t f o r a n d r a r e n a r . 
V i d vål f u n g e r a n d e m a g - t a r m f u n k t i o n e r år B - v i t a m i n -
f o r s o r j n i n g e n såkrad. A l l v a r l i g a s t o r n i n g a r i d e s s a 
f u n k t i o n e r innebår r i s k f o r b r i s t på d e s s a v i t a m i n e r 
r e d a n e f t e r några d a g a r . 
E f t e r svåra svåltperioder o c h v i d s t o r n i n g a r i mag-
t a r m f u n t i o n e r na måste man råkna med a t t b r i s t på v i t a m i n e r 
kan v a r a en b i d r a g a n d e o r s a k t i l l n e d s a t t p r o d u k t i o n o c h 
åven o r s a k t i l l d o d l i g h e t . 
INVERKAN AV INSEKTSTRESS PÅ NARINGSBEHOV. 
V i l d r e n e n s v a n d r i n g a r , r e n b e t e s m a r k e r n a s u t n y t t j a n d e 
o c h hogsommarens r e n s k o t s e l a r b e t e s t y r s i rått s t o r 
utstråckning av s a m s p e l e t m e l l a n i n s e k t e r n a o c h r e n e n . 
R e n s k o t e r n a t a r h j a l p av i n s e k t e r n a v i d s a m l i n g t i l l 
kalvmårkning. T i d i g a r e anvånde man r o k e l d a t f o r a t t 
l o c k a i h o p r e n a r f o r m j o l k n i n g . I R y s s l a n d s p r u t a r man 
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i n s e k t i c i d e r o v e r r e n a r n a f o r a t t m i n s k a i n s e k t s -
s t r e s s e n . K o r m b e h a n d l i n g år också en åtgård som 
m i n s k a r i n s e k t s s t r e s s e n . 
V i n d h a s t i g h e t o c h t e m p e r a t u r år de k l i m a t f a k t o r e r som 
fråmst beståmmer g r a d e n a v i n s e k t s s t r e s s . Når v i n d -
h a s t i g h e t e n uppgår t i l l mer ån 4 - 5 m/sekund år i n s e k t s ¬
s t r e s s e n r i n g a . Myggen b o r j a r v a r a a k t i v a når d e t år 
v i n d s t i l l a o c h t e m p e r a t u r e n s t i g e r t i l l mer ån 6°C 
( W h i l e e t a l . , 1 9 7 5 ) . Temperaturgrånsen f o r hudkorm 
(Oedemagena t a r and i ) l i g g e r v i d 13°C o c h f o r s v a l g b r o m s 
( C e p h e n o m y i a trompe) någon g r a d h o g r e ( S k j e n n e b e r g & 
S l a g s v o l d , 1 9 6 8 ) . Når t e m p e r a t u r e n s t i g e r från 15° t i l l 
20°C 6 k a r g r a d e n av i n s e k t s s t r e s s k r a f t i g ( f i g 4 ) . Inom 
fjållregionen kan r e n a r n a m i n s k a i n s e k t s s t r e s s e n genom 
a t t s o k a s i g t i l l snoflåckar o c h fjålltoppar, dår tempe-
r a t u r e n år lågre o c h v i n d e n k r a f t i g a r e . I n t e sållan 
f l y r r e n a r n a upp t i l l s n o f r i a fjålltoppar, dår d e t v a r k e n 
f i n n s v a t t e n e l l e r f o d a . Dår kan de s t a n n a h e l a d a g e n . 
I s k o g s l a n d e t h a r r e n e n begrånsade m o j l i g h e t e r a t t 
undkomma i n s e k t e r n a . Genom d e n o m f a t t a n d e k a l h u g g n i n g e n 
h a r d o c k s k o g s r e n e n u n d e r s e n a r e år fått månge "fjåll-
t o p p a r " , som den k a n s o k a s i g t i l l når i n s e k t s s t r e s s e n 
b l i r svår. 
Fo r a t t i l l u s t r e r a i n s e k t e r n a s i n v e r k a n på r e n a r n a h a r 
e t t sammandrag g j o r t s av d a t a från b e t e e n d e s t u d i e r av 
v i l d r e n (Thomson, 1 9 7 1 ; W h i t e e t a l . , 1975? S k o g l a n d , 
1974 o c h K a s t n e s , 1979) ( t a b e l l 4 ) . 
Thomson (1973) a n g e r a t t r e n a r n a v a r u t s a t t a f o r svår 
i n s e k t s s t r e s s u n d e r 27% av t i d e n u n d e r j u l i - a u g u s t i . 
Når r e n a r n a i n t e v a r u t s a t t a f o r i n s e k t s s t r e s s v i l a d e 
o c h i d i s s l a d e de u n d e r c a 1/3 av d y g n e t . V i d i n s e k t s -
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s t r e s s m i n s k a d e de t i d e n f o r v i l a t i l l e n d a s t 1 0 % . 
T i d e n f o r b e t n i n g m i n s k a d e också avsevårt som t i d e n f o r 
stående, v a n d r i n g o c h l o p n i n g o k a d e k r a f t i g t . 
Med u t n y t t j a n d e av d a t a från H a r d a n g e r v i d d a o c h 
S p e t s b e r g e n kom R e i m e r s (1979) f r a m t i l l a t t i n s e k t s ¬
s t r e s s e n m e d f o r d e en o k n i n g av e n e r g i b e h o v e t med c a 50%. 
V i d s i n a beråkningar u t g i c k R e i m e r s b l . a . ifrån a t t 
o 75 
r e n e n s e n e r g i f o r b r u k n i n g a r 8 x FMR (FMR = 97 . W * ) 
når d e n s p r i n g e r . E n l i g t m i n bed o m n i n g år d e t t a e t t f o r 
h o g t vårde. A v e n om man k o r r i g e r a r R e i m e r s beråkningar, 
kommer man f r a t i l l a t t i n s e k t s s t r e s s e n m e d f o r en b e -
t y d a n d e o k n i n g av e n e r g i b e h o v e t . Dårtill s k a l l låggas 
a t t nåringsintaget b l i r lågre p . g . a . a t t r e n a r n a i n t e 
k a n b e t a o s t o r t . R e s u l t a t e t b l i r : en k r a f t i g n e g a t i v 
e n e r g i b a l a n s . 
I s k o g s l a n d e t år i n s e k t s s t r e s s e n b e t y d l i g t hårdare ån 
inom fjållområdena p . g . a . h o g r e t e m p e r a t u r o c h lågre 
v i n d h a s t i g h e t . Nåstan v a r j e sommar intråffar p e r i o d e r 
med m y c k e t hog t e m p e r a t u r , s a m t i d i g t som d e t år v i n d -
s t i l l a . U nder sådana p e r i o d e r s t r e s s a s r e n a r n a i n t e 
b a r a av i n s e k t e r n a u t a n också av d e n h o g a t e m p e r a t u r e n , 
både d i r e k t o c h i n d i r e k t . Hog t e m p e r a t u r - mer ån 
+ 25°C - u t g o r i s i g e t t p r o b l e m f o r r e n e n dårfor a t t 
d e t då år svårt a t t g o r a s i g av med 6verskottsvårmen i 
k r o p p e n . I n s e k t e r n a i r r i t e r a r r e n e n o c h t v i n g e r d e n 
t i l l a t t s p r i n g a i k r i n g . Den påtvingade a k t i v i t e t e n 
l e d e r t i l l s t o r r e vårmeoverskott , som r e n e n o m e d e l b a r t 
måste g o r a s i g av med. Når t e m p e r a t u r e n uppgår t i l l 
+25°C o c h mera kan d e t t a b a r a s k e genom b i l d n i n g av 
vattenånga i luftvågarna o c h uta n d n - i n g av d e n f u k t i g -
hetsmåttade l u f t e n . D e t t a y t t r a r s i g i a t t r e n e n 
flåsar våldsamt. Under sådana forhållanden h a r r e n e n 
y t t e r s t begrånsade m o j l i g h e t e r a t t b e t a , v i l a o c h i d i s s l a 
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( b l . a . e gna o b s e r v a t i o n e r sommaren 1 9 7 2 ) . Denna 
k o m b i n e r a d e varme o c h i n s e k t s s t r e s s t o r d e v a r a d e n 
främste o r s a k e n t i l l d e n dödlighet som förekommit under 
o c h e f t e r veckolånga värmeböljor, t . e x . 1972 og 1973. 
D e t p r i n c i p i e l l a s ambandet m e l l a n i n s e k t s s t r e s s o c h 
r e n e n s näringsintag o c h näringsbehov i l l u s t r e r a s i 
f i g u r 5. A v e n a n d r a s t r e s s f a k t o r e r - r o v d j u r , människor 
o c h även e n b a r t m y c k e t hög t e m p e r a t u r - v e r k a r i s t o r t 
s e t t på samma sått som i n s e k t s s t r e s s . D e s s a f a k t o r e r 
k a n dårfor förorsaka svåltsituationer u n d e r sommaren o c h 
försämra möj1igheterna t i l l u p p l a g r i n g av nödvändiga 
nåringsdepåer f o r v i n t e r n . 
SVALT SOM DODSORSAK. 
Renar i g o t t h u l l kan o v e r l e v a nårmast t o t a l s v a l t i 
några v e c k o r . V i d e t t i n t a g av n a t u r l i g t b e t e m o t s v a r a n d e 
10 - 20 p r o c e n t av e n e r g i b e h o v e t kan de k l a r a s i g i f l e r a 
v e c k o r . Denna S i t u a t i o n kan forekomma under vårvintern 
i s k o g s r e g i o n e n v i d hårt p a c k a d snö o c h b e t e t u t e s l u t a n d e 
utgöres av n e d f a l l n a trådlavar o c h k v i s t a r e l l e r inom 
fjållreg i o n e n med s p a r s a m t förekommande barmarksflåckar. 
R e n a r n a som i s t o r t s e t t t o m t s i n a energidepåer o c h som 
i n t e h a r tillgång t i l l någon föda dör inom några d a g a r . 
U t s a t t e s sådana r e n a r f o r f y s i s k ansträngning ökar r i s k e n 
f o r a t t de s k a l l dö. K a l v a r dör s n a b b a r e ån v u x n a r e n a r , 
s p e c i e l l t v i d låg t e m p e r a t u r ( u n d e r -25°C). Når k a l v a r n a 
somnar a v t a r åmnesomsåttningen o c h k r o p p s t e m p e r a t u r e n 
börjar s j u n k a o c h s e d a n v a k n a r de i n t e t i l l l i v . 
T o t a l s v a l t kan också i n d i r e k t förorsaka dödlighet b l a n d 
r e n a r . E f t e r c a 3 d y g n s t o t a l s v a l t h a r d e n m i k r o b i e l l a 
a k t i v i t e t e n i vommen s j u n k i t t i l l en så låg nivå a t t 
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p r o b l e m uppstår når r e n e n b o r j a r åta på n y t t . 
U t g o r e s f o d a n av n a t u r l i g t b e t e f o r l o p e r a k t i v e r i n g e n 
av v o m f l o r a n d o c k u t a n a l l v a r l i g a p r o b l e m . Om f o d a n 
dåremot u t g o r e s av f o d e r o c h r e n a r n a b o r j a r åta s n a b b t -
mer ån 0,5 kg under d e n forstå timman - år d e t s t o r r i s k 
f o r a l l v a r l i g a s t o r n i n g a r som k a n l e d a t i l l d o d e n . 
Tabell 1. Energiinnehållet i renens fettdepåer 
Fettdepå 
Rentyp % Kg Mcal 
Kalv 5 1,5 14 
10 3 27 
Fjolåring 5 2 18 
10 4 36 
Va ja 5 3 27 
10 6 54 
15 9 81 
Tabell 2. Fbrbrukningstiden for depåfett vid ett utnyttjande motsva-
rande 20 och 40 % av basalomsattningen 
Fett- % av Utnyttjat Fbrbruk-
depå, basal - depåfett, ningstid, 
Rentyp Mcal omsattning kcal/dag veckor 
Kalv (35 kg) 27 20 200 19 
40 400 10 
Fjolåring (45 kg) 36 20 240 21 
40 480 11 
Va ja (65 kg) 54 20 380 21 
40 760 10 
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Tabell 3. Vitaminhalt i lever från renkalvar och vajor 
Per gram lever 
Vajor Kalvar 
Vitamin Host Vår Host Vår 
A, IE 900-1100 400-700 200-500 50-300 
Tiamin, mg 6-9 4-6 6-10 3-6 
Riboflavin, mg 36-40 31-33 34-42 30-34 
Tabell 4. Insekternas inverkan på renens aktivitet (vardena anger 




Betning 36 51 62 
Vila o. idissling 10 30 34 
Vandring 22 11 4 
Stillastående 15 5 1 
Lopning m.m. 17 3 0 
F I G . 1 UPPGANG OCH KRASCH I RENANTALET P Å S T . MATTHEW I S L A N D 
K a l l a : K l e i n ' ( 1 9 6 8 ) 
19^44 5 0 5 5 6 0 6 3 7 3 Ar 
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Dag L e n v i k , 
O l e G r a n e f j e l l , 
J o h a n n e s Tamnes. 
KALVETAP FRA EN NY SYNSVINKEL. 
I n n l e d n i n g . 
Kalveproduksjonsresultåtet e r på e t avgjørende v i s 
bestemmende f o r økonomien i r e i n d r i f t a . V i d e r e står 
k a l v e p r o d u k s j o n s r e s u l t a t e t i e t nøye a v h e n g i g h e t s f o r h o l d 
t i l en d e l s t r u k t u r e l l e s i d e r v e d r e i n f l o k k e n . Her s k a l 
v i s p e s i e l t f e s t e o p p m e r k s o m h e t e n v e d a l d e r og v e k t h o s 
h u n n d y r e n e . V i s k a l med a n d r e o r d s e a t s l a k t e s t r a t e -
g i e n i r e i n f l o k k e n også må p l a n l e g g e s med s i k t e på å 
fremme en g u n s t i g v e k t - og a l d e r s s t r u k t u r i h u n n d y r -
f l o k k e n . V i må i større g r a d k o n s e n t r e r e o s s om h u n n ¬
*) 
d y r e n e : h u n n k a l v e r , k v i g e r og s i m l e r . H u n n d y r e n e h a r 
nå o v e r en p e r i o d e vært t a p t av s y n e bak e t a l t o v e r -
s k y g g e n d e og o v e r d i m e n s j o n e r t bukkespørsmål. H a n n d y r e n e , 
e l l e r b u k k e n må i s e g s e l v i k k e være målet, men d e t 
m i d d e l som s k a l b r u k e s f o r å " f y l l e " h u n n d y r e n e med 
k a l v . 
I denne sammenheng a k t u a l i s e r e s også spørsmålet om 
k a l v e s l a k t . K a l v e s l a k t e r h e l l e r i k k e noe mål, men på 
samme måte e t m i d d e l som h a r v i s t s e g h e n s i k t s m e s s i g å 
b r u k e f o r b l . a . å f o r b e d r e kjønnsstrukturen, a l d e r s -
s t r u k t u r e n og v e k t s t r u k t u r e n i r e i n f l o k k e n . A l l e 
d i s s e s t r u k t u r e r må være o r d n e t og o p t i m a l i s e r t e om 
en s k a l kunne t a u t m a k s i m a l kjøttproduksjon p r . a r e a l -
e n h e t b e i t e l a n d g j e n n o m r e i n d r i f t . 
J e g v e l g e r denne i n t r o d u k s j o n f o r s t e r k t å u n d e r s t r e k e 
*) 
' ungvaj or 
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a t d e t kan være f r u k t b a r t å søke nye i n n f a l l s -
v i n k l e r f o r b e l y s n i n g av k a l v e t a p s p r o b l e m a t i k k e n . 
M i n e m e d a r b e i d e r e og j e g h a r også v a l g t å s e en låg 
d r e k t i g h e t s p r o s e n t i r e i n f l o k k e n som d i r e k t e t a p av 
k a l v . Denne h o l d n i n g h a r s t y r t o s s i n n i a r b e i d e t med 
å søke d r e k t i g h e t s p r o s e n t e n øket. F o r v i n t e r f l o k k e n h a r 
v i oppnådd r e s u l t a t e r ved å øke s i m l e p r o s e n t e n på b e -
k o s t n i n g av f l o k k a n d e l e n e med k a l v , k v i g e r , ungbukk og 
s t o r b u k k . F o r h u n n d y r f l o k k e n h a r v i t i l s v a r e n d e oppnådd 
å øke d r e k t i g h e t s p r o s e n t e n g j e n n o m en o p t i m a l i s e r i n g av 
v e k t - og a l d e r s s t r u k t u r e n i d e n n e . V i h a r også h a t t 
d e t h e l l å e r f a r e a t en s t a d i g større p r o s e n t av de 
fødte k a l v e r l e v e r opp. K a l v e t a p e t , i t r a d i s j o n e l l 
f o r s t a n d , f r a fødsel t i l k a l v e m e r k i n g i j u l i , e r r e d u -
s e r t med 2/3. D e t t e s i s t e f o r h o l d s k a l j e g i m i d l e r t i d 
i k k e u t d y p e , men i s t e d e t påminne o s s om gammel 
e r f a r i n g som s i e r a t k o n d i s j o n s s t e r k e h u n n d y r g i r 
k a l v e r med s t o r l i v s k r a f t . 
L i t t om m a t e r i a l e t . 
M a t e r i a l e t som d e t h e r s k a l r e f e r e r e s t i l o m f a t t e r 
2733 d r e k t i g h e t s r e g i s t r e r i n g e r som er f o r e t a t t ( u n der 
s l a k t i n g ) på k v i g e r (= lh år) og s i m l e r (y 2\ år) 
R e g i s t r e r i n g e n e er f o r e t a t t i t r e f o r s k j e l l i g e r e i n -
d r i f t e r med s t o r e u l i k h e t e r i f l o k k s t r u k t u r . I R i a s t / 
H y l l i n g r e i n b e i t e d i s t r i k t får b a r e u n g b u k k e n , på 1% år, 
d e l t a u nder b r u n s t e n . Der e r a l l e l d r e bukk s l a k t e t u t . 
I E s s a n d r e i n b e i t e d i s t r i k t e r d e t en mer t r a d i s j o n e l l 
r e i n d r i f t med en i k k e u b e t y d e l i g a n d e l e l d r e bukk i 
f l o k k e n g j e nnom br u n s t p e r i o d e n . S t o r b u k k / k v i g e - s i m l e -
f o r h o l d e t h a r h e r a n t a g e l i g l i g g e t på 1:5. I T r o l l -
h e i m e n e r r e i n d r i f t e n svært t r a d i s j o n e l l , og s t o r b u k k / 
k v i g e - s i m l e f o r h o l d e t h a r l i g g e t på 1:3 f o r den 
p e r i o d e r e g i s t r e r i n g e n pågikk, f r a 1976 t i l 1 9 79. 
K v i g e n e i s o l e r t . 
F i g . 1. D r e k t i g h e t s p r o s e n t h o s k v i g e r ( = 1 i år) i r e l a -
s j o n t i l e g e n v e k t o g b u k k e t l o k k e n s størrelse. 
' ' 1 » i 1 1 1 1 * 
22 23 24 26 26 27 28 29 30 31 32 
SLAKTEVEKTKLASSE (KG.) 
I F i g u r 1 h v o r s l a k t e v e k t e n f o r k v i g e r e r s e t t i sammen-
heng med d r e k t i g h e t s p r o s e n t e n , går d e t f r a m a t d e t e r f o r -
s k j e l l e r i d r e k t i g h e t s r e s u l t a t e t m e l l o m de t r e r e i n d r i f t e r . 
T r o l l h e i m e n med en s t o r p r o s e n t e l d r e b u k k , h a r mye høgre 
d r e k t i g h e t s p r o s e n t f o r de l e t t e s t e k v i g e r enn R i a s t / H y l l i n g . 
E s s a n d , som står i en m e l l o m s t i l l i n g når d e t g j e l d e r p r o -
s e n t e l d r e b u k k , kommer også i en m e l l o m s t i l l i n g når d e t 
g j e l d e r d r e k t i g h e t s p r o s e n t e n f o r de l e t t e s t e k v i g e r . 
Eggløsning s y n e s å kunne forekomme h o s k v i g e r f r a de når 
s l a k t e v e k t k l a s s e 21 k g . I s l a k t e v e k t k l a s e e 22 k g h a r m i n s t 
1/3 av k v i g e n e eggløsning. D e t t e s y n e s å framgå av F i g . 1. 
De y t t r e b r u n s t t e g n a n t a s v i d e r e å være meget s v a k e , nær 
u s y n l i g e , i d i s s e v e k t k l a s s e r . I s l a k t e v e k t k l a s s e 25 k g 
h a r a l l e k v i g e r nådd så l a n g t i f y s i o l o g i s k u t v i k l i n g 
a t de h a r eggløsning og k a n b l i d r e k t i g e , men f o r t s a t t 
a n t a s b r u n s t e n i k k e å v i s e s med f u l l s t y r k e f o r a l l e . D e t t e 
s y n e s først å s k j e når s l a k t e v e k t k l a s s e 30 k g e r nådd. 
Om d e t nå e r s l i k som v i t r o r , a t b r u n s t e n går s t i l l e r e 
ogmer u b e m e r k e t h o s de " u f e r d i g e " k v i g e r , k a n d e t t e n k e s 
a t d e t må t i l en " e r f a r e n n e s e " og e t " r u t i n e r t b l i k k " 
f o r å r e g i s t r e r e b r u n s t e n på d i s s e . K a n s k j e må d e t også 
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e t minimum a v pågåenhet t i l f r a b u k k e n s s i d e f o r å g j e n -
nomføre b e d k n i n g e n når b r u n s t e n og v i l l i g h e t e n t i l "å stå" 
i k k e e r a b s o l u t t . 
S t r a k s k v i g e n e når opp i en s l a k t e v e k t på 30 k g , som t i l -
s v a r e r e i l e v e n d e v e k t på 58 k g , m i s t e r s t o r b u k k e n s i n 
s p e s i e l l e evne t i l å kunne øke d r e k t i g h e t s p r o s e n t e n h o s 
d i s s e . V i h a r h e r h o l d e p u n k t e r f o r å he v d e a t c. 95% av 
k v i g e n e med l e v e n d e v e k t o v e r c a . 57 k g v i l b l i d r e k t i g e , 
og d e t t e u t e n omsyn t i l om d e t e r s t o r b u k k e n e l l e r den 
v e l u t v i k l e d e u n g b u k k , på 1J år som råder g r u n n e n og f o r e -
står b e d e k n i n g e n . 
S i m l e n e i s o l e r t . 










D r e k t i g h e t s p r o s e n t h o s s i m l e r (^2J år) i r e l a -
s j o n t i l egen v e k t og b u k k e f l o k k e n s størrelse. 
SIMLER 
h m TROLLHEIMEN 
•••••••••i ESSAND m.fl. 
mn mn RIAST/HYLLING 
22 23 24 25 
SLAKTEVEKTKLASSE (KG.) 
26 27 28 29 30 31 32 
S e r v i nå på d e t bukkespørsmål som v i a l l e r e d e h a r vært 
i n n e på i sammenheng med s i m l e f l o k k e n ( h v o r k v i g e n e i k k e e r 
med), k a n b i l d e t v e d første øyekast s y n e s noe mer f o r v i r -
r e n d e . D e t t e e r v i s t i F i g u r 2 på t i l s v a r e n d e måde som f o r 
k v i g e n e i F i g u r 1. 
D r e k t i g h e t s p r o s e n t e n f o r s i m l e r i r e l a s j o n t i l s i m l e n e s 
s l a k t e v e k t f l u k t u e r e r på e t h e l t a n n e t v i s enn d e t v i f i n -
n e r f o r k v i g e n e . De største f l u k t u a s j o n e r i F i g u r 2 e r 
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også " s t a t i s t i s k s i k r e " o g k a n d e r f o r i k k e f o r k l a r e s som 
t i l f e l d i g h e t e r . Bølgegangen i d r e k t i g h e t s p r o s e n t e r størst 
i T r o l l h e i m e n , h v o r a n d e l e n a v e l d r e bukk i r e i n f l o k k e n 
e r s p s i e l t høg. I R i a s t / H y l l i n g - f l o k k e n , h v o r d e t i k k e 
e r e l d r e b u k k , e r d e t t i l m o t s e t n i n g i n g e n " s t a t i s t i s k 
s i k k e r " f l u k t u a s j o n i d r e k t i g h e t s p r o s e n t med økende v e k t 
f o r s i m l e n e . 
K v i g e n e og s i m l e n e sammen. 
S a m m e n l i g n e r v i k v i g e r og s i m l e r mot h v e r a n d r e i n n e n r e i n -
b e i t e d i s t r i k t , s l i k d e t e r g j o r t i F i g u r 3, får v i f r a m e t 
n y t t f o r h o l d . I R i a s t / H y l l i n g l i g g e r s i m l e n e o v e r k v i g e n e 
i d r e k t i g h e t s p r o s e n t i n n e n de f l e s t e v e k t k l a s s e r . S t o r t 
s e t t gjør d e t samme f o r h o l d s e g g j e l d e n d e i E s s a n d . I 
T r o l l h e i m e n d e r i m o t , l i g g e r k v i g e n e i f l e r e v e k t k l a s s e r 
o v e r s i m l e n e 
F i g . 3. D r e k t i g h e t s p r o s e n t h o s k v i g e r ( = l i år) og 
s i m l e r (= 2 J år) i r e l a s j o n t i l e g e n v e k t . 
RIAST/HYLLING E S S A N D m.fl. TROLLHEIMEN 
22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 
S L A K T E V E K T K L A S S E (KG.) 
Kviger » - - — - - . Simler * — * — * 
V i d e r e s e r v i a t c a . 80 % a v k v i g e n e i s l a k t e v e k t k l a s s e 
24 k g b l i r d r e k t i g e i T r o l l h e i m e n mot b a r e c a . 25 % i 
R i a s t / H y l l i n g . V i h a r s a t t opp som a r b e i d s h y p o t e s e a t 
k v i g e n e i denne v e k t k l a s s e n b e l a s t e s s t e r k t v e d å bære 
f r a m en k a l v , og a t e n d e l a v d i s s e , året e t t e r , som 2\ 
års s i m l e r i s l a k t e v e k t k l a s s e c a . 27-28 k g , i k k e b l i r 
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d r e k t i g e . D e t t e k a n i t i l f e l l e f o r k l a r e den låge d r e k t i g -
h e t s p r o s e n t e n f o r s i m l e r i s l a k t e v e k t k l a s s e n e 27-28 k g 
i n n e n T r o l l h e i m e n og 28 k g i n n e n E s s a n d . 
M o t s a t t denne n e d g a n g i d r e k t i g h e t s p r o s e n t , k a n den høge 
d r e k t i g h e t s p r o s e n t f o r s i m l e r i s l a k t e v e k t k l a s s e n e 25-26 
k g i n n e n T r o l l h e i m e n og 26-27 k g i n n e n E s s a n d f o r k l a r e s 
v e d a t v i h e r står o v e r f o r førstegangskalvere som e r 2 i 
år. S e r v i d e t t e i s o l e r t f o r T r o l l h e i m e n , må d i s s e første-
g a n g s k a l v e r e t e n k e s å h a l i g g e t u n d e r s l a k t e v e k t k l a s s e 
c a . 23 k g som k v i g e r året før, e l l e r også a t de året før 
v a r å g j e n f i n n e b l a n d t de c a . 20-30% k v i g e r som i k k e b l e 
d r e k t i g e i s l a k t e v e k t k l a s s e n e 23-24 k g . 
I R i a s t / H y l l i n g , h v o r de l e t t e s t e , k o n d i s j o n s s v a k e og 
m i n s t u t v i k l e d e k v i g e r i k k e b l i r " p r e s s e t " t i l d r e k t i g -
h e t a v noen s t o r b u k k , s l i k som a n t a t t i T r o l l h e i m e n og 
E s s a n d , e r d e t en s t a b i l og høg d r e k t i g h e t s p r o s e n t f o r 
s i m l e r i s l a k t e v e k t k l a s s e 29 k g og d e r o v e r . 
M o d e l l b e r e g n i n g e r . 
Spørsmålet b l i r nå h v o r d a n de f o r h o l d som e r s k i s s e r t 
o v e n f o r v i r k e r i n n på den t o t a l e d r e k t i g h e t s p r o s e n t i 
k v i g e f l o k k e n e , i s i m l e f l o k k e n e og e n d e l i g i de sammen-
s a t t e h u n n d y r f l o k k e r d e r både k v i g e r og s i m l e r går i n n . 
D e t t e g j e l d e r s a m t l i g e t r e r e i n d r i f t e r : R i a s t / H y l l i n g , 
E s s a n d og T r o l l h e i m e n . 
F o r nå å søke s v a r på spørsmålet e r d e t h e n s i k t s m e s s i g 
å l a g e s e g f l o k k m o d e l l e r med u t g a n g s p u n k t i n o r m a l f o r -
d e l i n g o v e r s l a k t e v e k t k l a s s e n e . Skjønnsmessig må d e t da 
gjøres f o r u t s e t n i n g e r om m i d d e l v e k t e r og s t a n d a r d a v v i k . 
V i m a n g l e r e k s a k t e o p p l y s n i n g e r om d e t t e , men h a r en d e l 
gode h o l d e p u n k t e r å støtte o s s t i l . S l i k e r en m i d d e l -
v e k t på 27,5 k g ( s l a k t e v e k t ) l a g t t i l g r u n n f o r b e r e g -
n i n g e n e i k v i g e f l o k k e n e . F o r b e r e g n i n g e n e i s i m l e f l o k -
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ke n e e r en m i d d e l v e k t på 32,5 k g t a t t som u t g a n g s p u n k t . 
F o r a l l e m o d e l l b e r e g n i n g e r med n o r m a l f o r d e l i n g h a r v i 
l a g t e t f e l l e s s t a n d a r d a v v i k på 3,8 k g t i l g r u n n . De 
e m p i r i s k e d r e k t i g h e t s p r o s e n t e r , v i s t i f i g u r e n e 1 og 2 
e r v i d e r e f l e t t e t i n n i m o d e l l e n e . R e s u l t a t e t e r s t i l t 
sammen f o r k v i g e f l o k k e n e i F i g u r 4 og f o r s i m l e f l o k k e n e 
i F i g u r 5. De v e r t i k a l e s t r e k i n n d e l i n g e r som e r g j o r t 
i de t o f i g u r e r r e f e r e r t i l s t a n d a r d a v v i k e t på 3,8 k g . 
F i g . 4. B e r e g n e t d r e k t i g h e t s p r o s e n t i k v i g e f l o k k e n 
(= l i å r ) . 
18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 
S L A K T E V E K T K L A S S E (KG.) 
Middelvekt, 27.5 kg. Drektig • 
St.avvik, 3.8 Ikke drektig • 
Av F i g u r 4 går d e t f r a m a t s t o r b u k k e n , o g også a n d e l e n 
av d i s s e i r e i n f l o k k e n g j e n n o m b r u n s t e n , h a r s t o r i n n -
f l y t e l s e o v e r d r e k t i g h e t s r e s u l t a t e t i en u s e l e k t e r t - (en 
tilnærmet n o r m a l f o r d e l t ) k v i g e f l o k k . V i s t i l l e s h e r 
o v e r f o r e t s p r a n g i d r e k t i g h e t s p r o s e n t i n n e n k v i g e f l o k -
k e n e f r a 64,5 i R i a s t / H y l l i n g , h v o r d e t i k k e e r s t o r -
b u k k , t i l 85,5 i T r o l l h e i m e n med s t o r b u k k / s i m l e f o r h o l d 
på 1:3. E s s a n d , som h a r e t s t o r b u k k / s i m l e f o r h o l d på 
1:5, kommer i en m e l l o m s t i l l i n g med 69,5% d r e k t i g h e t 
f o r k v i g e n e . 
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F i g . 5. B e r e g n e t d r e k t i g h e t s p r o s e n t i s i m l e f l o k k e n 
(= 2 J å r ) . 
22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 
SLAK TE V E K T K L A S S E (KG.) 
Middelvekt, 32.5 kg. Drektig • 
St.avvik, 3.8 Ikke drektig • 
Av F i g u r 5 går d e t f r a m a t s t o r b u k k e n , og a n d e l e n av 
d i s s e i t o t a l f l o k k e n gjennom b r u n s t p e r i o d e n , h a r l i t e n 
e l l e r i n g e n i n n f l y t e l s e o v e r d r e k t i g h e t s p r o s e n t e n i en 
n o r m a l f o r d e l t s i m l e f l o k k . D r e k t i g h e t s p r o s e n t e n e s e e s å 
være b e r e g n e t t i l 92,6, 93,1 og 91,4 f o r h e n h o l d s v i s 
R i a s t / H y l l i n g , E s s a n d og T r o l l h e i m e n . D e t bør i m i d l e r t i d 
g i e t t a n k e k o r s å f i n n e a t s t o r b u k k e n v i r k e r t i l å s e n k e 
d r e k t i g h e t s p r o s e n t e n f o r den d e l a v s i m l e f l o k k e n som h a r 
s l a k t e v e k t på 3 0 k g og o v e r . F o r denne t y n g s t e h a l v p a r t 
av f l o k k e n v i l v i f i n n e en d r e k t i g h e t s p r o s e n t på 96 f o r 
R i a s t / H y l l i n g , 94 f o r E s s a n d og 92 f o r T r o l l h e i m e n . 
Gjennom årgangstellingene a v r e i n f l o k k e n i R i a s t / H y l l i n g 
v e t v i a t h u n n d y r s f l o k k e n b e s t o a v 25% k v i g e r og 75% 
s i m l e r f r a m t i l 1977/78 da k a l v e s l a k t i n g b l e innført. 
D e t t e a l d e r s f o r h o l d , med h e l e f j e r d e p a r t e n a v h u n n d y r s -
f l o k k e n som k v i g e r , framkommer som en nærmest a u t o m a t i s k 
følge a v en s l a k t e s t r a t e g i d e r a l l s i m l e k a l v s e t t e s på 
t i l l i v og d e r e t fåtall k v i g e r s l a k t e s f r a . F o r t s a t t 
e r d e t t e den v a n l i g s t b r u k t e s l a k t e s t r a t e g i i r e i n f l o k k e n e 
V i s k a l nå summere opp, og s a m t i d i g føre m o d e l l b e r e g n i n -
gene e t t s k r i t t v i d e r e t i l også å o m f a t t e d r e k t i g h e t s -
p r o s e n t e n e f o r de s a m m e n s a t t e h u n n d y r s f l o k k e r , d e r k v i g e -
a n d e l e n utgjør 25% og s i m l e a n d e l e n 7 5 % . V i får da føl-
gende f o r h o l d f o r d r e k t i g h e t s p r o s e n t e n e i de t r e r e i n -
d r i f t e r : 
K v i g e f l o k k 
S i m l e f l o k k 
H u n n d y r s f l o k k 
RIAST/ 
HYLLING 
6 4 , 5 % 
92,6% 
8 5 , 9 % 
ESSAND 
m . f l e r e 
6 9 , 5 % 
9 3 , 1 % 





9 0 , 1 % 
Med den a l d e r s s t r u k t u r e n i h u n n d y r s f l o k k e n e som v i h a r 
l a g t t i l g r u n n f o r m o d e l l e n e , med de f o r s k j e l l e r som 
gjør s e g g j e l d e n d e i s t o r b u k k / k v i g e - s i m l e f o r h o l d e t m e l l o m 
de t r e r e i n d r i f t e r , og s i s t men i k k e m i n s t , u t e n a t s e -
l e k t i v t s l a k t e u t t a k f o r k a l v og k v i g e r e r b r a g t på bane 
og ført i n n i m o d e l l e n e , f a l l e r R i a s t / H y l l i n g dårligst 
u t med h e n s y n t i l d r e k t i g h e t s p r o s e n t f o r den sammensatte 
h u n n d y s r f l o k k d e r k v i g e a n d e l e n løper opp i 2 5 % . 
S l a k t e s t r a t e g i e n . 
R i a s t / H y l l i n g r e i n b r u k s g r u p p e følger nå e t s l a k t e o p p -
l e g g h v o r c a . h a l v p a r t e n av k a l v e n e f r a begge kjønn 
s l a k t e s g j e n n o m første høst/førjulsvinter. U t v e l g e l s e n , 
e l l e r s e l e k s j o n e n av de k a l v e r som s k a l s l a k t e s , e r 
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foreløpig b a s e r t u t e l u k k e n d e på l e v e n d e v e k t v e d s l a k t e -
t i d s p u n k t e t . B a r e d en t y n g s t e h a l v p a r t går t i l l i v . 
Gjennom e n d r i n g e r i s l a k t e s t r a t e g i h a r R i a s t / H y l l i n g -
g r u p p e n r e d u s e r t a n t a l l e t av ungbukk f o r b e t j e n i n g av 
h u n n d y r s f l o k k e n g j ennom b r u n s t e n t i l o m l a g d e t h a l v e . 
S a m t i d i g e r k v a l i t e t e n , størrelsen e l l e r k o n d i s j o n e n 
hos u n g b u k k e n h e v e t med c a . 4 kg s l a k t e v e k t , f r a 29,9 kg 
i m i d d e l f o r p e r i o d e n 1971-77 t i l 33,8 kg i m i d d e l f o r 
de t o s i s t e år, 1980 og 1 9 8 1 . 
I g j e n n o m s n i t t f o r p e r i o d e n 1971-77 v a r s t o r b u k k / k v i g e -
s i m l e f o r h o l d e t på 1:34 s a m t i d i g med e t u n g b u k k / k v i g e -
s i m l e f o r h o l d på 1:2,7. F o r p e r i o d e n 1978-81 h a r d e t 
o v e r h o l d e t i k k e vært s t o r b u k k i f l o k k e n . U ngbukk/ 
k v i g e - s i m l e f o r h o l d e t h ar i m i d d e l f o r denne s i s t e 
p e r i o d e vært på 1:5,2 gjennom b r u n s t e n . U m i d d e l b a r t 
e t t e r b r u n s t p e r i o d e n , i n o v e m b e r - d e s e m b e r , h a r så a l l 
ungbukk b l i t t s l a k t e t u t . 
Også k v i g e f l o k k e n b l i r g j o r t t i l g j e n s t a n d f o r s e l e k t i v t 
s l a k t e u t t a k g j e nnom n o v e m b e r - d e s e m b e r . Her følges s t o r t 
s e t t d e t mønster a t h u n n d y r f l o k k e n n y r e k r u t t e r e s med c a . 
15 av de t y n g s t e k v i g e n e p r . 100 s i m l e . K v i g e a n d e l e n i 
de n s a m m e n s a t t e h u n n d y r f l o k k b l i r m.a.o. 15% e t t e r a t 
u t r a n g e r i n g h a r f u n n e t s t e d b l a n d t s i m l e n e . 
K o n k l u s j o n . 
Den s l a k t e s t r a t e g i som h e r e r s k i s s e r t , h a r b l . a . v i s t 
s e g å slå u t i en øket k a l v e m e r k i n g s p r o s e n t f o r R i a s t / 
H y l l i n g . K a l v e m e r k i n g s p r o s e n t e n e h a r h a t t denne u t -
v i k l i n g f r a 1971-72 t i l 1 9 8 0 - 8 1 : 
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K a l v i sommer f l o k k i % a v : 
År R e i n t a l l i 
vår f l o k k 
K v i g e - og s i m l e -





1980 63,6 86,4 
1981 64,5 88 8 
V i f i n n e r a t d e t l i g g e r t o hovedårsaker t i l g r u n n 
f o r a t k a l v e m e f k i n g s p r o s e n t e n h a r øket med c a . 30%, 
f r a å være 65-70% gjennom en p e r i o d e f r a m t i l 1977 
t i l å b l i 88,8% i 1 9 8 1 . Den ene e f f e k t s k r i v e r s e g 
f r a en økning på 12% f o r d r e k t i g h e t s p r o s e n t e n i 
k v i g e - og s i m l e f l o k k e n , f r a å være 85,9% t i l å b l i 
9 6 , 2 % . Den a n d r e e f f e k t framkommer v e d a t d e t t i d l i g e 
k a l v e t a p , f o r p e r i o d e n f r a u n n f a n g e l s e t i l k a l v e -
m e r k i n g , e r r e d u s e r t med c a . 6 5 % , f r a å være 19-24% 
t i l å b l i 7,7%. 
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DISKUSJON 
Åhman: I S v e r i g e s p r e r b u k k e n e s e g mye. Kan d e t 
være a t b u k k e r f r a a n d r e f l o k k e r b l a n d e r 
s e g i n n ? 
L e n v i k : N e i , kun e t svært l i t e a n t a l l . 
R y d b e r g : De l a v e s l a k t e v e k t e r t y d e r på s t e r k nærings-
b r i s t i området. E r f o r b a u s e t o v e r de l a v e 
v e k t e n e . 
L e n v i k : Med s t a n d a r d a v v i k på 3 - 3,6 må noen f a l l e 
så l a v t ned i v e k t . V e k t på 1% års bukk 
(o k s e ) v a r t i d l i g e r e c a . 30 k g . Denne e r 
nå øket t i l c a . 34 k g . 
Åhman: S l a k t e p r o s e n t e n ( a v lh års bukk) e r v e l 
større de s e n e r e år? 
L e n v i k : I a l l e år s i d e n 1971 h a r man s l a k t e t u t 
100% av d i s s e , h e r a v e r c a . 50% s l a k t e t før 
b r u n s t e n . 
Åhman: 
Omma: 
Da e r i k k e m a t e r i a l e t s a m m e n l i g n b a r t . 
G j e n n o m s n i t t e t i n f l u e r e s av a t s l a k t e v e k t e n e 
før b r u n s t kan være 50 k g , mens d e n s e n e r e 
e r l a n g t l a v e r e . 
Hva med k a l v e d r e k t i g h e t ? 
L e n v i k : E t t e r s e l e k s j o n e n r e g n e r man med en k a l v e -
d r e k t i g h e t på 5 - 6%. S l a k t e v e k t e r f o r lh 
års bukk e r omlag d e t samme ved både t i d l i g 
og s e n s l a k t i n g . 
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Han v i l v i d e r e u n d e r s t r e k e a t s l a k t e -
s y s t e m e t i k k e kan k a l l e s a v l . 
K o r a k : ( t i l L e n v i k ) S a m m e n l i g n i n g m e l l o m året 1977 
og s e n e r e år e r v a n s k e l i g , d e t e r mange 
f a k t o r e r som kan g i u t s l a g . 
L e n v i k : I 1977 l a man s y s t e m e t om t i l k a l v e s l a k t . 
F o r s e n e r e år h a r k a l v e m e r k i n g s p r o s e n t e n 
s t e g e t s u k s e s s i v t . H o v e d s a k e n e r a t v i 
ha r t a t t u t av miljøet de o p p l a g t e t a p e r e . 
Åhman: Ved å t a v e k k k a l v e n g i r man s i m l a en l e t t e r e 
v i n t e r s i t u a s j o n . D e t t e kan også være noe av f o r -
k l a r i n g e n på økningen i k a l v e m e r k i n g s p r o s e n t e n . 
R e h b i n d e r : I Angeså sameby v i r k e t f o r i n g t i l en k l a r t 
høyere k a l v e p r o s e n t enn om man t o k f o r e t v e k k . 
Ved å m i n k e v i n t e r f l o k k e n , g i r man r e s t f l o k k e n 
en b e d r e ernæringssituasjon, som v i r k e r p o s i t i v t 
på k a l v e p r o s e n t e n . 
Nåsholm: H v i l k e t år b e g y n t e man å s l a k t e a l l e 
1-i-årings b u k k e r ? 
L e n v i k : C a . 1976. Da v a r man f e r d i g med d i s k u s j o n e n 
om s t o r b u k k . 
Nåsholm; I n n a v l s g r a d e n kan v e l være l i k e s t o r i r e i n -
næringen som h o s a n d r e d y r ? 
L e n v i k : L i c e n t i a t a r b e i d e t t i l Aud V o l d S o l d a l v i s e r 
k l a r t a t d e t t e i k k e e r noe p r o b l e m i r e i n d r i f t e n . 
W i l h e l m s s o n : Man må ha e t meget l i t e a n t a l l d y r , f . e k s . l o , 
gjennom en r e k k e g e n e r a s j o n e r f o r å få u t s l a g 
av i n n a v l . 
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C l a e s R e h b i n d e r 
STRESSFAKTORENAS INNVERKNAD 
Två u n d e r s o k n i n g a r a v s e e n d e s t r e s s hos r e n référeras. 
Forstå u n d e r s o k n i n g e n o m f a t t e d e e n b a r t b l o d b i l d hos 
i c k e s t r e s s a d e o c h s t r e s s a d e d j u r . 
T r e g r u p p e r av d j u r u n d e r s o k t e s . Som k o n t r o l l g r u p p ( I ) 
f u n g e r a d e d j u r s k j u t n a i h u v u d e t . E xpérimentent u n d e r -
s o k t e s fôrsôksdjur v i d SVA. D j u r e n f a s t t o g s f o r p r o v -
t a g n i n g , d r e v s under 2 timmar o c h f a s t t o g s pånyo f o r upp-
r e p a d p r o v t a g n i n g ( I l a r e s p I l b ) . S l u t l i g e n u n d e r s o k t e s 
en g r u p p d j u r i samband med s l a k t I I . 
Hos s t r e s s a d e d j u r f o r e l i g g e r u t t a l a d e s k i l l n a d e r emot 
o s t r e s s a d e d j u r . F r a m f o r a l l t gåiler d e t t a d e n v i t a b l o d -
b i l d e n som från en d o m i n a n s av l y m f o c y t e r svånger t i l l en 
d o m i n a n s av n e u t r o f i l e r v i l k e t y t t e r l i g a r e m a r k e r a s når 
d j u r e n utsåttes f o r u p p r e p a d s t r e s s ( f i g . 1, I l a r e s p 
I l b & f i g . 2 ) . 
V i d a r e f o r e l i g g e r u t t a l a d e f6råndringar g e n t e m o t k o n t r o l l -
d j u r e n f o r c o r t i s o l o c h u r e a , h o s s t r e s s a d e d j u r samt h o s 
e x p e r i m e n t d j u r e n också f o r ASAT. 
Av u n d e r s o k n i n g e n h a r d r a g i t s f o l j a n d e s l u t s a t s e r : 
M e n t a l s t r e s s f o r o r s a k a d av den h a h t e r i n g d j u r e n utsåttes 
f o r , då f r a m f o r a l l t m a n u e l l h a h t e r i n g , s y n e s v a r a av 
s t o r b e t y d e l s e hos r e n . 
Fôrhôjda ureavården hos s t r e s s a d e r e n a r kan r e s u l t e r a i 
sånkt kottkvalitåt. 
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Den a n d r a u n d e r s o k n i n g e n o m f a t t a d e u n d e r s o k n i n g av 
s l a k t m a t e r i a l o c h b l o d b i l d i e t t f l e r t a l o l i k a h j o r d a r 
utsåtta f o r o l i k a s o r t e r h a n t e r i n g betraffände d r i v n i n g , 
s l a k t u t t a g , gårdutformning o c h t r a n s p o r t e r . 
De under sökta h j o r d a r na o c h f ör hållandena under v i l k a 
u n d e r s o k n i n g a r n a företagits framgår av T a b e l l 1. 
G r u p p 1 og H år s k j u t n a d e l s i h u v u d e t (A) o c h d e l s i 
h a l s e n (H) v i l k a gått f r i t t i s k o g e n o c h således e j 
v a r i t i gårda. H j o r d H h a r d o c k försiktigt d r i v i t s mot 
s k y t t e n . 
De anvånda gårdorna framgår av F i g 1. 
R e s u l t a t e n framgår av f i g u r e r o c h b i l d e r . B e t e c k n i n g 1^ 
og I ^ innebår p r o v t a g n i n g v i d f a s t t a g a n d e t o c h s e n a r e 
(3-5 min) i samband med s l a k t e n . 
I s a m t l i g a h j o r d a r som u t s a t t s f o r d r i v n i n g o c h m a n u e l l 
h a n t e r i n g forelåg s k a d o r , v i l k a k u n n a r e l a t e r a s t i l l 
s t r e s s , i f o r m av blödningar i löpmagsslemhinnan, m u s k e l -
sönderfall o c h foråndringar i b l o d b i l d e n . De f u n n a 
s k a d o r n a o c h foråndringarna h a r s t a t i s t i s k t k u n n a t 
k o r r e l e r a s t i l l den s t r e s s d j u r e n u t s a t t s f o r . M a n u e l l 
h a n t e r i n g o c h inskrånkning av d j u r e n s rörelsesfrihet 
( s i l s y s t e m ) b e f a n n s v a r a en av de d o m i n e r a n d e s t r e s s ¬
f a k t o r e r n a , l i k s o m åven anvånding av m o t o r f o r d o n 
(fråmst h e l i k o p t e r , men åven s c o o t e r ) v i d d r i v n i n g . 
D e t forelåg ävenledes s t a r k a i n d i k a t i o n e r på en 
k u m u l a t i v e f f e k t av u p p r e p a d s t r e s s . 
O l i k a t y p e r av h a n t e r i n g h a r således i n n b u r i t o l i k a 
g r a d e r av s t r e s s . J u mer m a n u e l l h a n t e r i n g o c h 
inskrånkning av d j u r e n s rörelsesfrihet, d e s t o mer 
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s t r e s s k a d o r h a r k o n s t a t e r a t s . 
G r a d e n av stresspåverkan i n n e b a r o l i k a g r a d e r av 
n e g a t i v a e f f e k t e r på d j u r e n s hålsotilstånd. Dårtill 
kan med a v s e e n d e på ureavården o c h m u s k e l d e g e n e r a t i o n e r n a 
en försämrad köttkvalitet förväntas. 
D r i v n i n g a r bör därför, f r a m f o r a l l t med s v a g t d o m e s t i ¬
c e r a d e d j u r , företagas försiktigt o c h t i d e n fôr m a n u e l l 
h a n t e r i n g göras så k o r t som möjligt. 
Gärdor bör k o n s t r u e r a s så a t t y t t r e störningar u n d v i k e s 
o c h m a n u e l l h a n t e r i n g göres så k o r t som möjligt ( s k 
s i l bör u n d v i k a s ) . 
S l a k t bör företagas så f o r t som möjligt d v s v i d gärdan. 
Undersökningsresultaten p e k e r dårtill på a t t s y s t e m e t 
a t t hålla d j u r i gärdor e l l e r fållor innebår u p p r e p a d 
s t r e s s m o m e n t v i l k e t sålunda t o r d e innebåra en försämrad 
köttkvalitet o c h därmed bör u n d v i k a s . 
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T a b e l l 1. D j u r m a t e r i a l o c h f o r h å l l a n d e n u n d e r v i l k a 
o l i k a p r o v e r t a g i t s . 
H j o r d A B C D 
D a t o 2 1.8 2 3 . 1 2 4 . 1 3 1 . 1 
H j o r d s t o r l e k ( 1 ) 1 8 0 0 X ) 1 7 0 0 X ) 1 2 0 0 X ) 
D r i v n i n g s d i s t a n s , k m - 2 . 5 < 1 3-4 
D r i v n i n g e n s v a r i g h e t - 40 40 3 1 5 
Be t e s h a g e - + + -
S n o t å c k e , c m - = 60 = 60 > 60 
o 
T e m p e r a t u r , g ] . s n . , C + 12 - 3 6 -38 -18 






M o t s t å n d m o t d r i v n i n g - 0 + + + + 
V i l a i g å r d e n f o r e 
h a n t e r i n g , m i n . - 40 35 60 
D j u r e n i g å r d e n o s t o r a d l u g n a l u g n a p a n i k 
T a m h e t s g r a d * * * * * * 
B i 1 t r a n s p o r t - - - -
V a r i g h e t e n a v s l a k t n i n g 
e l l e r h a n t e r i n g , t i m m a r (3) - 6 3 4 
S t o r n i n g a v å s k å d a r e e t c - - - + + + 
V a r i g h e t e n a v m a n u e l l 
h a n t e r i n g , m i n . - = 5 = 5 > 30 
A n t a l d j u r u n d e r s o k t a 
med m i k r o s k o p 10 77 27 61 
A n t a l d j u r , p r o v t a g n a 10 15 1 5 10 
x) U p p s k a t t a t a n t a l d j u r 
(1) S p r i d d a d j u r 
(2) Samma h j o r d som E , v i l a n d e o v e r n a t t e n i e n l i t e n g å r d a 
(3) T i d e n f o r s a m l i n g a v p r o v e n 
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E F G H I J 
1 . 2 2 . 2 2 . 7 1 9 . 9 1 9 . 9 20 . 9 
1 8 0 0 X ) 169 4 0 0 X ) ( 1 ) 3 0 0 X ) 8 0 0 X ) 
3-4 3-4 10 0 . 2 - 0 . 3 6-7 = 1 
130 (2) 360 - 2 4 0 120 
- + - - - + 
> 60 > 60 - - - -





+ + + + 
+ + + + + + 0 - 0 0 
50 50 90 - - 30 
p a n i k p a n i k l u g n a l u g n a l u g n a 1 u g n a 
* * * * * * * * * * * * 
90 90 - - - -
1 3 28 3 - 4 1 0 
+ - + - + + + + + 
> 30 > 30 - 5 - = 5 1 0 - 2 0 
87 75 - 1 2 27 51 
10 10 10 6 7 6 
> 1 00 m 
30 - 50 m 
= 30 m 
* F l y k t a v s t å n d 
* * * _ " _ 
F i g 1 
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II a lib III 
I Ostressade k o n t r o l l e r 
I l a Forsoksgrupps f o r s t a d p r o v t a g n i n g 
I l b " andra " p l u s d r i v n i n g 
I I I S l a k t f l o c k 
F i g 2 , 
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Leucocytes total count * 1 0 ° / l 
1 \ ̂  
t>>̂  $ £ b 
Band neutrophils no *'0 B /l 
Q fr' CQ frJ cn o co tCj <J{ o 
— — ~ 
Nfiutrophils no - 109/l 
o *•» co N J c/> o r- KJ CT 
Eosinophils no • 10°/I 
ai o 
rr ? • — • 
a/ 
Basophils no « 109/l 
hJ fsj 
Lymphocytes no * 109/I 
O K> jr- CTi » O NJ 
Monocytes no « 108/l 




Omma: Hva med t r a n s p o r t s t r e s s ? 
R e h b i n d e r : Om man ønsker en dårlig s l a k t e k v a l i t e t , 
s k a l man t r a n s p o r t e r e r e i n l e v e n d e . Denne 
s t r e s s går i k k e o v e r , s e l v e t t e r e t døgn i 
h v i l e g j e r d e t . 
Omma: F i n n e r man magesår v e d " s k v a l p m a g e " ? 
W e s t e r l i n g ; Ved f o r i n g s s i t u a s j o n e r s e r man o f t e løpesår. 
Der s e r man også h y p p i g " b e z o a r e r " (hår- e l l e r 
f o r k u l e r i vomma). D e t k a n v e l t e n k e s a t ned-
s a t t m o b i l i t e t i løpemagen u t v i k l e r b e z o a r e r . 
Nåsholm: F i n n e s d e t l i g n e n d e undersøkelser på a n d r e 
h u s d y r ? 
R e h b i n d e r : J a , på s v i n . T ar man b o r t s k r e k k o p p l e v e l s e n , 
så f o r s v i n n e r også s k a d e n e . M e k a n i s m e n h o s 
r e i n og s v i n e r den samme. 
Sa r a: H v o r d a n går d e t når d y r e n e s l i p p e s u t av 
g j e r d e t , h e l e s d i s s e ? Hva med g j e n t a t t 
s t r e s s b e h a n d l i n g e r ? 
R e h b i n d e r : J o mere s k r e k k , d e s t o mere s t r e s s . I Våstra 
K i k k e j a u r e h a r de en god håndtering av 
r e i n e n . De t a r r e i n e n f a s t med l a s s o u t e n -
f o r s k r e k k - a v s t a n d e n (15 - 20 m). 
M.h.t. g j e n t a t t e s k r e k k o p p l e v e l s e r så kan 
f l e r e h j e r t e m u s k e l s k a d e r som a d d e r e s slå u t 
d y r e n e . 
Franzén: Hvor l a n g t i d t a r h e l i n g e n av løpesår? 
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R e h b i n d e r : Minimum 10 døgn. 
L e n v i k : E r d e t i k k e l i t t f o r b e s t e m t når man s i e r 
" vekk med s i l " ? 
R e h b i n d e r : S v a r e t e r : større t a m h e t s g r a d . E k s t e n s i v r e n -
s k o t s e l k a n i k k e k o m b i n e r e s med s y s t e m e t " s i l " . 
Omma: V i i Umbyn t r a n s p o r t e r e r l e v e n d e årlig og v i 
s e r a t d y r e n e b l i r mer og mer v a n t t i l d e t t e . 
R e h b i n d e r : E r noen d y r tamme, v i r k e r d e t b e r o l i g e n d e på de 
a n d r e . Omvendt, s k r e m t e d y r skremmer a n d r e . 
A n d e r s Bjårvall. 
ROVDJUR 
V i s s a r e s u l t a t från pågående u n d e r s o k n i n g a r i S v e r i g e 
angående samband m e l l a n r o v d j u r o c h r e n a r h a r n y l i g e n 
p u b l i c e r a t s ( b l a i Ambio 1/81) o c h i f o r e d r a g e t r e d o -
v i s a d e s s a m m a n f a t t n i n g a r av några a n d r a a r b e t e n som år 
av i n t r e s s e v i d en d i s k u s s i o n av d e t t a p r o b l e m . 
F o l j a n d e a r b e t e n b e r o r d e s : 
C l a u s e n B. m f 1 . : Summer m o r t a l i t y among c a r i b o u c a l v e s 
i n West G r e e n l a n d ( p u b l i c e r a d 1980 tyvårr både i N o r d . 
-Med o c h i C o m m u n i c a t i o n f r o m V i l d t b i o l o g i s k S t a t i o n o c h 
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samma år d e s s u t o m med ungefår samma innehåll i P r o e . 2nd 
I n t . R e i n d e e r / C a r i b o u Symp. men nu med T h i n g , H. som 
forstå f o r f a t t a r n a m n ) . Hår r e d o v i s a s hog k a l v d o d l i g h e t 
(30-65%) från e t t område u t a n p r e d a t i o n . Den a k u t a d 6 d s -
o r s a k e n år istållet en b a k t e r i e l l i n f e k t i o n . K a l v a r n a 
f o r e f a l l e r h a låg motståndskraft mot d e n n a , v i l k e t såtts 
i samband med a t t de år undernårda t i l l f o l j d av a t t om-
rådet år o v e r b e t a t . En d e t a l j vård a t t lågga mårke t i l l 
år a t t k o r p u t n y t t j a r k a d a v e r men i n t e sågs a n g r i p a l e v a n d e 
k a l v a r ens i dåligt s k i c k , t r o t s a t t sådana år v a n l i g a . 
T j e r n b e r g , M.: D i e t o f t h e g o l d e n e a g l e d u r i n g t h e b r e e d i n g 
s e a s o n i n Sweden ( H o l a r c t i c e c o l o g y 4, 1 9 8 1 ) . I d e t t a a r b e t e 
r e d o v i s a s r e s u l t a t e t av i n s a m l i n g u n d e r 4 år av b y t e s -
r e s t e r från 162 k u n g s o r n b o n . I områden med r e n s k o t s e l 
h i t t a d e s r e s t e r av r e n - nåstan b a r a k a l v a r - i 65% av 
bona o c h d e s s a r e n a r u t g j o r d e d r y g t 8% av a l l a påtråffade 
b y t e s d j u r . Med utgångspunkt från a t t en r e n k a l v våger 5 
kg beråknas då r e n u t g o r a 17% av d e n b i o m a s s a som u n g a r n a 
u p p f o d s på. Denne beråkning måste b y g g a på a n t a g a n d e t , 
a t t r e n r e s t e r i e t t bo b e t y d e r a t t h e l a d e n r e n e n k o n -
s u m e r a t s av k u n g s o r n - en forutsåttning som man i n t e v e t 
år u p p f y l l d . V i d a r e g e r metoden sjålvfallet i n g a upp-
l y s n i n g a r om h u r s t o r a n d e l av de h e l t e l l e r d e l v i s k o n -
sumer ade r e n k a l v a r n a som d o d a t s av k u n g s o r n . 
K a r l s e n , S.: Tap av b u f e og r e i n og våre o r n e r s f o r h o l d 
t i l d i s s e d y r a . ( V i l t r a p p o r t 6, D i r e k t o r a t e t f o r V i l t og 
F e r s k v a n n s f i s k 1 9 7 8 ) . J u s t svårigheten a t t a v g o r a d o d s -
o r s a k e n f o r t ex r e n a r som påtråffats' i f o r m av b y t e s -
r e s t e r i o r n b o n d i s k u t e r a s i denna' r a p p o r t . I o v r i g t 
ågnas d e n mye k e t åt den påtagliga s k i l l n a d e n m e l l a n å ena 
s i d a n vad som år kånt om o r n a r n a från v e t e n s k a p l i g a 
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s t u d i e r o c h å a n d r a s i d a n de höga b e l o p p som årligen u t -
b e t a l a s som ersättning f o r s k a d o r av örn i N o r g e o c h som 
av många t a s t i l l i n t a k t f o r a t t d e s s a s k a d o r v e r k l i g e n 
h a r inträffat. 
P u l l i a i n e n , E.: P r e d a t i o n on t h e w i l d f o r e s t r e i n d e e r 
i n Kuhmo, e a s t e r n F i n l a n d ( P r o e . 2nd I n t . R e i n d e e r / C a r i b o u 
Symp. 1 9 8 0 ) . V i l d r e n s t a m m e n i östra F i n l a n d , som v i n t e r n 
1979 o m f a t t a d e 400-500 i n d i v i d e r , v a r u n d e r åren 1974-78 
u t s a t t f o r m y e k e t måttlig p r e d a t i o n . E n d a s t e n s t a k a djur. 
s a m m a n l a g t 5-8 p e r år, g i c k förlorade. Andå ökade a n t a l e t 
v a r g a r i området från 2 1975 t i l l 8-15 t r e år s e n a r e . 
A n d r a b y t e s d j u r , f r a m f o r a l l t t a m r e n , småvilt o c h ålg, 
a n t a s ha v a r i t mera b e t y d e l s e f u l l a fôr v a r g a r n a . 
R e i m e r s , E.: P o p u l a t i o n d y n a m i c s i n two s u b p o p u l a t i o n s o f 
r e i n d e e r i n S v a l b a r d ( A r c t i c and A l p i n e R e s e a r c h 9, 1 9 7 7 ) . 
På S v a l b a r d år r e n e n f r i d l y s t s e d a n 1 925. Dårmed f o r e -
kommer i n g e n j a k t o c h d e t f i n n s h e l l e r i n g a p r e d a t o r e r 
b o r t s e t t från någon e n s t a k a hund o c h fjållråv som k a n s k e 
tillfålligtvis kan döda r e n . B i t a n d e i n s e k t e r t y e k s 
s a k n a s på öarna. K a l v a n d e l e n år låg - m e l l a n 6 o c h 20% -
o c h d e t a n t a s a t t både kalvdödligheten o c h p o p u l a t i o n s ¬
r e g l e r i n g e n överhuvudtaget fråmst s t y r s av k l i m a t e t . 
Den v i k t i g a s t e f a k t o r n år når d e t b i l d a s i s som tåeker 
m a r k v e g e t a t i o n e n . D e t t a r e s u l t e r a r i s v a l t i n t e b e r o e n d e 
på överbetning u t a n på tillfällig r e d u k t i o n av den y t a 
som är tillgånglig f o r b e t n i n g . 
P a r k e r , G.R.: B i o l o g y o f t h e K a m i n u r i a k p o p u l a t i o n o f 
b a r r e n - g r o u n d c a r i b o u , P a r t 1 ( C a n a d i a n W i l d l i f e S e r v i c e 
R e p o r t S e r i e s - Number 20, 1 9 7 2 ) . I d e n n a u n d e r s o k n i n g 
a r b e t a d e man o v e r e t t m y e k e t s t o r t område o c h i h u v u d s a k 
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med f l y g . K a l v d o d l i g h e t e n u n d e r de forstå 4-5 v e c k o r n a 
beråknades t i l l 6^% o c h u n d e r d e t forstå året t o t a l t t i l l 
7 8 % . Av de k a l v a r som o v e r l e v d e forstå månaden k l a r d e s i g 
sålunda e n d a s t 55% t i l l nåsta vår. O r s a k e n t i l l f o r l u s t e r n a 
år i h u v u d s a k okånda e t t e r s o m man nåstan i n t e h i t t a d e några 
k a d a v e r . F o r f a t t a r e n a n s e r e m e l l e r t i d a t t p r e d a t i o n av 
v a r g år d e n v i k t i g a s t e f o r l u s t o r s a k e n . U p p f a t n i n g e n 
g r u n d a r s i g på en jåmforelse m e l l a n o b s e r v e r a d e f o r t u s t e r 
o c h en t e o r e t i s k beråkning av vad områdets v a r g s t a m bor 
k o n s u m e r a . 
De o v a n r e d o v i s a d a s e x a r b e t e n a g e r j u i n t e på något sått 
en fullståndig b i l d av r e n f o r l u s t e r o c h r o v d j u r e n s r o l l 
bakom d e s s a . De år istållet u t v a l d a f o r a t t de g e r l i t e 
o l i k a s y n s p u n k t e r på e t t k o m p l e x t p r o b l e m o c h också f o r 
a t t åtminstone några av dem k a n v a r a l i t e svårtillgångliga 
f o r i v a r j e f a l l en d e l av d e l t a g a r n a i s e m i n a r i e t i 
Hemavan. 
DISKUSJON 
Åhman: Angående den s v e n s k e ørneundersøkelsen, d e r 
Bjårvall h e v d e r a t d e t v a r en o v e r e s t i m e r i n g . 
D e t kan v e l l i k e g j e r n e være en u n d e r e s t i m e r i n g , 
i d e t ørnen kun fortærer c a . 5% av r o v e t . 
F o r s k j e l l e n i e r s t a t n i n g e n m e l l o m f . e k s . gaupe 
( l o ) og j e r v kan f o r d r e i e r e s u l t a t e n e m.h.t. 
o p p l y s n i n g e r f r a r e i n e i e r n e t i l f o r d e l f o r 
den største e r s t a t n i n g . 
R y d b e r g ; Har man a l d r i t a t t opp p r o b l e m a t i k k e n o m k r i n g 
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hauk og f j e l l r e v ? 
Bjårvall: D e t er e i e n d o m m e l i g a t f j e l l r e v e n i k k e e r 
r e g i s t r e r t b l a n d t r e i n e n s p r e d a t o r e r . 
Omma: V i v e t også l i t e om både ørn- og bjørneskader. 
Åhman: Går v i t i l b a k e t i l H e l l e s k u r v e f r a B e r g e r u d , 
så v i s e r denne a t om man s k a l t o l e r e v a r g , så 
må v i ned på en r e i n t e t t h e t som r e s u l t e r e r i 
en s v e n s k r e i n s t a m m e på 30 - 40.000 d y r . 
S k a l man få e t n o e n l u n d e r i k t i g b i l d e må man 
ha e t a n s e l i g a n t a l l t i l f e l l e . Man må også 
m u l i g e n s b y t t e undersøkelsesområde. 
Kan s e n d e r n e g j e n a n v e n d e s ? 
Bjårvall: J a . 
Åhman: D e t e r p l a n l a g t å s e t t e u t 200 s e n d e r e årlig 
i 4 år på t o s t e d e r . Man r e g n e r med en døds-
p r o s e n t på 3 0 - 4 0 . Da får man e t k o n f i d e n s -
i n t e r v a l l på c a . 3,5. F o r å h e v e s i k k e r h e t e n 
t i l f . e k s . 2,5 må man øke s e n d e r t a l l e t t i l 
400. 
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Magnus N o r d k v i s t . 
BIOTELEMETRI - BATTRE FALLRENSDIAGNOSER? 
I n t r o d u k t i o n . 
S v e r i g e s d r y g t 200.000 r e n a r beräknas a r t i g e n p r o d u c e r a 
c a 90.000 k a l v a r . R e n s l a k t e n o m f a t t a r v a r j e år 45.000 -
50.000 d j u r . A v e n e f t e r k o r r i g e r i n g för d e n tillvåxt 
av r e n h j o r d a r n a som s k e t t u n d e r s e n a r e år ( o c h som 
n a t u r l i g t v i s i s i n t u r påverkar a n t a l e t k a l v n i n g a r ) ryms 
i s k i l l n a d e n m e l l a n födda o c h s l a k t a d e en jämnförelsevis 
våldsamt s t o r , årlig djurförlust för rennåringen, l i g g a n d e 
i s t o r l e k s o r d n i n g e n 20% av n e t t o s t o c k e n . 
F a k t a b e l a g d a u n d e r s o k n i n g a r rörande djurförlusternas 
s t o r l e k o c h o r s a k e r i rennåringen år tunnsådda åven 
i n t e r n a t i o n e l l t s e t t . I S v e r i g e h a r f r a m l i d n e l a p p f o g d e n 
E d v i n Kangas o c h s e d e r m e r a R e h b i n d e r sökt få f r a m s t o r l e k s -
o r d n i n g e n v i a de s k renlångderna i k o n c e s s i o n s b y a r n a i 
T o r n e d a l e n . D e s s a låpmpar s i g vål fôr s t a t i s t i s k b e -
a r b e t n i n g enår de r e v i d e r a s v a r j e år o c h h a r så g j o r t 
s e d a n länge. Någon d i r e k t u p p l y s n i n g om o r s a k e r n a g e r de 
d o c k i n t e . 
K a n g a s ' a r b e t e , som v a r tånkt a t t o m f a t t a h e l a k o n c e s s i o n s -
området, b l e v på g r u n d av h a n s frånfålle så v i t t j a g v e t 
a l d r i g fullföljt men han t a l a d e , m i n n s j a g , om 5 0 % - i g a 
kalvförluster. R e h b i n d e r h a r k o n c e n t r e r a t s i g på en by 
(Angeså) o c h dår f u n n i t en sommar/höstförlust av k a l v 
u n d e r en 9-årsperiod på i m e d e l t a l 24% ( 3 - 6 4 ) . T o t a l -
förlusten för h e l a kalvåret v a r f o r samma p e r i o d i m e d e l -
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t a l 58% (12 - 7 4 ) . D e t år mårkliga s i f f r o r från en r e n -
h j o r d dår r o v d j u r e n i n t e kan l a s t a s f o r m e r a ån 3% av 
f o r l u s t e r n a . Man u n d r a r v a d som hånder dår under b a r -
mar k s t i d . 
B e r t i l H a g l u n d (1966 o c h 1968) år vål d e n f o r s t e som 
på e t t mera o b j e k t i v t o c h fåltmåssigt sått a n g r i p i t 
p r o b l e m e t , e l l e r råttare s a g t en d e l av p r o b l e m e t . 
"De s t o r a r o v d j u r e n s v i n t e r v a n o r " år en t i t e l som k l a r t 
a n g e r v i l k e n d e l hans s t u d i e s o k e r b e l y s a . S a m t i d i g t 
v i s a r d e n också på svårigheterna a t t g r i p a om h e l a 
p r o b l e m k o m p l e x e t . A v e n om man som H a g l u n d h a r r o v -
d j u r e n som o b j e k t f o r s i t t i n t r e s s e . 
H a g l u n d s b y t e s m a t e r i a l når d e t gåiler jårv o c h l o 
b e s t o d av c a 230 f a l l r e n a r av v i l k a c a 90 b e v i s l i g e n 
v a r r o v d j u r s r i v n a . På b a s i s av de egna u n d e r s o k n i n g a r n a 
o c h d e n k o m p l e t t e r a n d e bedomning av en d e l f a l l a v s e e n d e 
ålder, hålso- o c h nåringstillstånd som g j o r d e s på SVA 
k o n s t a t e r a r H a g l u n d ( i k u r s i v s t i l ) a t t u n d e r s o k n i n g e n 
i n t e g a v några belågg f o r a t t d e s s a båda r o v d j u r s k u l l e 
s e l e k t e r a s i t t b y t e s v a l i något a v s e e n d e . T r o t s d e t t a 
a u k t o r i t a t i v a u t t a l a n d e t o g d e t 10 år i n n a n t a l e t om r o v -
d j u r e n s a v e l s h y g i e n i s k a b e t y d e l s e f o r rennåringen 
t y s t n a d e , åtminstone i d e n s e r i o s a d e b a t t e n . Och d e t 
v a r når r e s u l t a t e n från Umbyn-och Ottfjållsprojekten 
b o r j a d e s i p p r a u t . 
Av utenlåndska u n d e r s o k n i n g a r framstår M i l l e r & 
B r o u g h t o n s (1974) s t u d i e av K a m i n u r i a k - c a r i b o u n i 
Kanada som e t t f o r e d o m e åven om den i n t e g a v så my e k e t 
k o n k r e t u t a n mera v i s a d e t e n d e n s e r . F o r f a t t a r n a be¬
h a n d l a d e också s i t t m a t e r i a l med t i l l b o r l i g f o r s i k t i g h e t . 
S t u d i e n b e r o r d o c k e n d a s t k a l v d o d l i g h e t e n u n d e r de forstå 
två månaderna, v i l k e t , e h u r u b e t y d e l s e s f u l l t n o g , tyvårr 
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i n t e s a m m a n f a l l e r med den p e r i o d , som v i s t u d e r a r . 
Med u t g a n g s p u n k t från s i n a i a k t t a g e l s e r f o r M & B 
v i s s a h y p o t e t i s k a r e sonemang som år i n t r e s s e n t a . 
Sårskilt gåiler d e t e f f e k t e n av y t t r e s t o r n i n g a r på 
vaja/kalv-forhållandet under pråglingstiden. I s t u d i e n 
gåiler d e t u n d e r s o k n i n g s g r u p p e n s e g n a o v e r f l y g n i n g a r . 
Hos o s s s k u l l e d e t gålla t u r i s t - o c h r o v d j u r s s t o r n i n g e n 
under k a l v i n g s p e r i o d e n . O v e r f o r t på s v e n s k a forhållanden 
s k u l l e t ex e n l M i l l e r & B r o u g h t o n , i en f l o c k på 200 
v a j o r , som under h u v u d k a l v n i n g e n s t o p p v e c k a u t s a t t e s f o r 
en a l l v a r l i g s t o r n i n g , e t t 4 0 - t a l k a l v a r forsåttas i en 
mer e l l e r m i n d r e påtaglig r i s k s i t u a t i o n a t t o v e r g e s av 
s i n a m o d r a r e l l e r a t t t r a m p a s ned av f l o c k e n i f l y k t . 
Om r e s o n e m a n g e t år r i k t i g t v a d kan då i n t e hånda v i d 
u p p r e p a d e s t o r n i n g a r under d e n n a kånsliga t i d . D e s s a 
p r o b l e m l i g g e r d o c k , som s a g t , t i l l s v i d a r e u t a n f o r d e n 
d e l av k a l v m o r t a l i t e t e n som v i h a r fått r e s u r s e r a t t t a 
i t u med. 
F a l l r e n s u n d e r s o k n i n g e n i Umbyn 7 4 / 8 0 . 
Som de f i e s t a av e r v e t h a r v i g e n o m f o r t en 6-årig f a l l -
r e n s u n d e r s o k n i n g j u s t inom d e n sameby (Umbyn) på v a r s 
sommar- o c h h o s t l a n d v i nu b e f i n n e r o s s . 
Umbyns r e n i n n e h a v t o r d e j u s t nu l i g g a k r i n g 6.000, 
k a l v a r n a oråknade. 
I samband med en p o p u l a t i o n s d y n a m i s k s t u d i e h a r några 
renågares k a l v a r identitetsmårkts u n d e r e t t a n t a l år. 
Av de id-mårkta k a l v a r n a f o r s v i n n e r m e l l a n j u l i o c h 
december g r o v t råknat 35 - 40%. Alltså s i f f r o r som 
t a l a r samma språk som de som R e h b i n d e r m f l r e d o v i s a r 
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från b y a r med b l a e t t lågre r o v d j u r s t r y c k ån Umbyn. 
D e t t a f a k t u m s k u l l e man, l i t e s p e k u l a t i v t , kunna t y d a 
så a t t v i h a r e t t g r u n d m o n s t e r som år r e l l i k a r t a t o v e r 
h e l a renområdet o c h a t t ovanpå d e t t a s e d a n kan lågga 
s i g r o v d j u r s r i v n i n g a r , t r a f i k s k a d o r , m i l j o g i f t e r e l l e r 
något a n n a t mera l o k a l b u n d e t i n s l a g . 
Målsåttningen f o r U m b y n - p r o j e k t e t h a r j u s t v a r i t a t t 
klarlågga e l l e r i v a r j e f a l l k a s t a l j u s o v e r f o r l u s t -
o r s a k s m o n s t r e t i a k t o c h m e n i n g a t t utifrån d e n k u n s k a p e n 
foreslå låmpliga motåtgårder. 
U n d e r s o k n i n g e n h a r b e d r i v i t s som e t t a k t i v t u p p s o k a n d e 
av f a l l p l a t s e r . T r e man h a r v a r i t heltidsanstållda 
f o r d e n n a v e r k s a m h e t . S o k a n d e t h a r b a s e r a t s på de fem 
s i n n e n a ( m o j l i g e n också e t t sjåtte) o c h b l a i n n e b u r i t 
en h e l d e l rovdjursspårning. 
V a r j e f a l l h a r u t r e t t s e n l i g t en sår s k i l d r u t i n : 
1. F y n d p l a t s e n h a r lågesbeståmts o c h b e s k r i v i t s . 
2. Snons d j u p o c h b e s k a f f a n h e t h a r i forekommande 
f a l l b e s k r i v i t s . 
3. K a d a v r e t h a r b e s k r i v i t s . 
4. H e l a e l l e r d e l a r av k a d a v r e t h a r i många f a l l 
insånts t i l l SVA f o r u n d e r s o k n i n g ( d o d s o r s a k , ålder, 
nåringstillstånd e t c ) . 
Under p e r i o d e n 7 4 - 0 1 - 0 1 — 8 0 - 0 4 - 3 0 h a r s a m m a n l a g t 1.285 
f a l l r e n a r r e g i s t r e r a t s . Av d e s s a h a r 208 f a l l o b d u c e r a t s 
i f o r m av h e l k r o p p o c h 962 u n d e r s o k t s i f o r m av d e l a r 
( t i l l c a 95% - f o r beståmining av ålder o c h f e t t h a l t i 
benmårgen). I r u n t t a l h a r således 90% av m a t e r i a l e t 
b l i v i t på e t t e l l e r a n n a t sått l a b o r a t i o r i e u n d e r s o k t . 
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Det är e t t s t o r t o c h mångfacetterat m a t e r i a l som ännu 
i n t e a l i s är d e t a l j b e a r b e t a t . De t a b e l l e r j a g nu v i s a r 
är b a r a preliminära sammanställningar av dödsorsaker. 
T a b e l l 1 Årssammanställning 
T a b e l l 2 Ålders o c h könsfördelning 
T a b e l l 3 Rovdjursfördelning 
T e l e m e t r i . 
D e t h a r s a g t s många gånger men f o r t j a n a r a t t u p p r e p a s : 
Med d e n a n v a n d a s o k t e k n i k e n r i s k e r a r v i a t t få i n en 
i c k e onskvård s e l e k t e r i n g i m a t e r i a l e t f s n o f o r e f r a m f o r 
b a r m a r k , r o v d j u r f r a m f o r a n d r a d o d s o r s a k e r år några 
sådana felkållor. Når u n d e r s o k n i n g e n s t a r t a d e f a n n s d e t 
i n g e t u t v e c k l a t a l t e r n a t i v t i l l d e n v a l d a s o k t e k n i k e n men 
nu f i n n s d e t s e d a n några år - b i o t e l e m e t r i . 
T e l e m e t r i - t e k n i k e n e l i m i n e r a r - t e o r e t i s k t - i e t t s l a g 
de f i e s t a o o n s k a d e s e l e k t i o n s f a k t o r e r n a u t a n a t t -
t e o r e t i s k t - i n f o r a några n y a . 
V i b o r j a d e sommaren -79 i l i t e n s k a l a , med 20 l i v / m o r t 
såndare av s n a r t y p . Hade v i t r o t t a t t t e k n i k e n v a r 
fårdigutvecklad b l e v v i s n a b b t t a g n a ur d e n v i l l f a r e l s e n . 
Inom l o p p e t av e t t p a r månader hade 18 såndare f a l l i t av 
på g r u n d av a v n o t t a n t e n n v a j e r . A l l a såndarna åter f a n n s . 
D e t t a lårde o s s d e l s a t t såndarna r a d i o t e k n i s k f u n g e r a d e 
b r a , hade myeket god h o r b a r h e t o c h v a r r o b u s t a o c h s t r y k -
tåliga, d e l s a t t h a l s b a n d s k o n s t r u k t i o n e n måste u t v e c k l a s , 
d e l s , s l u t l i g e n , a t t såndarenheten b o r d e b a n t a s v i k t -
måssigt f o r a t t i n t e g e n e r a småkalvarna, sårskilt med 
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DE ROVDJURSRIVNA RENARNAS FORDELNING PÄ 
ROVDJURSART 197 4/80 
ROVDJUR 
74/80 
AN TAL % 
JARV 447 64,3 
LO 170 24,5 
BJÖRN 16 2,3 
ORN 24 3,5 
VARG 24 3,5 
HUND/RAV 8 1,1 
KORP 6 0,8 
695 
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A r b e t e t med u t v e c k l i n g e n av h a l s b a n d s k o n s t r u k t i o n e n 
i g a n g s a t t e s o m e d e l b a r t under l e d n i n g av K-E J o h a n s s o n , 
som ur egen s k a l l e t o g f r a m en k l a v m o d e l l . Grundidén 
v a r a t t såndaren f a s t e s v i d e t t fjådrande bandstål som 
o m s l o t h a l s e n o c h s a m t i d i g t tjånade som a n t e n n . Kon¬
s t r u k t i o n e n e l i m i n e r a d e p r a k t i s k t tåget r i s k e n f o r kvåvning 
om r e n e n i n t e s k u l l e återfinnas. Den våxer då ur h a l s -
b a n d e t som så småningom f a l l e r av o c h såndaren g e r s i g 
t i l l kånna. 
I stållet f o r a t t b a k a i n e l e k t r o n i k e n i t j o c k a l a g e r 
av p l a s t m a t e r i a l t i l l en g a n s k a t u n g klump h a r K-E 
J o h a n s s o n u t v e c k l a t en f o r m g j u t e n behållare av g l a s ¬
f i b e r a r m e r a d p l a s t med p l a t s f o r e l e k t r o n i k o c h b a t t e r i e r 
som s e d a n o v e r g j u t i t s av en s i l i k o n g u m m i m a s s a . Over 
d e n n a g j u t s s e d a n e t t l a g e r hårdare p l a s t . V i k t e n på 
såndaren h a r hårigenom k u n n a t m i n s k a s med i n e m o t hålften. 
F o r u t o m de ovannåmnda k o m b i n e r a d e såndarna h a r v i . n u e t t 
d r y g t 1 0 0 - t a l r e n a mor talitetssåndare m o n t e r a d e på årets 
k a l v a r . P e j l i n g med f a s t v i n g e f l y g s k e r två gånger p e r 
v e c k a e l l e r v a r 3:e - 4:e d a g . 
T i l l d a g s d a t o h a r s e d a n -79 s a m m a n l a g t 9 såndare m a r k e r a t 
d o d s f a l l . Av d e s s a hade 2 t a g i t s av l o , 2 omkommit t i l l 
f o l j d av olyckeshåndelse ( f o t s k a d a , n a c k b r o t t ) , 1 på g r u n d 
av s j u k d o m samt 4 av svålt. Naturvårdsverket r a p p o r t e r a r 
l i k n a n d e e r f a r e n h e t e r från Ottfjållet. Av 12 s i g n a l e r a n d e 
mor talitetssåndare hade 8 t a g i t s av l o . I s a m t l i g a f a l l 
återfanns k a d a v r e n o s k a d a d e e l l e r e n d a s t l i n d r i g t s k a d a d e 
av asåtare ( k o r p ) . Och d e t år j u - d e t t a f a k t u m som år 
d e t f i n a i kråksången. 
Med e n d a s t d e s s a 21 f a l l bakom r y g g e n framstår i f o r ¬
s t o n e den t r o v i s s a rubriksåttningen på d e t t a a n f o r a n d e 
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som tåmligen d u b i o s men man s k a l l d o c k komma ihåg a t t , 
u n d e r forutsåttning a t t mort-såndarna f u n g e r a r som de 
s k a , v i v e t a t t s a m t l i g a såndarkalvar v i d t i d e n f o r s i s t a 
p e j l i n g e n v a r v i d l i v . Och d e t a r i o c h f o r s i g en 
v i k t i g i n f o r m a t i o n . 
J a g s k a ockå nåmna a t t v i m o n t e r a t livsåndare på e t t 
2 0 - t a l v a j o r . D e s s a , l i k s o m de k o m b i n e r a d e kalvsåndarna, 
går på egna f r e k v e n s e r v a r f o r de kan i n d i v i d i d e n t i f i e r a s . 
De tjånar kan man såga som e t t s l a g radioskållor. 
F u l l t u t b y g g t e n l i g t p r o j e k t p l a n e n s k a l l v a r j e år 200 
k a l v a r f o r s e s med såndare som s k a s i t t a på e t t år. U n d e r -
s o k n i n g e n s k a l l l o p a u n d e r en 5-årsperiod. 
P a r a l l e l t med Umbyn s k a l l i SNV:s r e g i en m o t s v a r a n d e 
u n d e r s o k n i n g b e d r i v a s i en annan sameby, v i l k e n år ånnu 
i n t e d e f i n i t i v t beståmd. 
J a g år alltså b e r g f a s t o v e r t y g a d cm a t t v i med d e n n a 
s o k e t e k n i k f o r i n f a l l r e n s d i a g n o s t i k e n i e t t n y t t s k e d e 
dår r e s u l t a t e t b e r o r mera på vårt e g e t d i a g n o s t i s k a k u n -
nande o c h m i n d r e på hur m y c k e t av k a d a v r e t som f i n n s k v a r 
s e d a n k o r p og råv t a g i t s i t t . D e t år e n , e f t e r s e x års 
kamp med r u t t n a n d e o c h t i l l v a r i e r a n d e g r a d e r uppåtna 
k v a r l e v o r , s t a r k t l u t t r a d man som n u , t r o t s m a t e r i a l e t s 
r i n g a omfång, med en kånsla av d j u p tillfredsstållelse 
vågar s i g på d e n n a låttnadens s u c k i n f o r f r a m t i d e n . 
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DISKUSJON 
S k j e n n e b e r g : H v i l k e k a l v e r t a s av r o v d y r ? 
N o r d k v i s t ; Man h a r s e t t på næringstilstanden i u s e l e k -
t e r t m a t e r i a l e og i r o v d y r s m a t e r i a l e t . D e t 
f i n n e s i n g e n f o r s k j e l l h v e r k e n f o r v a r g e l l e r 
gaupe ( l o ) . 
L e n v i k : Ønsker mer i n f o r m a s j o n om " l i v s e n d e r e " . 
N o r d k v i s t : D e t f i n n e s 2 t y p e r av d i s s e : 
1. T i l k a l v e r b r u k e s en s e n d e r som e n d r e r 
p u l s e n v e d død. 
2. De s t o r e s i m l e - s e n d e r e h a r en langsommere 
p u l s . De h a r b a t t e r i k a p a s i t e t f o r 2 år. 
F o r å ha g l e d e av d i s s e må man ha a n l e d n i n g 
t i l å f l y p . g . a . a t s e n d e r e n e r svært føl-
som f o r s k j e r m i n g . 
L e n v i k : H v i l k e p e r s p e k t i v e r åpner d e t t e f o r r e i n -
d r i f t e n ? 
N o r d k v i s t : Når man får r e s u l t a t e r f r a e t s t o r t nok m a t e r i a l e 
får man o p p l y s n i n g e r om 
1. H v i l k e f a k t o r e r b e v i r k e r t a p 
2. I h v i l k e n g r a d t e l l e r de f o r s k j e l l i g e 
f a k t o r e r 
3. På g r u n n l a g av d e t t e k an man p l o t t e u t de 
v i k t i g s t e f a k t o r e r og e v e n t u e l t s e t t e i n n 
m o t t i l t a k . 
L e n v i k : Kan man t e n k e s e g å gjøre noe med r o v d y r p r o b l e m e t ? 
N o r d k v i s t : Man får k u n n s k a p e r om størrelsen av t a p e n e . 
D e t t e kan f . e k s . n y t t e s i e r s t a t n i n g s o r d n i n g e n . 
Bjårvall: D e t s i s t e moment er årsaken t i l Naturvårds-
v e r k e t s e n g a s j e m e n t i denne s a k e n . A l l e e r 
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misfornøyde med d a g e n s b e s t e m m e l s e r . Man 
øsnker å l a g e o r d n i n g e r som b y g g e r på 
f a k t i s k v i t e n . 
L e n v i k : Man får d a også en o p p f a t n i n g om h v a sam-
f u n n e t s k y l d e r r e i n d r i f t e n i r o v d y r s s a k e n ! 
R e h b i n d e r : E t t e r l y s e r en b e d r e u t n y t t e l s e av m a t e r i a l e t 
v e d å innføre p a t o l o g i s k e undersøkelser i 
r u t i n e n . Man gjør nå en h a l v j o b b og s a t s e r 
mange p e n g e r u t e n å få d i f f e r e n s i e r t årsaks-
f o r h o l d e t . Man b u r d e ha en p a t o l o g med på 
f e l t p l a s s e n f o r u t t a k av m a t e r i a l e f o r 
nærmere s t u d i e r . 
N o r d k v i s t : Man står o v e r f o r s t o r e p r a k t i s k e p r o b l e m e r 
med å få h e l e k a d a v e r med. 
P i t f s a : Undersøkelsene må også kunne g i s v a r på 
h v o r mange r o v d y r reinnæringen tåler. 
N o r d k v i s t : R e s u l t a t e n e f r a undersøkelsen s k a l s t i l l e s 
t i l d i s p o s i s j o n f o r de berørte p a r t e r . 
Bjårvall B l . a . f r a A l a s k a h a r man e t g a n s k e s t o r t 
m a t e r i a l e som v i s e r a t r o v d y r s r e v n e v i l l d y r 
k o n d i s j o n s m e s s i g l i g g e r u n d e r n o r m a l e n . 
Når d e t g j e l d e r t a m r e i n k a n f o r h o l d e t være 
a n d e r l e d e s . 
B a l l a r i : Har man o p p d a g e t noen i n n v i r k n i n g på m o r / k a l v -
f o r h o l d e t p . g . a . halsbåndet? 
N o r d k v i s t : N e i , i k k e med de nåværende halsbånd og s e n d e r e . 
De p e n d e l s e n d e r e man t i d l i g e r e a n v e n d t e v i r k e t 
d e r i m o t i n n . 
B o r g h : Undersøkelsen e r k o s t b a r og d e t hadde i k k e 
vært m u l i g å s k a f f e y t t e r l i g e r e m i d l e r ( f . e k s . 
t i l f a s t p a t o l o g ) . Undersøkelsene s e r u t t i l 
å g i h v a Naturvårdsverket ønsker som o p p d r a g s -
g i v e r . 
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W e s t e r l i n g ; S a m f u n n e t p r i o r i t e r e r altså r e i n d r i f t e n s 
ønsker l a v e r e enn miljøvernet? 
R e h b i n d e r : Veterinærene ønsker s a n n h e t e n , f o r b a r e d e r v e d 
kan d e t s e t t e s i n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k . 
L e n v i k : D e t e r r i m e l i g a t Naturvårdsverket i k k e føler 
a n s v a r f o r u t v i d e d e undersøkelser. V i e r h e r 
i n n e i p r i o r i t e r i n g e n . Her går mye av den 
s v e n s k e r e i n f o r s k n i n g e n i n n i f o r s k n i n g t i l 
b e s t e f o r Naturvårdsverkets ønskemål. 
Kummeneje: J e g s y n s a t man må f i n n e f r e m t i l måter å 
a n a l y s e r e d e t t e m a t e r i a l e t så g o d t som m u l i g 
på f o r å f i n n e u t h v o r f o r r o v d y r e n e går løs 
på n e t t o p p d i s s e d y r e n e . 
N o r d k v i s t : Man v i l dog forsøke å t a med så mange som 
90 - 95% av a l l e k a l v e r som dør. 
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A r n e Rognmo, K a r l A n n a r M a r k u s s e n , E n d r e J a c o b s e n 
og A r n o l d us 'Se h y t t e B l i x . 
A v d e l i n g f o r A r k t i s k B i o l o g i , U n i v e r s i t e t e t i Tromsø, 
Tromsø, N o r g e og S t a t e n s Reinforsøk, Lødingen, N o r g e . 
BETYDNINGEN AV DREKTIGE REINSIMLERS ERNÆRING FOR 
KALVERS VEKST, KLIMATISK TOLERANSE OG OVERLEVELSE. 
T i d l i g e r e undersøkelser h a r v i s t en d r e k t i g h e t hos n o r s k 
r e i n på o p p t i l 85-95% i desember ( L e n v i k 1981) , mens k a l v e -
p r o s e n t e r på b a r e 50-75% v e d høstmerkingen samme år 
i k k e e r u v a n l i g ( S k j e n n e b e r g og S l a g s v o l d 1 9 6 8 ) . D e t t e 
r e p r e s e n t e r e r e t t a p på 10-45% av k a l v e n e a l l e r e d e første 
sommer. Underernæring e r e n k e l t e år e t u t b r e d t fenomen 
b l a n t d r e k t i g e r e i n s i m l e r ( J a c o b s e n e t a l . 1977) . D e t 
ha r av mange vært a n t a t t a t underernærte s i m l e r p r o -
d u s e r e r dårlige k a l v e r , og a t t i l l e g g s f o r i n g om våren 
d e r f o r v i l b e d r e p r o d u k s j o n s r e s u l t a t e t . Formålet med 
d e t t e a r b e i d e t v a r å s a m m e n l i g n e k a l v e r e t t e r r e i n s i m l e r 
h o l d t på h e n h o l d s v i s l a v (GRUPPE L) og høyverdig 
(GRUPPE H) ernæring f r e m t i l k a l v i n g med h e n s y n t i l 
fødselsvekt, evne t i l å t o l e r e r e v a r i e r e n d e k l i m a t i s k e 
f o r h o l d , v e k t u t v i k l i n g og o v e r l e v e l s e . 
Forsøket s t a r t e t 19. f e b r u a r 1981 med 42 d r e k t i g e s i m l e r . 
D y r e n e b l e d e l t i t o g r u p p e r , h v e r bestående av en h a l v -
p a r t 2 år e l l e r y n g r e d y r , og en h a l v p a r t med d y r e l d r e 
enn 2 år. D y r e n e i d e n ene g r u p p e n m o t t o k 2000 gram 
R F - 7 1 / d y r / d a g (GRUPPE H) mens d y r e n e i d e n annen g r u p p e 
m o t t o k 200 gram R F - 7 1 / d y r / d a g * ) s u p p l e r t med r e i n l a v 
ad l i b . (GRUPPE L) . 
^ T i l s k u d d av kraft-får v a r påkrevet d a a l l e s i m l e n e v e d 
forsøkets s t a r t v a r svært underernært, som følge av 
s t o r e snemengder på de n o r d n o r s k e øyer v i n t e r e n 1 9 8 0 / 8 1 . 
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S i m l e n e b l e v e i e t h v e r 14. dag f r e m t i l k a l v i n g . K a l v e n e 
b l e v e i e t h v e r dag f r e m t i l 5 d a g e r s a l d e r og d e r e t t e r h v e r 
t r e d j e dag i n n t i l 21 d a g e r s a l d e r . K a l v e n e b l e d e s s u t e n 
v e i e t u n d e r ordinær k a l v e m e r k i n g v e d c a . 70 d a g e r s a l d e r 
og under høstslaktingen v e d c a . 120 d a g e r s a l d e r . 
K a l v e n e s e n e r g i f o r b r u k b l e b e s t e m t v e d i n d i r e k t e k a l o r i -
m e t r i v e d a l d e r : 1 d a g , 7 d a g e r og 14 d a g e r v e d om-
g i v e l s e s t e m p e r a t u r e r på -20°C, -5°C, +10°C og +20°C. 
K a l v e n e s v i n d t o l e r a n s e b l e t e s t e t i en v i n d t u n n e l med en 
k o n s t a n t l u f t h a s i g h e t på 10 m e t e r / s e k . En g r u p p e k a l v e r 
av v a r i e r e n d e a l d e r b l e vætet med i s v a n n , f o r å s i m u l e r e 
s l u d d / r e g n og t e s t e t v e d 0°C. En annen g r u p p e av v a r i -
e r e n d e a l d e r b l e t e s t e t i tørr t i l s t a n d v e d t e m p e r a t u r e r 
m e l l o m -12 og -33°C. Forsøkene b l e a v l s u t t e t når d y p 
k r o p p s t e m p e r a t u r nådde 35°C. M a k s i m a l k u l d e t o l e r a n s e 
b l e t e s t e t v e d a t en g r u p p e d y r v e d a l d e r 14 d a g e r b l e 
n e d s e n k e t t i l h a l s e n i i s v a n n og f a l l e t i d y p k r o p p s -
t e m p e r a t u r r e g i s t r e r t . Forsøkene b l e a v s l u t t e t når d y p 
k r o p p s t e m p e r a t u r nådde en n e d r e g r e n s e på 33°C. I n g e n 
av d y r e n e i o v e n n e v n t e forsøk t o k s k a d e av b e h a n d l i n g e n . 
D e t b l e s a m l e t en melkeprøve f r a s a m t l i g e s i m l e r i begge 
g r u p p e r h v e r t r e d j e dag i 21 d a g e r e t t e r k a l v i n g , samt 
under m e r k i n g og høstslakting f o r a n a l y s e av melkesammen-
s e t n i n g / e n e r g i - i n n h o l d . Prøvene e r ennå i k k e f e r d i g 
a n a l y s e r t . 
Både y n g r e og e l d r e s i m l e r i GRUPPE H v i s t e en k o n s t a n t 
vektøkning f r a h e n h o l d s v i s 57 og 68 kg v e d forsøkets 
s t a r t 19. f e b r u a r og f r e m t i l k a l v i n g o m k r i n g 1 3 . mai 
h v o r v e k t e n v a r 17% høyere enn v e d forsøkets s t a r t . 
Både y n g r e og e l d r e s i m l e r i GRUPPE L v i s t e d e r i m o t en 
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tilnærmet k o n s t a n t k r o p p s v e k t ( h e n h o l d s v i s 54 og 68 kg) 
g j e n n o m forsøket t i l t r o s s f o r u t v i k l i n g e n av f o s t e r e t . 
D e t b l e f u n n e t e n lineær sammenheng m e l l o m s i m l e v e k t v e d 
k a l v i n g og fødselsvekt f o r k a l v e n således a t små ( v a n l i g -
v i s y n g r e ) s i m l e r hadde de m i n s t e k a l v e n e . K a l v e t i l -
v e k s t e n f o r både k a l v e r e t t e r unge og e l d r e s i m l e r v a r 
d e n samme i begge g r u p p e r . Fødselsvekten f o r k a l v e r 
e t t e r e l d r e s i m l e r i GRUPPE H v a r i m i d l e r t i d s i g n i f i k a n t 
større enn i a l l e øvrige g r u p p e r . Fødselsvekten f o r 
k a l v e r e t t e r unge s i m l e r i GRUPPE L v a r d e s s u t e n s i g n i -
f i k a n t l a v e r e enn fødselsvekten f o r e l d r e s i m l e r i 
samme g r u p p e . Fødselsvekt og v e k t u t v i k l i n g v a r i d e n t i s k 
f o r k a l v e n e f r a e l d r e s i m l e r i GRUPPE L og unge s i m l e r 
i GRUPPE H. 
Av 33 k a l v e r født i forsøksperioden v a r 1 dødfødt 
(fødselsvekt 6,7 k g , gammel s i m l e GRUPPE H ) , 2 ( e t t e r 
e l d r e s i m l e r i GRUPPE L) død av underernæring som følge 
av a v v i s n i n g og 3 meget små k a l v e r (fødselsvekt 2,9 k g , 
3,3 k g , 3,5 k g ) , a l l e e t t e r unge s i m l e r , GRUPPE L, 
døde d a g - g a m l e . 
T o t a l t 159 metabolismemålinger b l e utført. H v i l e m e t a b o -
l i s m e n v e d termonøytral t e m p e r a t u r v a r f o r a l l e t r e 
a l d e r s g r u p p e r i begge ernæringsgruppene 5 w a t t / k g . Ved 
-30°C v a r m e t a b o l i s m e n f o r 1 dag g a m l e d y r 10,7 w a t t / k g , 
v e d 7 d a g e r 8,7 w a t t / k g , og ved 14 d a g e r 7,8 w a t t / k g . 
Dyp k r o p p s t e m p e r a t u r v a r i e r t e m e l l o m 39,8 og 40,2°C 
un d e r målingene. M e t a b o l i s m e v e r d i e n e v e d -30°C v i s e r 
s i g n i f i k a n t e f o r s k j e l l e r m e l l o m de t r e a l d e r s g r u p p e n e , 
men d e t b l e i k k e f u n n e t s i g n i f i k a n t e f o r s k j e l l e r m e l l o m 
k a l v e n e f r a f o r s k j e l l i g e ernæringsgrupper v ed noen a l d e r 
e l l e r t e m p e r a t u r . 
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V i n d t e s t e n e v i s t e a t d a g g a m l e k a l v e r i k k e tålte kom-
b i n a s j o n e r av 10 m e t e r / s e k . og o m g i v e l s e s t e m p e r a t u r 
l a v e r e enn -10°C. Fem d a g e r g a m l e k a l v e r t o l e r e r t e d e r i -
mot 10 m e t e r / s e k . i k o m b i n a s j o n med -25°C. En d a g gam l e 
våte k a l v e r hadde i n g e n t o l e r a n s e mot en v i n d av 10 
m e t e r / s e k . i k o m b i n a s j o n med en t e m p e r a t u r på 0°C. 
Noen få meget s t o r e 5 d a g e r g a m l e k a l v e r t o l e r e r t e d e r i -
mot b e h a n d l i n g e n , mens m i n d r e k a l v e r i k k e g r e i d d e s e g . 
D e t b l e i k k e f u n n e t s i g n i f i k a n t e v i n d / t e m p e r a t u r - t o l e r a n s e -
f o r s k j e l l e r ernæringsgruppene i m e l l o m . D e t b l e h e l l e r 
i k k e f u n n e t s i g n i f i k a n t e f o r s k j e l l e r i avkjølingskurvene 
f o r de t o g r u p p e n e k a l v e r når de b l e n e d s e n k e t i i s v a n n . 
Forsøkene h a r således v i s t a t t i l l e g g s f o r i n g a v u n d e r -
ernærte s i m l e r i s i s t e d e l av d r e k t i g h e t s p e r i o d e n kun 
s y n e s å ha e f f e k t på fødselsvekten f o r k a l v e n e f o r u t s a t t 
a t s i m l e n e får høyverdig ernæring e t t e r k a l v i n g . Den f o r -
s k j e l l i g e ernæringsbakgrunn før k a l v i n g s y n e s således i k k e 
å i n n v i r k e på m e l k e p r o d u k s j o n / k v a l i t e t , d a v e k t u t v i k l i n g e n 
f o r a l l e g r u p p e r av k a l v e r i d e t t e forsøket g i k k p a r a l l e l t 
i de t r e første ukene e t t e r k a l v i n g . D e t b l e h e l l e r i k k e 
på noe p u n k t f u n n e t s i g n i f i k a n t e f o r s k j e l l e r g r u p p e n e 
i m e l l o m når d e t g j e l d e r k a l v e n e s k l i m a t i s k e t o l e r a n s e . 
D e t e r dog b e m e r k e l s e s v e r d i g a t d e t v a r s t o r dødelighet 
b l a n t de små k a l v e n e e t t e r unge små s i m l e r i GRUPPE L. 
D e t t e f u n n e r i n t e r e s s a n t s e t t i sammenheng med r e s u l t a t e n e 
f r a Røros ( s e b i d r a g f r a Dag L e n v i k , s i d e ) som v i s e r 
a t a v k a s t n i n g e n f r a en f l o k k k an økes m a r k a n t om man k o n -
s e n t r e r t e s l a k t e u t t a k e t på små k a l v e r og f o r h i n d r e r b e -
d e k n i n g av små, unge s i m l e r g j e n n o m f j e r n i n g av e l d r e , 
s t o r e b u k k e r . 
Med d e t f o r b e h o l d a t våre forsøk er utført på d y r i i n n -
h e g n i n g med e t l a v t aktivitetsnivå, kan man f r a våre 
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forsøk foreløpig k o n k l u d e r e med a t t i l l e g s f o r i n g av 
s i m l e r i s i s t e h a l v d e l av d r e k t i g h e t s p e r i o d e n h a r e f f e k t 
på k a l v e n e s fødselsvekt, men a t v e k t u t v i k l i n g e n f o r k a l v e n 
e r u a v h e n g i g av s i m l e n e s ernæringshistorie, om s i s t n e v n t e 
t i l b y s høyverdig ernæring e t t e r k a l v i n g . Da små k a l v e r 
e t t e r underernærte s i m l e r v i s t e høy dødelighet l i k e 
e t t e r fødselen, v i l i m i d l e r t i d t i l l e g g s f o r i n g kunne øke 
a v k a s t n i n g e n om d e t e r mange unge s i m l e r i f l o k k e n . R e s u l -
t a t e n e f r a Røros t y d e r i m i d l e r t i d på a t d e t t e r e s u l t a t 
n o r m a l t k an oppnås u t e n e k s t r a o m k o s t n i n g e r g j ennom e t 
s e l e k t i v t s l a k t e u t t a k . 
R e f e r e n s e r : 
J a c o b s e n , E . r R.S. B j a r g h o v og S. S k j e n n e b e r g : N u t r i t i o n a l 
e f f e c t s on w e i g h t g a i n and w i n t e r s u r v i v a l o f r e i n d e e r 
c a l v e s . - M e l d . N o r g e s Landbrukshøgskole 1977. 
L e n v i k , D.: F r a drektighetsundersøkelsene på Røros. -
N o t a t t i l o r d f o r a n d e - k o n f e r e n s i a k t u e l l a rennårings-
frågor d e n 18-20 a u g u s t i 1 9 8 1 , A r v i d s j a u r , S v e r i g e . 
S k j e n n e b e r g , S. og L. S l a g s v o l d : R e i n d r i f t e n og d e n s 
n a t u r g r u n n l a g . - U n i v e r s i t e t s f o r l a g e t , Oslo/Bergen/Tromsø 
1968. 
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G R U P P E A R B E I D 
G r u p p 1. HJORDSAMMANSÅTTNING. 
v / W i l h e l m s s o n . 
E f t e r d i s k u s s i o n e n h a r v i kommit f r a m t i l l f o l j a n d e 
s t r u k t u r e r i n g av området: 
1. I n n v e r k a n på b e t e s b e h o v o c h b e t e s u t n y t t j a n d e . 
2. S l a k t u t b y t e v i d o l i k a slaktålder o c h k o n . 
3. Modellberåkningen av g e n e t i s k a k o n s e k v e n s e r av o l i k a 
hjordsammansåttning. 
D e t f o r t s a t t a a r b e t e t bor i n n l e d a s med en k a t a l o g i s e r i n g 
v a r k o m p e t a n s e n f i n n s f o r o l i k a delområden. F o r a t t man 
s k a l l kunna g e n o m f o r a u n d e r s o k n i n g e n på d e t t a området 
kråvs e t t engagemang från några k v a l i f i s e r a d e f o r s k a r e 
v i d våre h o g s k o l a r o c h u n i v e r s i t e t samt a n d r a o r g a n i s a ¬
t i o n e r . D e s s u t o m kråvs tillgång t i l l t e k n i s k p e r s o n a l 
med e r f a r e n h e t från r e n f o r s k n i n g . En d a t a b a n k bor t i l l -
s k a p a s som kan u t n y t t j a s f o r modellberåkningar. 
Fåltarbetet bor i n n r i k t a s på a t t t i l l s k a p a m o d e l l h j o r d e r 
i v i l k a man kan s t u d e r a e f f e k t e n av hjordsammansåttning. 
F o r fåltstudier bor d e t f r a m t i l l 1987 d r i v a s f o r s o k med 
t ex 3 m o d e l l h j o r d a r f o r erhållande av i n f o r m a t i o n . 
En a r b e t s g r u p p bor tillsåttes med u p p g i f t a t t u t a r b e t a 
e t t p r o g r a m f o r f o r s k n i n g s - u t v e c k l i n g s a r b e t e inom 
området "Renhjordsammansåttning". 
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G r u p p e 2. NKRINGSSPØRSMÅL. 
V / S k j e n n e b e r g . 
Emnet e r meget s t o r t , så g r u p p e n hadde s t o r e p r o b l e m e r 
med å komme gj e n n o m d e t . Noe må b l i r o v e r f l a d i s k b e -
h a n d l e t * 
V i t o k u t g a n g s p u n k t i R e h b i n d e r s s k i s s e av årssyklus med 
de v i k t i g s t e b e g i v e n h e t e r i reindriftsåret og s k a l følge 
d e n n e i g r o v e t r e k k : 
PRENATALE POSTNATALE 
PERIODE PERIODE SOMMER HØST 
(DREKTIGHET) 
VINTER VÅR 
VÅRFLYTTING KALVEMERKING SLAKTING 
FLYTTINC 
P r e n a t a l e p e r i o d e . 
S i m l a s k o n d i s j o n 
- V i t a m i n e r ? 
Nær i n g s t i l g a n g 
- T i l s k u d d s f o r i n g ? 
Vårflytting: 






T a p s s t u d i e r 
P r e p a r e r i n g t i l våren 
- F o r i n g 
- V i t a m i n e r 
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De p r o b l e m e n e v i f i n n e r h e r h a r v e l v e s e n t l i g k l i m a t i s k , 
årsaker og løsningen kan l i g g e på d e t t e området. S i m l a s 
k o n d i s j o n og t i l g j e n g e l i g h e t e n av t i d l i g vårbeite kan 
være g a n s k e avgjørende f o r k a l v i n g s r e s u l t a t e t . På o v e r -
s i k t e n o v e n f o r h a r v i a n t y d e t a t d e t l i g g e r an t i l f o r -
p r o s j e k t e r i n g av undersøkelser, en s a m m e n l i g n i n g m e l l o m 
f o r h o l d e n e i Umbyn, i F i n n m a r k med de l a n g e f l y t t i n g e r 
og i e n k e l t e år h a r s t o r e t a p u n d e r d i s s e . D e r t i l kan mai 
f i n n e e t område i F i n l a n d . F o r p r o s j e k t e r i n g e n bør g i en 
o r i e n t e r i n g mer k o n k r e t om nye s t u d i e r e l l e r forsøk. 
Så o v e r t i l s o m m e r p e r i o d e n . Her h a r v i s a t t opp e t d i a g r c 
som a n t y d e r h v i l k e f a k t o r e r som i n n v i r k e r på r e i n e n s b e i t e 
o p p t a k , altså t i l v e k s t , som j o e r d e t v i s k a l høste ved 
s l a k t i n g e n . 
Sommerernær i n g . 
TOPOGRAFI 
REINDR I F T S -














B e i t e o p p t a k e t e r r e s u l t a n t e n av a l l e p o s i t i v e og n e g a -
t i v e f a k t o r e r . De n e g a t i v e e r j o i n s e k t e r samt a l l e f o r -
s t y r r e l s e r som e r s a m l e t på v e n s t r e s i d e av s k j e m a e t . 
A l l e d i s s e både r e d u s e r e r r e i n e n s t i d t i l b e i t e o p p t a k og 
de øker e n e r g i u t g i f t e n e , som også g i r s e g u t s l a g i 
m i n d r e v e k s t . D y r e t e t t h e t e n på b e i t e t kommer også med. 
Noen a v d i s s e f a k t o r e r kan man l e t t e r e påvirke enn a n d r e . 
F r a r e i n d r i f t e n s s i d e f a l l e r t o b o k s e r nær å t e n k e på: 
Dyr e t e t t h e t og R e i n d r i f t s ak t i v i t e ter , . D e t v i v i l f r e m 
t i l e r å få d e m o n s t r e r t sammenhengen i s y s t e m e t og a t 
f l e r e m i n d r e f o r b e d r i n g e r s a m m enlagt k an b e t y e t v e s e n t -
l i g b e d r e u t b y t t e av r e i n d r i f t e n . 
Om høsten d u k k e r a n d r e p r o b l e m e r o p p . Da går r e i n e n 
g r a d v i s o v e r på l a v b e i t e . Dersom d e t b l i r e t "gap" 
m e l l o m grønnbeite og l a v b e i t e , s l i k a t r e i n e n må gå i 
en l e n g r e p e r i o d e på høstvegetasjon av s t a d i g s y n k e n d e 
k v a l i t e t , så k a n d e t oppstå næringsproblemer, s l i k a t 
r e i n e n t a p e r de o p p l a g t e r e s e r v e r som den må ha f o r å 
k l a r e v i n t e r e n . 
GRØNNBEITE VISSENT GRØNNBEITE 
i/i j F /i i j l W / ?-
LAVBEITE 
SOMMER HØST VINTER 
Av a n d r e m i n u s f a k t o r e r kan v i n e v n t e s p e r r e g j e r d e n e , som, 
i h v e r t f a l l i F i n n m a r k , s k a p e r ernæringsproblemer e n k e l t e 
s t e d e r . D e t forekommer a t r e i n e n om høsten, u n d e r t r e k k e t , 
b l i r gående og s t a n g e mot s p e r r e g j e r d e t og d e r b e i t e t b l i r 
f u l l s t e n d i g s v a r t . Da får v i d e n samme s i t u a s j o n som n e v n t 
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o v e n f o r . Kummeneje h a r j o også p e k t på d e n parasittære 
påkjenning som f o r s t e r k e r p r o b l e m e n e . D e t b e v i s e r også 
den nære sammenheng d e t er m e l l o m dårlig ernæring og 
sykdom. R i s i k o g r u p p e r e r k a l v e r og b u k k e r , særlig de 
e l d r e . S k j e m a t i s k kan d e t t e t a s e g s l i k u t : 
S p e r r e g j e r d e r . 
i 
F o r b r u k av r e s e r v e r 
i 
T i l s k u d d s f o r i n g ? 
Ny h j o r d s a m m e n s e t n i n g ? 
V i n t e r p e r i o d e n s næringsproblemer e r så a l t f o r v e l k j e n t e . 
V i h a r d e l v i s r e g i s t r e r t våre v i n t e r b e i t e r e s s u r s e r både 
i k v a n t i t e t og k v a l i t e t . Hva v i v e t m i n d r e om e r d e n 
v i r k e l i g e b r u k i p r a k s i s . B e n y t t e s de r a s j o n e l t ? 
F o r i n g s p r o b l e m a t i k k e n kan v i i k k e unngå å berøre. V i 
h a r d e l t d e n i n n i t o g r u p p e r , t i l s k u d d s f o r i n g og nød-
f o r i n g . D e t e r d a i n t e t s a g t om a n d r e v i r k n i n g e r enn de 
r e n t næringsmessige. V i n t e r p e r i o d e n h a r v i også forsøkt 
å s k i s s e r e s k j e m a t i s k : 
V i n t e r p e r i o d e n . 
R e g i s t r e r i n g av den v i r k e l i g e b r u k av v i n t e r b e i t e n e . 
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F o r i n g s p r o b l e m a t i k k e n . 
A. Nødforing. 
- R e i n e n s t o l e r a n s e o v e r f o r t o t a l s u l t 
- F o r e t s s a m m e n s e t n i n g 
- O v e r g a n g s f a s e n 
- F o r b e r e d n i n g t i l f o r i n g s s i t u a s j o n ( T i l s k u d d s f o r i n g ) 
- R e g i s t r e r i n g av v a r s l e r om forestående k a t a s t r o f e -
s i t u a s j o n 
- D i g e s t i o n s f y s i o l o g i 
B. T i l s k u d d s f o r i n g . 
- Høyforing (små mengder) 
- M i n e r a l e r 
- R e g i s t r e r i n g av f o r d e l e r 
Tamhet 
K o n d i s j o n 
K a l v e r e s u l t a t 
O v e r l e v i n g 
- R e g i s t r e r i n g a v u l e m p e r 
Økonomi 
A r b e i d s i n n s a t s 
A r v e p r o b l e m e r ? 
V i h a r i k k e l a g e t noen s l a g s p r i o r i t e r i n g av d i s s e 
momentene. De e r p l o t t e t ned med t a n k e på a t d e t kan 
være e n , s i k k e r t meget u f u l l s t e n d i g l i s t e , som e n h v e r kan 
høste a v . 
Når d e t g j e l d e r f o r i n g s p r o b l e m a t i k k e n h a r g r u p p e n en 
følelse av a t d e t s n a r t bør komme en s a m m e n f a t t n i n g av 
vår v i t e n på d e t t e området. V i h a r bak o s s en s t o r mengde 
forsøk og en t i l s v a r e n d e mengde p r a k t i s k e e r f a r i n g e r . 
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T i l s l u t t h a r v i a n t y d e t noen få tema e g n e t f o r g r u n n -
f o r s k n i n g : 
E n e r g i s t u d i e r 
D i g e s t i o n s f y s i o l o g i 
F o r i n g s s y k d o m m e r 
A r v b a r h e t av v i k t i g e f a k t o r e r 
DISKUSJON 
L e n v i k v a r meget o p p t a t t av h v a som s k j e r i o v e r g a n g s -
f a s e n m e l l o m grønnbeite og l a v b e i t e . P o e n g e t e r a t , i 
Hedmark og Trøndelag, så v e t v i a t d e t t a p e s f r a 1/5 t i l 
1/3 av r e i n k a l v f l o k k e n i t i d e n f r a k a l v e m e r k i n g og t i l 
o k t o b e r / n o v e m b e r . Hvor e r den k r i t i s k e p e r i o d e ? I 
e n k e l t e r e i n b e i t e d i s t r i k t e r kommer man v e l d i g r a s k t o v e r 
f r a grønnbeite t i l e t senhøstbeite d e r fordøyeligheten av 
grønnbeitet går ned mot n u l l og d e r d e t ennå i k k e e r l a v 
t i l g j e n g e l i g . Når k a l v e n e , som h a r l i t e n l a g r i n g av 
e n e r g i , h e r kommer i n e g a t i v e n e r g i b a l a n s e , k a n d e t , noen 
g a n g e r , være s n a k k om d a g e r før de b u k k e r u n d e r og dør. 
D e t t e e r e t s e n t r a l t spørsmål når d e t g j e l d e r t a p s p r o b l e m a ¬
t i k k e n . 
S a r a b r a g t e f r e m t r e momenter i f o r b i n d e l s e med p r o b l e m e r 
med vårbeitene: 
a. Kan k a l v i n g s t i d s p u n k t e t f o r s k y v e s t i l 
s e n e r e k a l v i n g ? 
b. F i n n e s d e t m e t o d e r t i l å f j e r n e snøen? 
c. Hva med f o r i n g ? 
Åhman mente a t en s e n e r e k a l v e t i d , f . e k s . e t t e r 2 0 . - 2 5 . m a i 
v a r u h e l d i g . Sommeren s t r e k k e r d a i k k e t i l f o r a t k a l v e n e 
k a n nå b r u k b a r e v e k t e r . De e k s t r e m t s e n e vårer med mye 
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snø må man k l a r e av på en annen måte. I Umbyns sameby 
h a r man p r a k t i s e r t f o r i n g g j e n n o m m a i måned med b r a 
r e s u l t a t . 
Ryd ber g f o r t a l t e a t reinskjøtere påstår a t d e t h a r b l i t t 
s e n e r e k a l v i n g f r a år t i l år. Om d e t t e e r r i k t i g v e t v i 
j o i k k e , men man må f o r m o d e a t r e i n e i e r n e h a r s a k k u n n s k a p 
på d e t t e området. R u s s e r n e h e v d e r a t s e n k a l v i n g e r 
u h e l d i g p . g . a . i n s e k t p l a g e n . 
G r u p p 3. ROVDJUR. 
v / N o r d k v i s t . 
R o v d j u r e n s r o l l i f o r l u s t o r s a k s m o n s t r e t år ånnu svår-
bedomd. D e t t a t i l l t r o t s a v d e n uppmårksamhet som ågnats 
p r o b l e m e t u n d e r s e n a r e år f r a m f o r a l l t i S v e r i g e , som 
också t o r d e h a den s t o r s t a r o v d j u r s s t a m m e n i r e n s k o t s e l s -
området. D e t t a hånger b l a samman med svårigheterna a t t 
såkert faststålla den primåra d o d s o r s a k e n på en s t o r d e l 
av d e t påtråffade k a d a v e r m a t e r i a l e t . De a k t u e l l a r o v -
d j u r e n år jårv, l o , v a r g , b j o r n o c h o r n . 
1 S v e r i g e h a r j u s t s t a r t a t s en u n d e r s o k n i n g av k a l v -
d o d l i g h e t e n o c h d e s s o r s a k e r i åldersintervallet m e l l a n 
2 månader (mårkning) o c h 6 månader (råkning). U n d e r -
s o k n i n g e n s k e r med hjålp av b i o t e l e m e t r i . 
Mot d e n n a b a k g r u n d ståller g r u p p e n upp f o l j a n d e l i s t a 
på angelågna f o r s k n i n g s p r o j e k t f o r a t t få r o v d j u r e n s 
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e f f e k t e r på r e n n a r i n g e n heltäckande b e l y s t a . 
1. R o v d j u r e n o c h spädkalvdödligheten (0-2 mån) 
2. R o v d j u r e n o c h dödligheten b l a n d v u x n a r e n a r ( > 1 år) 
3. Björnen som r e n p r e d a t o r 
G r u p p e n menar a t t för de forstå två p r o j e k t e n d e n r e l 
d y r b a r a t e l e m e t r i u t r u s t n i n g som nu a n s k a f f a t s f o r k a l v -
dödlighetsprojektet bör kunna anvåndas i o r i g i n a l e l l e r 
m o d i f i e r a t utförande. 
Av g j o r d a beråkningar framgår a t t spädkalvdödligheten  
.kan l i g g a någonstans i området 15 - 3 0 % av l e v a n d e födda 
k a l v a r . A v e n om d e t k a n v a r a svårt a t t med i n s a t t a åt-
gärder e f f e k t i v t m i n i m e r a dödligheten i d e n n a ålders-
g r u p p a n s e r v i d e t v a r a nödvändigt a t t d o k u m e n t e r a r o v -
d j u r e n s r o l l . 
D e t är r i m l i g t a t t a n t a a t t dödligheten b l a n d v u x n a r e n a r  
h u v u d s a k l i g e n år f o r l a g d t i l l v i n t e r p e r i o d e n , så r o v d j u r , 
svålt, l a v i n e r , störtningar o c h t r a f i k utgör väsentliga 
r i s k m o m e n t , som i s t o r t i n t e e x i s t e r a r u n d e r b a r m a r k s t i d . 
Därför t o r d e också dödligheten i d e n n a åldersgrupp v a r a 
båttre b e l y s t i de h i t t i l l s g j o r d a u n d e r s o k n i n g a r n a . 
B a r m a r k s t i d e n s dödlighet o c h r o v d j u r e n s r o l l i d e n n a år 
d o c k så g o t t som h e l t okånd l i k s o m v i också h a r en g a n s k a 
s t o r orsaksokånd d e l i vinterdödligheten. 
D e t f i n n s därför a n l e d n i n g a t t med hjälp'av t e l e m e t r i t e k n i k e n 
kartlågga åven d e n n a åldersgrupps öden genom h e l a årscykeln. 
Vad s l u t l i g e n björnen beträffar är h a n s r o l l som r e n -
p r e d a t o r av f l e r a skål svårfångad. D e l s o p e r e r a r han 
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h u v u d s a k l i g e n u n d e r b a r m a r k s t i d , d e l s lämnar han i 
s y n n e r h e t v a d g a l l e r s l a g n a spädkalvar så få r e s t a r 
e f t e r s i g a t t åven om de är försedda med såndare k a n 
dödsorsaken b l i svår a t t faststålla. 
Av d e n n a a n l e d n i n g råknar g r u p p e n med a t t e t t a n t a l 
björnar inom undersokningsområdet ( k a l v n i n g s l a n d e t ) behöver 
f o r s e s med såndare fôr a t t k u n n a hållas u n d e r k o n t i n u e r l i g 
u p p s i k t . 
G r u p p e n h a r d i s k u t e r a t o l i k a l o k a l i s e r i n g s a l t e r n a t i v 
fôr d e s s a p r o j e k t . Enår s a m t l i g a b y g g e r på t e l e m e t r i -
t e k n i k e n är förtrogenhet med d e n n a t e k n i k a v b e t y d e l s e 
av såvål k o n s t n a d s - som effektivitetsskål. R o v d j u r s -
förekomst år g i v e t v i s en annan f a k t o r av b e t y d e l s e . 
G r u p p e n t a r d o c k i n g e n stållning i d e n n a fråga. 
Gruppe 4. FOSTER- OG SPEDKALVDØD. 
v/Kummeneje. 
1. V i har forsøkt å gjøre o s s opp en m e n i n g om h v a 
man kunne oppnå h v i s man f a n t i g j e n 10% f l e r av r e i n -
k a l v e n e i N o r g e , altså øke k a l v e t a l l e t f r a 80.000 t i l 
90.000 årlig. D e t t e b e t y r en økonomisk g e v i n s t på c a . 
5,5 m i l l . N k r . p r . år. D e t e r altså mye å v i n n e . 
2. Påvisning av p r o b l e m e t s størrelse samt t i d s p u n k t 
når t a p e n e s k j e r . 
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a. F l o k k s t r u k t u r i forsøksflokken. 
Man må d r i v e r e g i s t r e r i n g e r o v e r f l o k k s t r u k t u r e n o v e r 
f l e r e år i u l i k e f l o k k e r u n d e r u l i k e f o r h o l d i de t r e 
l a n d . 
b. R e g i s t r e r i n g av d r e k t i g h e t s p r o s e n t . 
Forsøksdyrene må i n d i v i d m e r k e s og g r u p p e r e s e t t e r a l d e r 
samt k a r a k t e r i s e r e s m.h. på v e k t og størrelse. D e t e r 
m u l i g a t d r e k t i g h e t k a n bestemmes s e r o l o g i s k . 
F o r å f i n n e u t noe om når t a p e n e s k j e r må d r e k t i g h e t e n 
r e g i s t r e r e s t i l f o r s k j e l l i g e t i d e r , f . e k s . : 
D e s e m b e r / j a n u a r 
M a r s 
Ved k a l v i n g 
J u l i / a u g u s t 
S e n e r e på høsten 
E t t e r a t d e t t e e r g j o r t , må man t a f a t t på: 
3. Undersøkelse a v årsaksforholdene v e d foster/kalvedød. 
V i h a r h e r s k i s s e r t noen f o r h o l d som v i mener a t d e t kan 
være a v b e t y d n i n g å r e g i s t r e r e e l l e r undersøke nærmere 
f o r de t i d e r d a t a p e n e e r r e g i s t r e r t : 
a. B e i t e t i l g j e n g e l i g h e t . 
D e t t e i n n b e f a t t e r r e g i s t r e r i n g av snøforholdene, mengde, 
h a r d h e t , s k a r e , i s m.m. I grønnvekstperioden kan b l . a . 
tørke være av b e t y d n i n g . 
b. Kalvingsmiljø. 
F o r h o l d e n e o m k r i n g k a l v i n g e n e r v i k t i g e . T i d l i g / s e n vår, 
værforhold ( r e g n , blåst, k u l d e ) , f o r s t y r r e l s e r . 
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c . H a n d t e r i n g e r . 
D e t t e e r en g r u p p e med nærmest s t r e s s p r o b l e m e r som kan 
påføres k a l v e n og o m f a t t e r s a m l i n g e r , g j e r d e a r b e i d , 
s k i l l i n g e r a v a l l e s l a g , f l y t t i n g e r a v u l i k påkjennings-
g r a d og l i g n e n d e i n n g r e p i k a l v e n s f r i h e t . 
d. M o r s e g e n s k a p e r . 
D e t t e k an o m f a t t e t i n g som: oms o r g f o r k a l v e n , fødsels-
p r o b l e m e r , m e l k e e g e n s k a p e r ( ? ) . F o r s k j e l l i g e p a r a m e t r e 
h o s m o r s d y r e t som a l d e r og v e k t r e g i s t r e r e s . 
e. Infeksiøse abortår s a k e r . 
D e t t e medfører s e r o l o g i s k e , m i k r o b i o l o g i s k e og p a r a s i t t o -
l o g i s k e undersøkelser. 
DISKUSJON 
De fremkom noen spørsmål om nødvendigheten av så h y p p i g e 
d r e k t i g h e t s r e g i s t r e r i n g e r . 
N o r d k v i s t u n d e r s t r e k e t a t d e t t e v a r v i k t i g i en s l i k 
s t u d i e f o r d i d e t o f t e kunne være t a l e om skøtselstiltak. 
D e t e r v i k t i g å v i t e h v i l k e av d i s s e som under u l i k e om-
s t e n d i g h e t e r e r f a r l i g e m.h.t. k a s t n i n g . E t t e r gammel 
k u n n s k a p e r f . e k s . t u n g e f l y t n i n g e r i j a n u a r - f e b r u a r en 
av de s t o r e r i s i k o f a k t o r e r . P i t t s a u n d e r s t r e k e t a t 
j a n u a r e r den p e r i o d e d a s i m l a b e g y n n e r å t a p e i v e k t . 
D e t e r en k r i t i s k p e r i o d e f o r h a r d h e n d t håndtering. 
A b o r t e r kan d a s k j e s e n e r e , i m a r s . 
G r u p p e 5. STRESS. 
v / K o r a k . 
G r u p p e n d e f i n e r e r " f e t r e s s " som: 
F a k t o r e r som f r e m k a l l e r f y s i s k og p s y k i s k 
a k t i v i t e t u t o v e r d e t n o r m a l e . 
S t r e s s påvirker både kjøttkvalitet og kjøttkvantitet 
n a t u r l i g v i s d y r e t , s l i k a t d e t t e påføres l i d e l s e . 
V i h a r l a g e t en o v e r s i k t o v e r i h v i l k e s i t u a s j o n e r 
s t r e s s kan forekomme. (Den e r n a t u r l i g v i s i k k e f u l l 
s t e n d i g på noe v i s ) : 
V i n t e r p e r i o d e n 
beitesøk 
av m e n n e s k e r 
11 s c o o t e r / h e l i k o p t e r 
" r o v d y r 
F l y t t n i n g 
B i l t r a n s p o r t 
F e r j e t r a n s p o r t 
V a n d r i n g 
S u l t 
Dr i v i n g 
K a l v i n g s p e r i o d e n 
Dårlig k o n d i s j o n 
Y t r e påvirkning 
- k a l v i n g e n a v b r y t e s 
- p r e g n i n g e n " 
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K a l v e r n e r k i n g e n 
S a m l i n g e r 
I n s e k t e n e 
V a n n m a n g e l 
H a n d t e r i n g 
T i d s f a k t o r e n ( t i d s f o r b r u k e t ) 
S o m m e r b e i t e t 
B e i t e f r e d e n ødelegges 
- Her kommer t a m h e t s f a k t o r e n i n n i b i l d e t . 
D e t gjør den forøvrig på n e s t e n a l l e p u n k t e r , 
men s p e s i e l t på s o m m e r s t i d . 
I n s e k t s p l a g e n 
S l a k t i n g e n 
S a m l i n g s a r b e i d e t ( h u n d e r , h e l i k o p t e r ) 
G j e r d e t s u t f o r m i n g 
T i l s k u e r e , t u r i s t e r 
Håndter i n g 
- K a s t r e r i n g 
- A v h o r n i n g 
T i d s f a k t o r e n 
H j o r d e n s størrelse 
- Hvor mange r e i n t a r man i n n s a m t i d i g ? 
T r a n s p o r t e r 
L a s t i n g , t r e n g s e l 
Transportmåte 
T r a n s p o r t t i d 
- V e n t i n g i g j e r d e t 
- T i d på t r a n s p o r t m i d l e t 
T e m p e r a t u r 
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U t f o r m i n g av t r a n s p o r t m i d l e t 
- T r a m p i n g , t r a m p s k a d e r 
A v h o r n i n g 
- S e n s t r e s s p . g . a . a v h o r n i n g 
F l o k k s t r u k t u r e n ødelegges 
- E k s . : K a l v s k i l l e s f r a mor 
Tørst, s u l t 
V i h a r h e r l i s t e t opp en r e k k e m u l i g e m i n u s f a k t o r e r under 
de f o r s k j e l l i g e t i d s p e r i o d e r og a r b e i d s m o m e n t e r u t e n a t 
v i h e r t a r s t a n d p u n k t t i l h v a som kan være f o r s k n i n g s -
o b j e k t e r . G r o v t s e t t kan de g r u p p e r e s s l i k : 
M i n u s f a k t o r e r 
T e k n i s k e h j e l p e m i d l e r 
F e i l a k t i g e håndteringer 
" t r a n s p o r t e r 
" d r i v i n g e r 
P l u s s f a k t o r e r  
T a m h e t s g r a d e n 
R e i n e n s k o n d i s j o n 
E t i k k e n 
DISKUSJON 
Åhman t o k opp spørsmålet om s t r e s s v i r k n i n g p . g . a . 
k a s t r e r i n g u n d e r b r u n s t p e r i o d e n . 
R e h b i n d e r h e n v i s t e t i l stressforsøk utført på får og 
s t o r f e i samband med k a s t r e r i n g . D i s s e v i s t e a t k o m p e t e n t 
utført k a s t r e r i n g i a l m i n n e l i g h e t hadde l i t e n i n n v i r k n i n g 
på d y r e n e . D y r e n e o p p f a t t e r j o båre d e n i n i t i a l e s m e r t e . 
E f f e k t e n av en s t r e s s - s i t u a s j o n a v h e n g e r av h v o r k r a f t i g 
og h v o r l e n g e man h a r påvirket d y r e n e . En r e t t utført 
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k a s t r e r i n g s p r o s e s s e r g a n s k e k o r t v a r i g . 
N o r d k v i s t mente a t k a s t r a s j o n u n d e r b r u n s t e n i k k e v a r 
h e l d i g . 
S a r a h e n v i s t e t i l a t t a m h e t s g r a d v a r s a t t o p p som en 
p l u s s - f a k t o r , men s p u r t e s e g om t e m m i n g s p r o s e s s e n rommet 
s t r e s s f a k t o r e r i s e g s e l v ? Kan e v e n t u e l l e s l i k s t r e s s -
momenter f o r e b y g g e s ? Man e r v e l e n i g e om a t e n d e l 
t e k n i s k e h j e l p e m i d l e r , og særlig motorkjøretøyer e r 
s t r e s s f a k t o r e r . D i s s e kan i m i d l e r t i d b e n y t t e s t i l å 
temme r e i n v e d d r i v i n g , som man før b r u k t e h u n d e r . 
R e h b i n d e r : Om man s k a l oppnå tamme d y r , så må s i t u a -
s j o n e n være s l i k a t d y r e n e o p p l e v e r d e t som l y s t b e t o n t 
å nærme s e g m e n n e s k e t . Man kam oppnå t a m h e t v e d f o r i n g 
og v e d å være r u n d t d y r e n e , s l i k a t d i s s e k j e n n e r t r y g g -
h e t v e d m e n n e s k e t . M i s h a n d l e r man d y r e n e , f r e m f o r a l t 
d y r som i k k e e r i n n h e g n e t , så b l i r de i k k e særskilt tamme. 
En v e n n l i g håndtering gjør også d y r f o r t r o l i g e med 
m e n n e s k e t . D e t t e s e r man k a n s k j e særlig i r u s s i s k r e i n -
sk jøtsel . 
Motorkjøretøyer kan også o p p f a t t e s p o s i t i v t av d y r e n e om 
d e , som f . e k s . s c o o t e r e n , k o b l e s sammen med f o r i n g . 
Men v e d m i s b r u k kan de også, s e l v s a g t , o p p f a t t e s n e g a t i v t . 
Med h e n s y n t i l h u n d e n , så kan man s i a t med de e r f a r i n g e r 
man f r e m f o r a l t h a r f r a s a u e h o l d , så b e t y r en god hund 
i n g e n særlig s t r e s s , mens en dårlig hund kan b e t y d e t 
m o t s a t t e . 
E k e n s t a m ( v e r t på Hemavans Wårdshus) f r e m h o l d t i e t 
l e n g r e i n n l e g g d en s t o r e b e t y d n i n g t u r i s m e n s f r e m v e k s t 
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hadde som s t r e s s f a k t o r f o r d y r e l i v e t . D e t kommunale 
bygningsråd forsøkte å l e t t e b e l a s t n i n g e n på v i l l m a r k s -
områdene ved å s t y r e u t v i k l i n g e n mot en k o n s e n t r a s j o n 
av t u r i s t a n l e g g r u n d t a l l e r e d e e k s i s t e r e n d e b e b y g g e l s e . 
Snøscooteren h a r b l i t t e t p r o b l e m . H v e r t r e d j e b i l som 
kommer h e r o p p e , f r e m f o r a l t på vårvinteren, h a r en e l l e r 
t o s c o o t e r e med s e g som så s l i p p e s løs i n a t u r e n . D e t e r 
en h e l t f e i l b r u k av s c o o t e r e n , som j o e l l e r s e r e t 
n y t t i g r e d s k a p . Han v i s t e t i l a t man i S v e r i g e t i l l o t 
f r i b r u k av s c o o t e r mens man i N o r g e h o l d t en r e s t r i k t i v 
l i n j e f r a s t a r t e n a v . I S v e r i g e får man p r o b l e m e r med 
å t a i n n tømmene. Han u n d e r s t r e k e t b e t y d n i n g e n av o p p -
l y s n i n g o v e r f o r t u r i s t e n e , s l i k a t de kunne lære å o p p -
l e v e n a t u r e n på en annen og mer v e r d i f u l l måte. 
R e h b i n d e r anførte a t d e t l i l l e m a t e r i a l e t han v i s t e 
som e k s e m p e l på s t r e s s v a r mye hårdere s i t u a s j o n e r enn de som 
E k e n s t a m o m t a l t e . D e t v a r d e r f o r v a n s k e l i g å s a m m e n s t i l l e 
d i s s e . Men l a n g v a r i g e , små stresspåvirkninger kan også 
medføre f o r a n d r i n g e r i d y r e t s a d f e r d som i s i n t u r kan 
s k a d e d y r e t . 
E k e n s t a m og P i t t s a kom i s i n e i n n l e g g i n n på a t mens 
man v e n t e t på f o r s k n i n g s r e s u l t a t e r , så b u r d e man u t n y t t e d e n 
k u n n s k a p og de e r f a r i n g e r man a l l e r e d e s i t t e r i n n e med. 
P i t t s a u n d e r s k t r e k e t a t r e i n d r i f t e n s a t t i n n e med s t o r e 
e r f a r i n g e r . 
Åhman v a r e n i g i d e t t e . Som eksempej. n e v n t e han a t f o r 
r e i n som i sommervarmen s t o s a m l e t , på en snøflekk, kunne 
d e t b e t y en enorm b e l a s t n i n g å b l i f o r s t y r r e t , k a n s k j e 
s k r e m t v e k k av n y s g j e r r i g e t u r i s t e r . D e t b u r d e være k l a r e 
b e g r e n s n i n g e r f o r h v a t u r i s t e r kunne t i l l a t e s e g i 
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f j e l l e t . Også o m k r i n g k a l v e m e r k i n g s g j e r d e n e kunne man 
t e n k e s e g v i s s e f r e d e t e s o n e r . I d e t h e l e t a t t , d e t 
f i n n e s meget som man i d a g v e t og som kan a n v e n d e s i 
i n f o r m a s j o n . 
N i l s s o n m e d d e l t e a t d e t på S v e n s k a Samernas R i k s f o r b u n d 
i n i t i a t i v v a r g i t t p e n g e r t i l S t o r u m a n kommune f o r å se 
på h v a t u r i s m e n kan b e t y f o r reinnæringen. En a r b e i d s -
g r u p p e med r e p r e s e n t a n t e r f r a kommunen og samebyene 
v i l komme med en r a p p o r t sommeren 1 9 8 2 . Med b a k g r u n n 
i denne r a p p o r t v i l d e t også b l i u t g i t t e t i n f o r m a s j o n s 
s k r i f t om h v o r d a n man bør oppføre s e g i m a r k e n . 
Han b l e også o p p l y s t a t i Lantbruksnåmndens rennårings-
a v d e l i n g i O s t e r s u n d f i n n e s d e t en u t r e d n i n g om d e t så-
k a l t e I d r e - p r o s j e k t e t om I d r e sameby som i p r i n s i p p e t e r 
utslått som følge av k o n s e n t r a s j o n e n av t u r i s t s t u e r . 
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